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ELŐSZÓ 
A spor te redményesség földrajzi szempontok alapján tör ténő v izsgá la tának 
megkezdésére 1996-ban Prof. Dr. Tóth József veze téséve l kerül t sor a JPTE 
Földrajzi In téze te által indí tot t Ph.D. kurzus kere tében . Ez a kuta tás szorosan 
kapcsolódik „A tá r sada lmi -gazdaság i akt iv i tás terület i p r o b l é m á i " t émakörhöz , 
hiszen a sportszféra egyre j e l en tősebb helyet foglal el a t á r sada lmi -gazdaság i , 
t e rmésze t i , inf ras t rukturá l i s környeze tben . 
A sportföldrajzot csupán az 1960-as évek elejétől számít ják önál ló 
d i szc ip l ínaként . A sport- és a földrajz tudomány in te rd i szc ip l iná r i s 
együ t tműködésébő l indult k i , ahol a tudósok kezdetben a kü lönböző sportok 
terület i e lhe lyezkedésé t v izsgál ták . Később iekben a két t udomány te rü l e t 
egymáshoz kapcso lódása mind a sportban, mind pedig a földrajzban 
megta lá lha tó közös kérdésfe l tevéseken újabb és újabb tartalmakat kapott. A 
földrajzi környezet tudományos v izsgá la ta során gyakran e lő térbe kerül t a sport, 
mint a humán erőforrások sz ínvonalá ra j e l l emző egyik fontos össze tevő , amely 
hatással van a t á r sada lmi -gazdaság i környeze t re . A sport e lmé le tében és 
gyakor la tában is egyre gyakor ibbá vált a földrajzi környeze t befo lyásoló 
szerepének megha tá rozása . Fontos kérdésnek számí to t t , hogy milyen 
te rü le teken, milyen környezet i fel tételek mellett lehet az emberi 
spor tképességeke t magasabb sz ínvonal ra ju t ta tn i , i l l . sikeresebb 
ver senyeredményeke t p roduká ln i . 
Munkámban nagy mér tékben t ámaszkod tam eddigi hazai és nemze tköz i 
tudományos t evékenységem, valamint a versenysportban végzet t spor to ló i , és 
edzői tapasztalataimra. 1982-86-ig az M T A kere tében indí tot t f iz ikai 
t e l jes í tőképesség kutatás i program keretén belül egy ku ta tócsopor t tagjaként az 
ország mintegy 150 te lepülésén végez tünk fe lméréseket . E program kapcsán 
számos külföldi és hazai t anu lmányú ton , konferencián vehettem részt , ahol 
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alkalmam volt e redménye ink terület i összehason l í t á sá ra is. 1990-ben a Gráci 
Ferenc Károly Egyetem együ t tműködése kapcsán egy nemze tköz i 
j á t ékpedagóg ia i projektbe kapcso lód tam, melyben azóta is ak t ívan 
t evékenykedem. A programban lehe tőségem k íná lkozo t t arra, hogy be tek in tés t 
nyerjek számos ország spor té le tébe , i l l . megismerkedjek egyes há t t é r t ényezők 
befolyásoló szerepével . 
Ezúton is szere tnék köszönete t mondani mindazon ko l l égá imnak , akik hasznos 
tanácsaikkal segí te t ték d i sszer tác ióm e lkész í tésé t . Sze re tném egyben külön is 
kiemelni t émaveze tőm, dr. Tóth József professzor i rányadó seg í t ségé t . 
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1. E L M É L E T I BEVEZETÉS, A L A P F O G A L M A K 
1.1. A f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t j e l l e m z é s e 
A földrajzi környeze t t udományos def in iá lásához é r t e lmeznünk ke l l a földrajz 
tudomány alapfogalmait, tá rgyát és s t ruktúrájá t . 
A földra jz tudomány tág é r te lemben a Földet j e l l emző te rmésze t i és t á r sada lmi 
elemek le í rásával , térbel i e losz lásáva l foglalkozik. Tör téne te már a kr.e. 
második évszázadra , a görög Eratosthenes iskolára veze the tő vissza, amely a 
Föld le í rásával foglalkozott. Tudományának tá rgya te rmésze t és a t á r sada lomba 
szerveződöt t ember kö lcsönha tásának v izsgá la ta , amely didaktikai okokból 
három lépésre osz tható (Tóth 1995a): 
a) Prae indus t r iá l i s fázis 
A hábor í ta t lan te rmészet és a kis lé tszámú tá r sada lom kö lc sönha t á sa még 
gyenge, de néhány kisebb térségtő l eltekintve k i egyensú lyozo t t . 
b) Indus t r iá l i s 
A te rmelőerők fej lődésének fe lgyorsulása nyomán k iegyensú lyoza t l an 
kö lcsönha tás jön lé t re , amelyben létrejön egy olyan t é r t ípus , amely egyide jű leg 
mindkét szféra része. Ebben a szakaszban ez az új t é r t ípus új minősége t is 
jelent, ahol mindkét szféra törvényei hatnak. Ebben a szakaszban nevezhet jük a 
te rmészet i környeze te t földrajzi környeze tnek , más szóval t á r sada lmi -gazdaság i 
( te rmésze t i , inf ras t rukturá l i s ) térnek. 
c) Pos t indus t r iá l i s fázis 
Ebben a fázisban a te rmészet és a t á r sada lom kö lc sönha tá sa e rősödik és 
k iegyensú lyozód ik : Az új t ípusú tér, a földrajzi környeze t gyakorlati lag to tá l i ssá 
válása következ ik be. 
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Ezek a fázisok egy adott térség időbeni fe j lődésének a s tád iumát je lent i , 
miszerint egy adott időpontban mindhárom s tád ium lé tezhet a t á r sada lmi ­
gazdasági tér valamely té rségében . A földrajzi környeze t olyan része a v i lágnak , 
amelyben érvényesü lnek mind a t á r sada lmi , mind pedig a te rmésze t i 
tö rvényszerűségek . Figyelemmel ke l l lennünk ezért arra, hogy egyes tá rsada lmi 
folyamatok nem mentesek a te rmésze t i elemek befo lyáso ló ha tásá tó l , 
ugyanakkor a v i s szaha tásban a te rmésze t i folyamatok megvá l tozásá ra is 
számítani lehet. Ez a kö lcsönha tás egyre mélyebbé és in tenz ívebbé vál ik , mely 
kiterjed az egész Földre . 
Ezért mi is elfogadjuk az egységes földrajzról alkotott ún. Janus-arcú 
ál láspontot (Tóth, 1995a, 1995b, Tóth-Trócsányi 1997), miszerint a földrajz 
egyidejűleg te rmésze t - és t á r sada lomtudomány , mely a minőség i l eg új 
t é r t ípussa l , a t á r sada lmi -gazdaság i - in f ras t rukturá l i s - t e rmésze t i szférák 
kö lcsönha tásáva l foglalkozik. 
1.2. A sport helye a f ö l d r a j z i k ö r n y e z e t b e n 
A kü lönböző t á r sada lmak fej let tségét mindenkor azzal lehetett je l lemezni , hogy 
az ember mennyire volt a képes a te rmészet i környeze t ál tal k íná l t l ehe tőségeke t 
a saját j avá ra fordí tani . Ezen képességekke l , az emberi tőkével va ló fogla lkozás t 
a v i lágon mindenüt t az extenzív gazdaságfe j lesz tés rő l az in tenzív 
gazdaságfe j lesz tésre való át térés kényszer í te t te k i . 
A sport mindenkor j e l en tős szerepet j á t szo t t a t e rme lőe rők fe j lődésében , amely 
ugyanúgy földrajzi környeze tben zajlott és zajl ik, mint egyéb tá rsada lmi 
folyamatok. Ezért a t e rmelőerők fejlettségi szintjeit csakis úgy ér te lmezhet jük 
objekt ívan, ha annak össze tevői t az á l landóan vá l tozó t á r s ada lmi -gazdaság i ­
infras t rukturá l is ha tás tényezők függvényében é r t e lmezzük . Ehhez azonban 
szükséges , hogy a földrajzi környezet j e l l e m z é s é h e z az időbeni ve tü le tek mellett 
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legalább ugyanolyan hangsú l lya l v izsgál juk a térbeni s t ruk túráka t és azok 
vál tozása i t . 
Az ember i ség tö r téne tében a sport a társadalmi szükségességét mindenkor az 
indokolta, hogy minél sikeresebben birtokba vegyék a t e rmésze t i környeze te t a 
fokozódó tá rsada lmi igények k ie lég í tésére . A kü lönböző t á r sada lmak mindent 
megtettek azért , hogy az emberi erőforrásokat minél magasabb szintre emel jék. 
Kr. E. már 250 évvel Szókra tész azt hirdette, hogy a szellemet és a testet nem 
lehet egymás tó l függet lenül gyógyí tan i . A szellemi fej lesztés mellett a 
tör téne lem folyamán kiemelt szerepet kapott a f iz ika i képességek fej lesztése , 
amely nagy mér tékben hozzájárul t ahhoz, hogy nagyobb sikereket é rhessenek el 
tá rsadalmi és ind iv iduá l i s célok megva lós í t ásáér t , ugyanakkor minél nagyobb 
tért hódí t sanak a te rmésze t i környeze t l egyőzése , k ihaszná lása é rdekében . A 
tes tgyakor lás és annak ágainak megje lenése tu la jdonképpen ezekre tör ténő 
speciál is fe lkészí tés t jelentette. Ehhez hozzájárul t mind a sport e lméle tének és 
gyakor la tának j e l en tős fej lődése, amely a spor t tudomány k ia laku lásá t és 
s tab i l izá lódásá t e redményez te . 
A tá rsada lmi érdekek mentén a spor tágakban egyre inkább e lő té rbe kerül t az 
e redményesség , amely a kü lönböző spor t t e l j e s í tményekben jelentkezett. A 
spor t te l jes í tmény e lemzésében két a lapvető össze tevő t kel l figyelembe vennünk 
(Nádori 1980). Az egyik a spor toló teljesítőképessége a másik pedig a 
te l j es í tőkészsége . Te l jes í tőképességen a motoros képességeke t , valamint a 
spor tágak techniká jában és takt iká jában nyújtot t t e l j e s í tményeke t , valamint az 
egyéb ismereteket és az ér te lmi képességeke t ért jük. A spor to ló 
teljesítőkészsége tükrözi az edzőjéhez , továbbá spor t ágához és a kö rnyeze téhez 
való v iszonyát . Ez az a lape lméle t is igazolja, hogy a spor t t evénység , i l l . az 
abban nyújtot t t e l jes í tmények tá rsada lmi j e l enségkén t é r t e lmezhe tők (Nádori 
1986), amely egységükben , kö lcsönha tásukban é r t e lmezhe tők (testgyakorlat, 
edzés , ve r senyzés , szervezet, szociál is in tegrác ió stb.) 
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A sport társadalmi-gazdasági befolyásoltsága s zembe tűnő vol t az ipari és a 
tudományos - t echn ika i forradalom idején. Ugyanis a t u d o m á n y o k tá rsada lmi 
szerepének megvá l tozása , e redménye inek a kü lönböző szférákban való 
rea l izá lása , a tá r sada lmi munka szerveze t t ségének növekedése , a korszerű 
nevelés i és képzési rendszer k ia lakulása és az emberi képességek szoros 
kapcsola tá t fe l té te lez te . Szorosan kötődöt t a sportok k ia l aku lása a múlt 
évszázadban a t á r sada lmi -gazdaság i élet s t ruk tú ravá l t á sához . A 
munkafolyamatok minőség i vá l tozása , a szellemi t evékenység e lő té rbe kerü lése , 
a kötöt t munka idő utáni szabadidő növekedése igénnyé vá l toz ta t t a a spor to lás i 
t evékenysége t . Ezért é r the tő , hogy szinte minden országban arra az időre és 
térségre esett a spor tegyesü le tek mega laku lása , ahol a po lgá rosodás 
köve tkez tében egyes népré tegek é le tmód szerkezete á ta lakul t . 
Ismerjük azt a tendenciá t , hogy a fejlett országok iparban j e l e n t ő s t e lepü lése in 
és rég ió iban automatikusan fejlődtek k i és e rősödtek a nagyobb spor tegyesü le tek 
(Európai fővárosok, Ruhr vidék, Lotharingia, Magya ro r szágon Budapest, v idéki 
nagyvárosok , iparra épülő k isvárosok . . . ) Je l l emzővé vál t , hogy ezek a régiók 
lettek a j e l en tősebb ún. spor t régiók is, amely sokszor tükröz te a terület 
gazdasági fej let tségét . így a sport fej lődése is többnyi re ezekben a té r ségekben 
volt l eg inkább j e l l e m z ő . 
A sport kezdetben egyes é le t fo lyamatokra való fe lkészülés t , később a szabadidő 
el töl tését , a szórakozás t jelentette az ember i ségnek . A versenyek megje lenéséve l 
azonban új irányt is vett a sport, mely a t e l j e s í tményor ien tá l t szellemben a 
csúcsok e lérését , ezzel mások legyőzésé t tűzte k i célul . Megjelentek a profi 
spor to lók, kiknek e redményei a tá r sada lmi e l i smer t ség mellett , vagy éppen 
annak köve tkez tében , jó l é r tékes í the tő rek lámfe lü le te t is képez tek a gazdaság és 
a kereskedelem számára. Ér the tő , hogy a legsikeresebb egyesü le tek és azok 
sportolói t e rmékként , i l l . egyéb te rmékekkel kerül tek a piacra, ahol többek 
közöt t a spor t e redményességen keresztül is megmére t t e t t ek a konkurenc iáva l . A 
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gazdaság te r jeszkedése éppen rek lámfe lü le tek növe léséve l ér the tően 
befolyásol ta a sportok terület i k i ter jedését és ösz tönöz te a nagyobb 
te l jes í tmények növelésé t . Jó példa erre, hogy az utóbbi év t i zedekben a 
vál la la tok keresik a legjobb egyesü le teke t , spor to lóka t , versenyeiket, csakhogy 
neveik beépí tésével juthassanak nagyobb rek lámfe lü le t ekhez , így többet 
szerepelhessenek közvé lemény előtt (Mar lbo ro -Nagyd í j , Mars vagy IBUSZ 
Marathon, Dreher Kupa, V Á É V - B r a m a c S C . ) . Amennyiben te rmékeike t 
kívánják nagyobb körben é r tékes í ten i , úgy a spor to lók nevei megvásá r l á sáva l 
k ívánnak nagyobb e redményeke t elérni (Lend l - t en i szü tő , Jordan Nike c ipő . . . ) . 
Fe l tehetően mind a spor to lók, mind a gazdasági é rdekeke t képv i se lők ú tkeresése 
e redményez te az újabb sportok megje lenésé t , sok helyüt t újabb földrajzi 
terüle tek meghód í t á sáva l . Egyre nagyobb teret hód í tanak az u tóbbi néhány 
évben megjelent „ka landspor t ágak" (szuper maraton, paragleiten, vadvíz i 
evezés , t r iathlon, mountain bike, búvárúszás . . . ) és a technikai spor tágak (autós 
forma rendezvények , motocross, mountain bike, mo to rc sónak . . . ) . 
1.3. A s p o r t f ö l d r a j z , a t u d o m á n y f e j l ő d é s egyik k ö v e t k e z m é n y e 
A tudományfe j lődés fo lyamatában mind a t á r sada lom- , mind a 
t e rmésze t tudományok ágainál az in te rd iszc ip l inar i tás köve tkezményekén t sorra 
jelentek meg újabb és újabb tudományágak , amelyek a saját ident i tásuk 
é rdekében , számos kérdésfe l tevés t , bevál t módszer t kö lc sönöz tek egyéb 
tudományágak tó l . így alakultak k i majd öná l lósod tak a fö ldra jz tudomány 
terüle tén p l . a te rmészet i földrajz, tör ténet i földrajz, népesség földrajz, 
köz lekedés - , kommunikác ió földrajz, szoc iá lgeográf ia stb. Hason ló tendencia 
volt t apasz ta lha tó a t es tneve lés - és spor t tudomány te rü le tén is, mint a 
spor t tör ténet , spor t szoc io lóg ia , biomechanika, spor té le t t an , spor tegészség tan , 
stb. 
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A sportföldrajz a földrajz- és a spo r t t udományok azonos érdekű 
kérdésfe l tevése inek kapcso lódása köve tkez tében jö t t lé t re , amely 
ha tá r tudománykén t , sajátos kutatás i te rü le tek nyomán indult az öná l lósodás 
útjára. 
Feladata a g lobál i s és helyi földrajz, valamint egyes spor tágak terület i 
kü lönbsége inek fel tárása és magyaráza ta a tá r sada lmi és t e rmésze t i tényezők 
függvényében. 
Szemlélete a fent iekből köve tkez ik , azaz egyrész t té r je l legű. Ennek egyik 
cé lk i tűzése - t e rmésze tesen a kutatás feladatainak függvényében - a t ip izá lás . A 
szemléle te t ezenkívül a komplax i t á s j e l l emzi , azaz a j e l e n s é g e k és folyamatok 
é r te lmezésekor igyekszik bemutatni a te rmésze t i és t á r sada lmi -gazdaság i 
ha tó tényezőke t , azok sú lyának megfe le lően . 
Sportföldrajz t émában megjelent első t anu lmányok a kü lönböző spor tágak 
terület i e lhe lyezkedéséve l és a spor t t evékenység környeze t r e vona tkozó 
hatása ival foglalkoztak. A témában indítot t v izsgála t i e r edmények arra utalnak, 
hogy a kü lönböző spor tágak , azok infrastruktúrája kü lönbözőségeke t mutatnak a 
különböző földrajzi s t ruk túrákban , amelyek v i lágosan tük röződnek a spor tági 
e redményességben is. Ezért szükséges tartjuk, hogy mindenkor figyelemmel 
kísérjük a sportra ható földrajzi környeze t i t ényezők befo lyáso l t ságának 
mér tékét , i l l . a sport t e rmésze t i , t á r sada lmi és gazdaság i folyamatokat ér intő 
hatását . 
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2. A SPORTFÖLDRAJZHOZ KAPCSOLÓDÓ 
I R O D A L M I UTALÁSOK ÁTTEKINTÉSE 
2.1. A sport, mint a f ö l d r a j z t u d o m á n y i k u t a t á s o k egyik t á r g y a 
A geográfusok sport iránti é rdek lődése már az ókori görög t á r sada lomra is 
v i sszaveze the tő . Ugyanis az Olümpia he lysz ínra jzá t Pauszaniasz, egy kisázsia i 
eredetű geográfus hagyta ránk. I . sz. 170 körül maga is j á r t O lümpiában . 
„Görögország le í rása (150-180 közöt t ) c ímű, 10 könyvbő l ál ló művében jó rész t 
helyszíni kuta tása i és adatgyűj tései a lapján mutatta be az anyaország 
legnagyobb részének neveze tessége i t , így a 2. századi O lümpiá t is (Keresztényi, 
1976). Ezek az adatok segí te t ték a 19. században végzet t á sa tásoka t , melyek 
alapján pontosabb helyrajzi té rképet kész í te t tek (1. ábra) német kuta tók a 
pályák és nézőterek e lhe lyezkedésé rő l (Steins et al. 1991, Umminger, 1992). 
Ismertek egyes földrajzi felfedezők sporttal kapcsolatos t anu lmánya i . Pl . Nansen 
norvég sarkkuta tó grönlandi úti j egyze tén keresz tül vált v i l ágh í rűvé a sí , mint 
spor teszköz . 
A sportföldrajz , mint öná l lósodó tudományág ra vona tkozó t a n u l m á n y o k e lőször 
a huszadik század elején jelentek meg. Ezek a munkák a sport t á r sada lmi 
de te rminá l t ságá t hangsú lyoz ták , melyben gyakran rasszisztikus gondolatok is 
felmerül tek. A National Geographie egy korabeli cikke szerint (Hildebrand, 
1919) „egy nemzet sportjai szinte csalhatatlan ba rométe ré t nyújt ják lé t rehozó 
c iv i l i zác ió juknak" . Richards (1953) brit geográfus szerint a fekete a t lé ták azért 
sikeresek a röv id távú fu tószámokban mivel ez dzsunge lösz tönük pr imi t ív 
reakció iból fakad. 
A sport földrajzi szempontok szerinti v izsgá la ta inak tá rgya a 60-as években a 
sportok terület i e lhe lyezkedésének , valamint a spor to lók tá rsada lmi 
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származásának v izsgá la ta volt . A szerzők a ve r senyspor to lóknak a popu lác ióhoz 
v iszonyí to t t aránya alapján különí te t tek el kü lönböző spor t rég ióka t . Szaktérkép 
szerkesztő t anu lmánynak tart ják számon azt, amely az amerikai el i t futbal l is ták, 
i l l . az 1952-es Helsinki Ol impia i Já tékokon részt vett a t lé ták szá rmazásának 
helyi kü lönbözősége i t jellemezte. Később ki ter jesz te t ték v izsgá la ta ika t a sí, a 
tenisz és a go l f spor tágakra is. E redménye ik alapján e lkész í te t ték „Az Amerikai 
Sportok At laszá t" , melyben def iniál ták a spor t földrajz főbb kuta tás i terüle te i t 
(Rooney 1974, J. Bale 1989, Rooney-Pillsburry 1993). 
A sport helyi megközelítésben: a spor t t evékenység v izsgá la ta a kü lönböző 
terüle teken - p l . egy spor tág terület i k i te r jeszkedése a szá rmazás i helyhez 
v iszonyí tva ; spor t régiók v izsgála ta ; kü lön leges sportok te rü le te i . Egy terület 
kü lönböző sportjainak le l tárának, i l l . azok térbel i sze rveződésének 
megha tá rozása . 
Az aktuális megközelítés: - spor tágak v izsgá la ta té rben és időben - p l . egyes 
spor tágak hatása a tá jegységre , stadion, spor tpá lyák , stb... 
Tájképi megközelítés: spor tágak tá jképének és t echnológ iá jának időben lezajlott 
vá l tozása inak meghatá rozása . 
A tengerentú l i spor tgeográf ia t é rhódí tásának köszönhe tően spor tgeográf ia i 
atlaszok jelentek meg Francia-, Németo r szágban és az Egyesül t Ki rá lyságban . 
Az ehhez kapcso lódó munkáka t a nem geográf ia i t á r s t udományok ( spor t tö r téne t , 
spor t szoc io lógia , stb.) képvise lő i is jó l fogadták, amely nagy mér tékben 
hozzájárul t a sport földrajz öná l lósodásához (Raitz 1987, Louder 1991). 
A hetvenes évek földrajzi kuta tása i ra j e l l emző vol t , hogy a szerzők gyakran 
fordultak a matematikai-statisztika módsze re ihez , mellyel a kü lönböző 
spor tágak vál tozói t (játékosok, klubok, szolgáltatások, közönségigény, stb.) 
vizsgál ták a földrajzi környeze tben . I lyen volt p l . az elit spor t t ehe t ségek 
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vizsgá la tának té rképésze t i megköze l í t é se , amely egyes rég iókban tú l te rmelés t , 
máshol deficitet jelzett . A terület i egyen lő t l enségek fe l fedezése arra ösz tönöz te 
a kuta tókat , hogy megta lá l ják az e l té résekből fakadó mig rác iónak a model l jé t . A 
modell i smere tében mindenkor megjóso lha tó lett, hogy a h iánnya l bíró te rü le tek 
felé milyen mér tékű lehet a spor t tehe tségek e lvándor lása , megvá l toz t a tva ezzel 
a sportélet terület i s t ruktúráját . 
Kiemelt j e l en tőségűnek mondha tók azok a v izsgá la tok , amelyek a 
spor t lé tes í tmények földrajzi gáteffektusait (geographical spillover effects) 
mutat ják be (Bale 1992,1993) Br i t fu tba l l s tad ionoknál p l . azt v izsgá l ták , hogy a 
lé tes í tmény köze l sége milyen e lőnyöket , i l l . há t rányoka t jelenthet a lakóhely , 
mint földrajzi környezet számára . Ehhez az alábbi ké rdésekre keres ték a válasz t : 
• mekkora a spor t l é tes í tmények okozta ke l l eme t l enségek térbel i 
k i te r jedése ; 
• milyen az i lyen ke l l emet lenségek t e rmésze te . 
Megál lap í to t ták , hogy az é lvonalbe l i l abdarúgó mérkőzések nega t ív hatássa l 
vannak a 2-3 km-en belül i l akónegyedekre , melynek során a megkérdeze t t ek 
mintegy 70%-a észlel t valamilyen ke l lemet lensége t . A ke l l eme t l enségek közül a 
leg je lentősebbnek tartják a huliganizmust kevésbé a köz lekedés zsúfol t ságát , a 
parkolók te l í te t t ségét , ugyanakkor a spor t l é t e s í tmények ép í t ése , á ta lak í tása 
megvál toz ta t ja még a helyi tá jképet is. Egyesek szerint a sportban lévő zavaró 
hatások negat ív maga ta r tás formák idézhetnek e lő , melyek a spor t t evékenység 
elleni negat ív e lő í té le tek k ia lakulásá t erős í t ik . Ez sok helyen ma is arra vezet, 
hogy az lakosság t i l takozik a lakóhelyük köze lébe te lepül t versenysportok ellen. 
A vizsgála t ki tér arra is, hogy a stadionok nem sport j e l l egű k ihaszná lása (p l . 
rock-koncertek) komolyabb prob lémák forrása is lehet (Rooney 1990, Mason-
Robins, 1991). A zavaró hatások térbel i befolyása nem fel té t lenül kisebb a 
külváros i s t ad ionokná l , mint a be lváros iak ese tében {Moncrieff 1990). 
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Zavaró tényezőkrő l t e rmésze tesen más spor tágakban is u ta lások tör tén tek . Egy 
sportstatisztikai köz lemény (Syme 1990) felhívja a figyelmet a spor tból 
származó káros köve tkezményekre , mint p l . a Grand Prix au tóver senyek az 
országút i balesetek szintjére gyakorolt ha tása i ra , vagy a Br i t Nemze tközösség i 
Já tékok befolyására a „mindennapi kö rnyeze tben" . 
A szakirodalomban számos utalás t ta lá lunk ugyanakkor a sport poz i t ív ha tása i ra 
a földrajzi környeze t re . Az iparföldrajz egyik fontos témája a még k i nem 
aknázot t és a már mani fesz tá lódot t térbel i l ehe tőségek bemuta t á sa , melyben a 
sportnak egyaránt gazdasági és szellemi tőkét tu la jdoní tanak . A spor té le t és a 
gazdasági adatok közöt t i összefüggés e lemzése során fe l i smer ték , hogy a 
te rmelői infras t ruktúra mellett j e l en tős befolyásoló t ényező a nem termelő i 
infras t ruktúra , így többek közöt t a szabadidős fel té telek mi lyensége . Bizonyí t ják 
ezt egyes geográfusok vizsgála t i e redménye i , miszerint a gazdasági 
hasznos í tha tóság tek in te tében felosztható földrajzi t e rü le tek közöt t j e l en tős 
ka tegór iának tart ják, az idegenforgalmat, i l l . az ahhoz szorosan kapcso lódó 
szabadidős sportcentrumok működte tésé t is (Nyekraszov 1978, Leemann mts. 
1987). Ezt a gondolatot támaszt ja alá a t e l epü léssze rkeze tek gazdaságföldra jz i 
e lemzései is, miszerint a tá r sada lom fej lődésével p á r h u z a m b a n az emberek 
egyre nagyobb teret vá lasz tanak le maguknak munkájuk mellett , a szabad idős 
t evékenység , és a sport e l tö l tésére is (Wagner 1981). Sőt j e l l e m z ő lehet az is, 
hogy egy országban mennyien dolgoznak a spor té le tben , mennyit kü lön í tenek el 
a kö l t ségve tésben a sportra, mennyit köl tenek a magánszemé lyek sportszerre, 
spor t ruházat ra , spor t szabadságra , stb. Német adatok szerint p l . mintegy 604 
ezren dolgoznak a sport szektorban, ezek közül az egyik fele egyesü le t ekben , a 
másik fele pedig a magán szektorban, i l l . a gyár tásban és a kereskedelemben. 
Külön k iemelhe tő p l . a kö rnyeze tvéde lemben j á t szo t t szerepkör (1990-ben 1.4% 
- Weber et al. 1997) A földrajzi környeze tben zajló kü lönböző negat ív 
vá l tozások ugyanúgy ér int ik a sportot, mint az élet más te rü le te i t . Ér the tő , hogy 
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ezért a sportot ma már az életszínvonal komponensei közé rangsorol ják , a 
j övede lmi viszonyok, a fogyasztás , egészségügy i e l lá tás , stb. mellett (Vuics 
1995). 
Az 1980-as évek végétől j e l en tősen megszaporodtak a sport t émában végzet t 
földrajzi ku ta tások (Mitchell-Smith 1989), melynek kapcsán az Amerikai 
Földrajz Tudósok Társasága kere tében mega lap í to t t ák a Sport, Rekreác ió és 
Turizmus a lszekciót . Feladatul tűzték k i a t émában t evékenykedő tudósok 
egyesüle tbe tömör í tésé t , rendszeres konferencia szervezés t , valamint 
folyamatosan megje lenő szakfolyóira t megje lenésé t (Sportsgeography). A 
spor t földrajzosok tudományos munká ikban e lsősorban az a lábbi t émákban 
végeztek v izsgá la toka t : 
• A spor t rendezvények hatása a t e lepülések gazdaság i , ku l tu rá l i s é le tére 
(Kariéi P.E.-Kariéi H.G. 1988, Millward 1996, Comer-Newscome 1996, Hall¬
Page 1999); 
• A sport kö rnyeze tvéde lmi vonatkozása i (Smith 1988, Mieczkowski 1995); 
• A sportszféra és a turizmus kapcsolata (Mieczkowski, Z. 1990, Murphy -
Carmichael, 1991); 
• A spor t t e rvékenység k l imato lóg ia i vona tkozása i (Kraft- Skeeter 1995, Staple-
Wall 1996). 
2.2. F ö l d r a j z i szempontok a s p o r t t u d o m á n y i szakirodalomban 
A tes tneve lés és spor t tudomány kü lönböző ágaiban ( spor t szoc io lóg ia , 
spor tpedagógia , sportantropometria, spor té le t tan , spor t egészség tan stb.) 
felfedezhetők a földrajzi t ényezők befo lyásoló szerepére utaló t anu lmányok , 
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melyek többségükben a spor tbél i képességekben feltárt kü lönbségek okait 
keresik. 
Különböző országok spor t rendszeré t , edző és t e s tneve lő t aná rképzés rendszeré t 
v izsgáló összehason l í tó spor t tudományi kuta tások az 1990-es évek elejére vál tak 
gyakor ivá Németo r szágban , Kanadában , Nagy Br i t ann iában és az Egyesül t 
Ál lamokban . Ezt e lő idézte a két v i l ágrendszer közöt t i e l sz ige te l t ség 
fe lbomlása , melynek pol i t ika i vá l tozása i lehe tővé te t ték a szocialista sport 
objekt ív e lemzésé t , valamint a nyugati hatalmak spor t jának más országokra 
ki ter jedő ha tásának j e l l emző i t (Naul 1997). A kü lönböző nemze t i s égű spor to lók 
képességei t v izsgáló t anu lmányok felhívják (Baur 1996) a figyelmet a sportban 
rejlő terület i egyen lő t l enségekre , ugyanakkor felhívják a figyelmet a 
spor tkul túrák g loba l izá lódás i t endenc iá i ra is. így német és amerikai fiatalok 
spor tolás i szokásai v izsgá la tában hasonlóságot tapasztaltak a sport pozi t ív 
image-éné l , ugyanakkor kü lönbsége t (az európaiak j avá ra ) a kü lönböző 
sportokban való j á r t a s ság tek in te tében (Brettschneider et al. 1996). 
Számos tanu lmány készül t kü lönböző nemze t i ségű fiatalok f i t tségi v izsgá la tá ra , 
hogy a spor t tudósok többek közöt t felfedjék a spo r t e r edményességben 
muta tkozó terület i kü lönbözőségeke t (Kobrsek-Stepnica 1965). Az Európa 
Tanács megbízásábó l a 90-es évek óta számos európai in tézmény bevonásáva l 
folynak f izikai fi t tség v izsgá la tok , melynek é r t e lmezéséhez földrajzi 
k r i té r iumokat is megha tá roz tak . Kérdésfe l tevése ik szerint fontosnak tart ják, 
hogy az e redmények milyen földrazi t e rü le tekhez kö tődnek , hol és miként 
helyezkedik el egy adott e redmény a népességre j e l l emző ér tékek e losz lásában . 
Az első e redménye ik alapján megál lap í to t ták , hogy az egyes tesz tér tékek 
referenciaskálá i specifikusak a földrajzi rég ióra és a szoc iokul tu rá l i s 
t ényezőkre . Felhívják azonban a figyelmet arra is, hogy ezek haszná la ta más 
csoportokra, mint amelyekre mega lko t ták , veszél lye l j á r . Az angol, vagy a svéd 
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lakossági normák ugyan nagy e lemszámú mintán alapulnak, de nem biztos, hogy 
azok e redménye i más populác ió ra is é rvényesek . (Oja-Tuxworth 1997). 
Ismerünk egyes spor t tudományi ku ta tásoka t , ahol egyes te lepülések 
infras t ruktúrájának spor te redményességre való hatásá t t é rképez ték fel . Amerikai 
spor t szoc io lógusok (Schimmel 1993) az u rban izác iós környeze t befo lyásoló 
szerepének igazolására egyes amerikai városok (Indianapolis, Baltimore, 
Phoenix) fejlődési d inamikája alapján hason l í to t t ák össze a spor té le t fej lődését . 
Finn és osztrák v izsgá la tok v i lágosan igazol ják azt, hogy az ország fejlettebb 
körzete i spor tolói értek el nagyobb sikereket nemzeti és nemzetköz i 
ba jnokságokon (Holopainen et al. 1982, Klautzer-Stehlik 1994). 
Egyes v izsgá la tok a geomorfológiai viszonyok és a f iz ika i t e l j es í tőképesség 
közöt t i szoros kapcsolat összefüggését b io lóg ia i l ag is t öbbszö rösen igazol ták . 
Ennek legjobb példája a mexikói ol impia k i eme lkedő e redménye i , amelyek a 
magaslat spor t te l jes í tményekre ható pozi t ív hatását tükröz ték . Hason lók azon 
vizsgála tok e redménye i , amelyek a hegyv idéken és a s ík te rü le ten élők motoros 
képességei t e lemezték . A felmérések szerint megá l l ap í tha tó , hogy a 
hegyvidéken élők e rősebbek és ügyesebbek és á l lóképesebbek , míg a s íkv idéken 
élők gyorsasági te l jes í tményei k i emelkedőbbek voltak (Michaila et al. 1939, 
Meliksetjan 1970, Ogawa 1975, Ángyán 1993). 
A sporté le t sz ínvona lának egyik megha tá rozó fel tételét , az ifjúság testi 
fej let tsége vá l tozása i t v izsgá ló magyar kuta tások e redménye i a lapján j e l en tős 
befolyásoló tényező a fiatalok é le tmódja , amely az urbanizációs folyamatok 
köve tkezményekén t jelentkezik (Róna 1980, Bakonyi-Nádori 1984). A 80-as 
években a b io lógia i fej let tség terület i megosz lásá t cé lzó v izsgá la tokban 
bebizonyí to t ták a kü lönböző te lepülésekre j e l l emző gazdaság-fö ldra jz i adot tság 
befolyásoló szerepét . Az e lemzések azt igazol ták , hogy a kü lönböző 
te lepü lés t ípusok tanuló i , a nemek közöt t i te l jes í tmény kü lönbözősége i nemcsak 
bio lógia i lag de te rminá l tak , hanem tükrözik a t e lepü lésekre j e l l e m z ő é le tmódbel i 
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kü lönbözőségeke t is. Ez lehet az oka annak, hogy a város i és a falusi fiatalok 
f izikai te l jes í tmény paramétere i j e l en tősen kü lönböznek egymás tó l . (Eiben et al. 
1981, 1990, Barabás-Bánhidi-Schiller 1986). 
Je l lemző e l térésekről számolnak be a kü lönböző o r szágokban v izsgál t spor tolói 
akt iv i tásról készí te t t t anu lmányok . Az 1980-as években 109 országot ér intő 
v izsgála to t indí to t tak el (De Knop-Oja. 1996), melyben megá l l ap í to t t ák , hogy a 
fejlett o rszágok lakóinak több , mint 30%-a végez f iz ika i ak t iv i tás t rendszeresen. 
Ennél jóva l kevesebben sportolnak a 3. v i lág , Dé l -Amer ika , Af r ika , Ázs ia és 
Óceánia szegényebb országaiban . Ennek oka, saját beva l l á suk szerint is a 
fel tételek szegényes sz ínvona lábó l , i l l . a gazdaság alul marado t t s ágábó l fakad. 
A helyzet azonban b íz ta tó , hiszen a megkérdeze t t o rszágok többségében azt 
j e lez ték , hogy a sportban rész tvevők száma folyamatosan növeksz ik (még a 
nőknél is). 
A fent emlí te t t szakirodalmi e redmények egyé r t e lműen azt igazol ják , hogy a 
sportban j e l l emző e l térések mutatkoznak, melynek há t te rében kü lönböző 
környezet i faktorok vannak. A spor t tudomány képvise lő i ezt e l sősorban annak 
érdekében v izsgá l ták , hogy minél jobban megismer jék a sportokra j e l l emző 
te rhe lhe tőség és te l jes í tményfokozás hát tér j e l l emző i t . A földrajz tudósok a 
sportot sokkal inkább globál isan a t á r sada lmi -gazdaság i tér részeként 
é r te lmezik , amelynek össze tevői közöt t folyamatos kö lc sönha tá sok lé teznek. 
Ennek lényege a fö ldra jz tudományban ismert ún. tetraéder modellel 
j e l l emezhe tő (Tóth 1995a, Tóth-Trócsányi 1997), melynek össze tevői 
i smere tében újabb információkat nyerhe tünk a sport időbeni és térbeni 
s t ruktúrá i ról (2 ábra). A modell alapján a sport eredete, fe j lődése és vá l tozása i 
mindenkor a földrajzi környezet vá l tozása inak függvényében tör tént és tör tén ik , 
amely hatásai oda-vissza i rányban, sokolda lúan é rvényesü lnek . 
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3. VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A FÖLDRAJZI 
KÖRNYEZET SPORTEREDMÉNYESSÉGRE VALÓ 
BEFOLYÁSOLÓ SZEREPÉRŐL 
3.1. C é l k i t ű z é s e k , h i p o t é z i s 
A sport és a földrajzi környezet kö lcsönha tás i ró l számos u ta lás t ta lá l tunk a 
szakirodalmakban, azonban keveset az esetleges lé tező összefüggések 
mér tékérő l . Kevés v izsgála t i adat áll r ende lkezés re ar ról , hogy a sport 
minőségé t l eg inkább j e l l emző csúcse redmények mekkora e l té réseke t mutatnak 
az el térő földrajzi környeze tben . Úgy gondoljuk, hogy a spor t fö ldra jz a sajátos 
kérdésfe l tevése i alapján h iánypót ló adatokat szo lgá l ta tha t egyes országok, 
terüle tek t á r sada lmi -gazdaság i és sportpoli t ikai dön tése iné l . 
A fenti i rodalmi uta lások e redménye i rámuta tnak arra, hogy a kü lönböző 
spor tágak sz ínvonala el térő a kü lönböző földrajzi környeze t i s t ruk túrákban . 
Fe l té te lezzük ezért , hogy az e l térések mögöt t b i zony í tha tó környeze t i 
t ényezőke t ta lá lunk. Ez alapján fe l térképezhet jük azt, hogy milyen földrajzi 
há t térben alakult k i a legsikeresebb spor té le t , miként kel l és lehetne vá l toz ta tn i 
a spor te redményesség é rdekében , i l l . a spor t t evékenység milyen mér tékben hat a 
kü lönböző földrajzi környeze t i szférákra. 
Bizonyosak vagyunk abban, hogy ezen kuta tás i e r edmények adalékot 
szolgá l ta tnak a sport szé lesebb körű meg í t é l é séhez , újabb szempontokat 
nyúj tanak egyes spor t fe j lesz tés i , és sportpoli t ikai dön té shoza t a lokhoz , az 
egészségesebb tá r sada lom kia lak í tása é rdekében . 
Ezért szeretnénk: 
meghatá rozn i a nemzetköz i és a hazai sport e r edményessége vá l tozása i t a 
földrajzi adot t ságok mentén . 
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Ehhez szere tnénk: 
• megvizsgá ln i a sportok terüle t i e lhe lyezkedésé t a t á r sada lmi - , 
gazdasági környeze t adot t sága i közöt t , 
• elemezni egyes spor tágak ve r senye redménye i , az iskolai tanulók 
te l j es í tőképessége , inf ras t rukturá l i s há t te rük , valamint egyes 
gazdaságföldra jz i pa raméte rek (mint függő t ényezők) közöt t i esetleges 
összefüggéseket . 
3.2. V i z s g á l a t i m ó d s z e r e k 
3.2.1. Adatgyűjtés 
Vizsgá la ta inkban e lsősorban a versenysport sz ínvonalá t tükröző é lvonalbe l i 
e redmények terület i e lhe lyezkedésé t v izsgá l tuk , a t á r sada lmi - gazdaság i ­
infras t rukturá l is tér j e l l emzése mentén . Szükségesnek tartottuk, hogy a sport és 
a földrajzi környeze t kö lcsönha tásának időbeni aspektusai megé r t é shez ne csak 
a keresztmetszeti ér tékeket hanem az évenként i vá l tozásoka t is rögz í t sük . 
A cé lk i tűzése inkhez kapcso lódva adatokat gyűj töt tük a sport és a földrajz 
s ta t i sz t iká iból , valamint földrajzi megköze l í t é sben e l emez tük korábbi 
spor t tudományi v izsgá la ta inka t . 
Az adathalmazok közül e l sősorban azon paraméte reke t vá la sz to t tuk k i , és 
rögzí te t tük számí tógépre , amelyek bizonyos terület i azonos í tók alapján, a 
spor tolók képessége i t , e redményességé t tükröz ték . 
A statisztikai számí tások e lvégzéséhez fontos vol t s zámunkra , hogy a 
k ivá lasz to t t pa raméte rek alkalmasak legyenek statisztikai p róbák e lvégzésé re . 
Ügyel tünk arra, hogy a kérdésfe l tevése ink megvá laszo lásáná l k i tér jünk mind a 
makro-, mind pedig a mikrokörnyeze t t anu lmányozásá ra . 
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3.2.2. A földrajzi környezet színvonalára utaló paraméterek 
A földrajzi környeze t j e l l emzéséhez olyan pa raméte rek k ivá lasz tására 
tö rekedtünk , melyekné l a szakirodalmakban uta lás t t a lá l tunk a spor té le t 
sz ínvonalá t befo lyásoló szerepre, i l l . ahol csupán sej te t tük a lehe tséges 
összefüggések fennál lását : 
• Különböző országok terület i paramétere i (mére tek , földterület i 
megosz to t t ság ) 
• Népességre vona tkozó adatok ( lakosság száma, a l akosság é le tkor i 
megosz to t t sága ) 
• Nemze tgazdaság (GDP, munkavégzők száma, infláció j e l l e m z ő k , 
kö l t ségve té s , elektromos energia, út-, vasú thá lóza t ) 
• Technikai paraméte rek ( inf ras t rukturá l i s adatok) 
• Természe t i j e l l e m z ő k (éghaj lat , k l íma, víz , levegő) 
3.2.3. A sporteredményességet tükröző paraméterek: 
A spor te redményességre vona tkozóan olyan élsport e r edményeke t vá lasz to t tuk 
k i , amelyek az a lapspor tágakhoz kapcso lódnak . Nemze tköz i sz ín téren 
k íváncs iak voltunk a nyári o l impiák , egyes nemze tköz i versenyek 
e redménye inek , és egyes v i l ágcsúcsok terület i megosz lásá ra . Magya ro r szágon a 
spor te redményessége t e l sősorban egyes csapa t spor t ágakban a bajnoksági 
tabe l lákon elért he lyezések alapján v izsgá l tuk . 
A gyűjtöt t több ezer adatból álló ada tha lmaza inkbó l sze lek tá lnunk kellett 
nemzetek, spor tágak szerint, hogy minél több oldal ról e lvégezhessük a 
v izsgá la toka t . A gyűjtésnél arra tö reked tünk , hogy olyan adatokat keressünk , 
amelyeknél fe l té te leztük, hogy nagy mér tékben fe le lősek a 
spor t e redményességben e lőforduló terület i kü lönbségek k ia laku lásáé r t . 
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Nemzetközi színtéren 
• Nyári olimpiák adatai (nemze tköz i , magyar); 
• Világcsúcs- és világbajnoksági eredmények (a t lé t ika , úszás , 
l abdarúgás ) ; 
• Egészségi jellemzők ( szü le tés , mor ta l i t á s , á t lag é le tkor , 
t e rmékenység) . 
Magyarországon 
• Bajnoksági táblázatok ( l abdarúgás , kosár- és kéz i l abda ) ; 
• Infrastrukturális jellemzők ( lé tes í tmény e l lá to t tsága; 
• Fizikai teljesítőképességi mutatók (e rő , gyorsaság , á l lóképesség ) . 
A vizsgála t során szükségesnek tartottuk egyes min ták több oldalú 
megvizsgá lásá t . Ügye lnünk kellett arra, hogy az i roda lomból vett összehason l í tó 
ér tékek azonos azonos í tókka l rendelkezzenek, ugyanis csak így kerü lhe t tük k i 
köve tkez te té se inkhez az e lőforduló h ibákat . 
Az összegyűj tö t t adatokat számí tógépen , ada t fe ldo lgozó programba rögz í te t tük . 
Az adatok e l rendezése során úgy ál l í to t tuk fel t áb láza ta inka t , hogy pá rhuzamba 
á l l í thassuk azokat a statisztikai e l emzésekhez , i l l . t é rképek e lkész í t é séhez . 
Az azonos í tó adatsorok megha tá rozása során gyakran nehézsége t okozott az, 
hogy az évek során a sportban is j e l en tős szerepet j á t s z ó több ország részei re 
esett (Szovje tunió , Jugosz láv ia , Csehsz lovák ia ) , melynek köve tkez tében újabb 
országok alakultak (Grúzia , Sz lovénia , Horvá to r szág , Csehor szág , Sz lovákia , 
stb.). 
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3.3. É r t é k e l é s , e l e m z é s 
3.3.1. Statisztikai vizsgalatok 
A vizsgála t i adatok objekt ív fe ldo lgozásához a tudomány módsze r t an számos 
matematikai-statisztikai e lemzés t ismer. Ezek közül a keresztmetszeti 
min tá inkon első l épcsőben az alapstatisztikai e lemzések e lvégzésé t tartottuk 
fontosnak. Az á t l agszámí tások mellett több esetben e lőnyösnek tartottuk az 
adathalmazok szóráse lemzésé t is (S, CV) , ugyanis ezek a lapján becsü lhe t tük 
meg egyes terü le t re j e l l emző paraméterek át lagtól való e l t é rése inek mér téké t . 
A kü lönböző paraméterek közöt t i összefüggések mér tékére kor re lác iós 
e lemzésekkel k ívántunk választ kapni. Egyes esetekben lehe tőség adódot t 
longi tud iná l i s időrendi tendenciák v izsgá la tá ra , melynek mér téké t l ineár is 
regressz ió számítássa l e lemeztük . 
3.3.2. Térképszerkesztés 
A földra jz tudomány módszere i közöt t ta lán egyik legfontosabb vizsgála t i és 
ábrázolás i módszer a t é rképszerkesz tés . Ez lehe tősége t b iz tos í t a v izsgál t t éma 
terület i kü lönbsége i jobb meg i smerése é rdekében . Ezért mi is arra tö reked tünk , 
hogy az adathalmazaink többségé t t é rképeken is ábrázol juk . 
Ehhez számí tógépes t é rképkész í tő , grafikai szerkesz tő programokat haszná l tuk , 
melyek gyorsnak és b iz tonságosnak bizonyultak. A művele t során azonban 
számolni kellett azzal, hogy a megvá l tozo t t nevű, ú j jáa lakul t o r szágok , egyesa 
mini á l lamok névvá l toz ta tása i miatt hibák keletkezhetnek. 
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4. A Z ÉLSPORT GLOBÁLIS MEGKÖZELÍTÉSBEN 
4.1. Egyes s p o r t á g a k k i a l a k u l á s á n a k j e l l e m z é s e t é r b e n é s i d ő b e n 
A sport g lobál i s megér téséhez fel tét lenül i smernünk ke l l k ia laku lásának 
tör téne té t , terüle t i e l ter jedését . A kü lönböző spor tágak k ia laku lásának 
helyszínei v i lág té rképe jó l tükrözi azt a tényt , hogy a t e s tgyakor l á s kezdete 
egybeesett a c iv i l izá l t t á r sada lmak k ia laku lásáva l (3. ábra). 
A mai sportok e lődjének számító tes tgyakor lás i ágak megje lenésé re időben a 
Krisztus előt t i 4000 évre utalnak az irodalmak. Szinte t e rmésze t e snek vehető az, 
hogy ekkor olyan tes tku l turá l i s t evékenységek jelentek meg, amelyeket az 
emberek az önfennmaradásér t ( í jászat , dá rdadobás ) , a t e rmésze t i erők 
leküzdéséér t (futás, úszás) , ellenfelek legyőzéséér t (b i rkózás , ökö lv ívás ) 
végeztek . Ehhez az időhöz kötődik a labda ( i l l . annak elődje) megje lenése , 
amelyet a fegyverek mellett használ tak t e s tgyakor l á sukhoz . 
A tárgyi emlékek az a lapvető sportok k ia lakulásá t nagyrész t a nagy ókori 
kul túrák helyeihez köt ik: Egyiptom, Kína, India, de ta lá lunk egyéb u ta lásoka t 
Be lső-Ázs iá ra , Dé lke le t -Európára , és Észak-Amer iká ra is. Ez a tény a sportot, 
az emberi kul túra egyik fontos részévé rangsorolja, amely szerint már a kezdeti 
t á r sada lmak is fontosnak tar to t ták a tes tgyakor lás t . 
Földrajzi ada lékként j e l l e m e z h e t ő , hogy a kü lönböző népek a helyi t e rmésze t i 
akadályok gyorsabb leküzdése é rdekében a lak í to t tak , fejlesztettek k i 
eszközöket , módszereke t , amelyek idők folyamán spor tágakká vá l tak . A vízi 
sportok k ia laku lásában a tenger-, v ízpar t ta l r ende lkező népek j á r t ak az élen. A 
különböző hajóépí tés i techniká ik ha tároz ták meg, hogy mikén t lehet gyorsabban 
a vízen haladni. A vi tor la a lka lmazása e lőször Egyiptomban jelent meg, amelyet 
a nagytengeri országok Spanyolország , Angl ia , Po r tugá l i a a gőzgépek 
megje lenésé ig a szé lenerg ia max imál i s k ihaszná lásá ra fejlesztettek k i . A 
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vi tor lázás egyiptomi megje lenésében szerepe vol t az á l l andóan egy i rányú és 
azonos sebességű légáramlásnak (passzát ) is, amely k i tűnő lehe tősége t 
b iz tos í to t t a sportág űzéséhez . Az At lan t i -óceán i országok pa r tv idékén ez a 
te rmésze t i erőforrás már rapszodikusabb. A gyakori c ik lon tevékenység 
köve tkez tében ebbe a té rségben ugyanis heves viharok is vannak. Ezek az 
időjárási helyzetek nem alkalmasak spor tv i to r lázás ra . 
Az evezés őse az Afr ikában élt dualák 60 személyes bödönha jó i ra , vagy az 
észak-amer ika i indiánok kenuira veze the tők vissza. Kapcsolat ta lá lha tó az 
evezés „szü lőhazá ja" és az ottani te rmésze t i környeze t i ado t t ságok közöt t is. A 
zárt e rdőséggel fedett térséget (Afr ika) egyedül a folyók „ tár ták fe l " , azaz 
nyújtot tak lehe tőséget legalább a partmenti té rségek m e g i s m e r é s é r e . Észak-
Amerika ismeretlen térségei szintén a folyók seg í t ségéve l voltak akkoriban 
meg i smerhe tők . 
Föld északi fé l tekéhez kapcso lha tók a téli sportok k ia lakulása . Észak-Európá t a 
hosszú téli időjárás miatt Kr.e. 2000 körül már a hó ta lpku l tú ra jellemezte. 
Amerika északi v idékein az indiánok hójáró korongot fontak. Eurázs ia északi 
részén hóta lpat s í ta lppá fej lesztet ték a gyorsabb köz lekedés é rdekében . 
A kü lönböző tes tgyakor lás i ágak való jában akkor vál tak igazán spor t tá , amikor 
az emberek szabá lyokhoz kötöt t versenyeket indí to t tak el, eleinte saját 
szórakozásukra , később a csúcsok e lérésére , a megmére t t e t é s , és a r iva l izá lás 
é rdekében . A spor t tör ténet i ada tokból csupán néhány mozgásos t evékenység , 
j á ték spor tággá vá lásának (mai formához hasonló) adatait emel tük ki és 
foglaltuk táb láza tba (1. tábl). Kevés fogalmunk van arról , hogy egy-egy sport 
miként terjedt el a nagyvi lágban , de azt tudjuk, hogy felfedezők, földrajzi 
utazók, vándord iákok , vagy éppen gazdasági emberek impor tá l t ák , expor tá l ták a 
sportokat. A táb láza tban jó l látható Európa domináns szerepe, amely e kontinens 
fejlettebb tá rsada lmi sz ínvonaláva l kapcso lha tó össze . 
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1500 1600 1700 1800 1900 
Egyesül t 
Királyság 
íjászat 1583 vitorlázás 
1661 
műkorcsol 
ya 1742 
labdarúgás 
1863 
ökölv ívás 
atlétika 
1660 
víz i labda 1873 
tenisz 1877 
gyeplabda 1861 
rögbi 1862 
Svédország torna motorcsóna 
k 1910 
Németország torna 1793 t e k é z é s 1 8 7 0 
motorkerékpár 
1885 
műugrás 1882 
Norvég ia korcsolya 1863 
s ízés 1890 
Franciaország torna 1599 v ívás 1790 kerékpár 1867 
autó 1884 
öttusa 1890 
Hollandia vitorlázás 
1650 
korcsolya 
Egyesül t 
Á l lamok 
kosárlabda 
1891 
röplabdázás 
1896 
műkorcsolya 
1850 
Csehország kézi labda 1892 motorsport 
1904 
Dánia kézi labda 1898 
Kanada jégkorongl891 
Japán cselgáncs 1882 
Argent ína labdarúgás 
1870 
/. tábl. Egyes versenysportágak keletkezésének helyszínei és megközelítőleges dátumai 
(Forrás: Sportlexikon) 
Az európai po lgárosodó t á r sada lmakban az é le t sz ínvona l fe j lődése magával 
hozta a szabadidő növekedésé t , amely a spor to lás kü lönböző formáinak 
k ia lakulásához vezetett. A fejlett o r szágokban egyesü le teke t , szöve t ségeke t és 
spor tújságokat a lapí to t tak . A m i a technikában új ta lá lmány vol t , az a sportban a 
rekordok felál l í tását jelentette. Az embereket elragadtatta a földrajzi távolság és 
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magasság mámora . A hegymászás nagy dá tumai közé tartozik 1786-ban a Mont 
Blanc, 1855-ben a Monte Rosa és 1888-ban a Ki l imandzsá ró meghód í t á sa . 
Vi lághírű csúcs te l j es í tménynek számí to t t , hogy már 1842-ben megpróbá lkoz tak 
a t r ip lasza l tóva l , 1859-ben egy dró tkö té len sétál tak át a Niagara v ízesés felett, 
vagy e lsőként 1875-ben úszták át e lőször a La Manche csa torná t . 
Számos sportág indult hódí tó útjára Angliából, ahonnan a gyarmati birodalom 
csatornáin terjedtek el nagyvi lágban . Legrégebb inek számít a v i to r lázás , az 
íjászat és a korcso lyázás ( X V I I - X V I I I . század) . A ve r senyspor t ágak közül az 
at lé t ikát emelhet jük k i , amely innen származot t el e lőször Észak -Amer ikába , 
majd később Európába . It t szervezték meg 1895-ben az első a t lé t ika i versenyt, 
melyet akkor még az amerikaiak nyertek fölényesen, l l : 0 - r a . I t t a lkot ták meg 
1867-ben a spor tszerű ökölv ívás szabályai t . Ez az ország számít a labdarúgás 
őshazájának is, ahol 1863-ban rendeztek első nemze tköz i mérkőzés t Skóc iáva l . 
A t rad ic ioná l i s spor tágak közé tar tozó torna iskolái Németországban, és 
Svédországban jelentek meg, amelyek j e l en tősen megha tá roz t ák a szerrel 
végzet t t e s tgyakor lás nemzetköz i te r jeszkedését . N e m z e t k ö z i szöve t sége , 
valamennyi sportágat mege lőzve , e lsőként alakult meg, melynek e l sőd leges célja 
a „ to rnázás" v i lágmére tű ki ter jesztése volt . 
A technikai spor tágak , mint a kerékpározás és az au tó- , motor versenyzés a 
fejlett nyuga t -európa i (Franciaország, Nagy Britannia, Olaszország, Belgium, 
Svájc.) és észak-amer ika i o r szágokhoz (USA) fűződnek, melynek versenyzői 
ma is egyedura lkodók a v i l ágversenyeken . Többek közöt t 1893 óta számon 
tartott egyórás kerékpározás v i lágcsúcs ta r tó i közöt t 80 %-ban az emlí te t t 
országok versenyzői vannak. 
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A téli versenysportok mai formájának k ia lakulása Észak -Európához , valamint 
az Alpok országa ihoz kötődnek . Norvégiából, Svéd- és Finnországból terjedt el 
a sífutás, Ausztriából, valamint Svájcból az alpesi s ízés , a bob és a j é g t e k e . 
Észak-Amerikában e lsőként az Európából á t származot t spor tágak (a t lé t ika , 
úszás . . . ) vál tak versenyspor t t á . Amerikai e rede tűnek mondha tó az amerikai 
futball , a kosár- és a röp labda já ték , mely ma is a l egnépsze rűbb spor tágak közé 
tartoznak. Kanadát tart ják a j égko rongozás bölcső jének , mely ma is a legtöbb 
profi spor tolót termeli k i a spor tágnak. 
Dél-Amerikában az Angl iából k ivándoro l t mat rózok vi t ték magukkal a 
labdarúgás t , amely e lsőként Argent íná t , majd Uruguay-t hód í to t t a meg. 
Ázsiában őshonos spor tágak nemzetköz i k i ter jedése is erre az időszakra esik, 
Indiából a gyeplabda, Japánból pedig a cse lgáncs . 
A kü lönböző modern ve rsenyspor tágak k ia laku lásának terü le t i e lhe lyezkedése 
számos te rü le ten Európa vezető pozíc ió ja k ia lakulásá t mutatja. Ezér t é r the tő , 
hogy ezen a kontinensen indultak először nemze tköz i ba jnokságok , ér le lődöt t 
meg (Franc iaország) és rea l izá lódot t 1896-ban (Athénben) az o l impia i j á t ékok 
ú j jáé lesz tésének gondolata is, melynek m o z g a l m á h o z a huszadik század végére 
az országok többsége csatlakozott. 
4.2. A g l o b a l i z á l ó d á s f o l y a m a t á n a k h a t á s a a sport f e j l ő d é s é r e 
4.2.2. A globalizálódás elemei a sportban 
A sport v i l ágsz ínvona la vá l tozása iná l mindenkor érezhető vol t az, hogy milyen 
tá r sada lmi , po l i t ika i -gazdaság i vá l tozások ál l tak a há t té rben . A 19. században 
kia lakuló spor tágak az akkor erősödő v i l ággazdaság csa torná in keresz tül 
terjedtek el a nagyvi lágban . Számos olyan folyamat vált i smer t té a 
spor tv i lágban , amelyet mai é r te lemben g loba l i zác iónak nevezünk . Ez a 
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t udományos közé le tben definiál t fogalom (Tóth 1995b) max imá l i s an é rvényesü l t 
és érvényesül ma is a sportban. 
A sportban megf igye lhe tő g loba l izác iós folyamatok j e l l e m z ő k a földrajzi térre , 
de nem egyformán. Ez fe l tehetően annak tu la jdon í tha tó , hogy milyen csa tornák, 
milyen in fo rmác ióhordozók j á t szo t t ak szerepet a spor té le tben . A spor t tör ténet 
igazolja azokat az elveket, amelyben az ún. „erősebb ha t á sok" dominanc iá já ró l 
vallanak (Tóth 1999), vagyis egy adott sportban a fejlettebb és sikeresebb 
régiók, országok szerepe a j e l en tősebb . Erre jó pé lda a Br i tanniából 
e l származot t sportok legyökerezése a gyarmatokon, amely a Föld egyéb 
terüle te in kezdték meg fej lődésüket , elnyomva a helyi t r ad ic ioná l i s sportokat, 
mozgásos j á t ékoka t . Ma már Indiában a crickett sokkal inkább nemzeti sportnak 
számít , mint bá rmely ik Indiára j e l l emző népi j á t ék (p l . kabedi). De 
megeml í the tnénk azt a példát is, hogy miér t nem a méta terjedt el p l . a baseball-
lal e l lenté tben a nagyvi lágban , holott az korábban keletkezett. 
A g loba l izác iós folyamatok számos jele ta lá lha tó meg a sportban. A 
versenyeken való részvéte l folyamatosan bővül t a nemze tköz i spor té le tben . A 
spor tágakban újabb és újabb terüle tek spor tolói kapcso lód tak a nemzetköz i 
megmére t t e t é shez . Az o l impiákon a második v i l ágháború előtt a fejlett európai 
és észak-amer ika i o r szágokon kívül csak e lvétve szerepeltek egyéb országok 
spor to ló i , a I I . v i lágháború után azonban számos új ország kapcso lódo t t a 
programokhoz. Ennek oka az a lábbiakkal magya rázha tó : 
a) A sportban folyamatosan a lakí to t ták meg a nemzeti és nemzetköz i 
egyesü le teke t , amelyek feladatul tűzték k i a spor tág mie lőbbi k i te r jesz tésé t . 
b) A nemze tköz i d ip lomác ia fej lődése, a ha tárok közöt t i á t já rha tóság j avu lá sa 
j e l en tősen segí te t te a sport terület i te r jeszkedését . A sportmozgalmak 
fej lődésével maga sporté le t is egyre nagyobb hatást gyakorolt a nemze tköz i és 
regionál is po l i t ikára . Az ENSZ tagországai számát is tú l szá rnya ló 
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sportmozgalmak, mint a NOB vagy a FIFA több ízben is j e l en tős szerepet 
já t szo t tak a nemzetköz i kapcsolatok k i szé les í t é sében , konfliktusok 
mego ldásában . 
c) A köz lekedésben az új eszközök megje lenése l eegyszerűs í t e t t e a nemzetköz i 
rendezvények megszervezésé t . A g loba l izác ió ta lán egyik legfontosabb eleme 
talán az, hogy a kü lönböző sportok ve r senyrendsze rében a kontinens és 
v i lágba jnokságok megje lenésével leszűkül t a földrajzi távolság fogalma. A 
különböző spor tágak nemzetköz i t evékenysége a f iz ika i teret a sportkapcsolatok 
in tenzi tása v i szonyla tá ra zsugor í to t ta . Az egységes szabá lyokon a lapuló 
nemzetköz i megmére t t e t é s nemcsak versenyhelyzetet, hanem egyéb irányú 
kapcsolatokat is kezdeményeze t t . 
d) A kommunikác ió fej lődése megkönny í t e t t e a sportban is a gyorsabb 
információáramlás t . A tömegkommunikác ió s eszközök j e l e n t ő s mér tékben 
megnöve l ték a sport nézet t ségi számát , amely j e l e n t ő s hatássa l vol t a sport 
népsze rűsödésé re . A rádió és tv közvet í tések ugyanakkor szakmai információt , 
sporthoz kötődő v i se lkedésmódot , divatot stb. mutattak be, amely alkalmas lett 
egyéb helyeken való adaptá lásra . 
e) A spor to ló i , sportszakemberi mobi l i tás (migrác ió ) nagy mér tékben 
hozzájárul t ahhoz, hogy a spor t technikák , edzésmódsze rek gyorsabban 
terjedjenek a rég iókban . A spor te redmények jobb e lé rése é rdekében a 
spor tegyesü le tek mindenkor jobb spor to lók és edzők " impor t á l á sá t " cé lozták 
meg, amely egyes spor tágakban az addig ismeretlen o rszágok csapatai, 
spor to lói kerül tek az é lvona lba . 
4.2.2. Globális világproblémák 
A sportélet fe j lődésében nemcsak g loba l izác ió pozi t ív példái hatottak. Idők 
során egyre nagyobb mér tékben jelentkeztek a globális világproblémák. 
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A spor té le t re intenzív hatással volt az urbanizációs folyamatok fe lgyorsulása . 
Az 1900-as évek elején az össznépesség csupán 13,5%-a lakott vá rosokban , 
addig az 1960-as évekre ez az érték 31,6%-ra vá l tozot t , amely azóta is 
növekedőben van. Az e lváros iasodás folyamata a mege lőző tö r t éne lmi , 
gazdasági , szociá l is és kul turá l i s fel tételek függvényében te rü le tenként 
kü lönböző módon jelentkezett, melyhez mindenkor új tartalmak és módszerek 
kia lakí tásá t szorga lmazták . A népesség növekedése egyrész t növe l te a városban 
működő spor tegyesü le tek és spor to ló ik számát , de a spor t t evékenység 
infrastruktúrája fej lődése ennek ütemét nem mindig tudta köve tn i . A mozgás té r , 
a zöld terület szűkülése köve tkez tében e lőtérbe kerül t a l akosságná l a rekreác ió 
szüksége , miszerint olyan spor tolás i formák fej lődtek gyorsabban, amelyet 
egyéni leg , szűk körben lehetett műve ln i . I smerősek egyes t es tgyakor lás i formák, 
mely a nagyvárosok épüle t tömbje i közöt t , kis termekben, grundokon vál tak 
versenyspor t tá : röplabda , kosár labda - legújabbak az aerobic, gördeszka , 
streetball... 
Az urbanizác ió hatását t udományos e redmények is tükröz ik a spor to ló és nem 
sportoló f ia ta loknál . A v izsgá la tok egységesek abban, hogy a városi t e lepülések 
spor té le te , az u tánpót láskorú fiataljaik e rő- , gyorsaság i és koord inác iós 
képességeik sz ínvonala sz igni f ikánsan jobb, mint a kisebb te lepü léseken 
é lőknél . Ennek okai lehetnek többek közöt t a spor tegyesü le tek és leigazolt 
versenyzőik nagyobb száma, a termi fe l té te l rendszer magasabb sz ínvonala A 
k is te lepü léseken élők é le tmódja egészségesebb , jobbak á l lóképesség i p róbákban 
kapott te l jes í tményeik , amelynek e lőnyei a m o z g á s g a z d a g a b b falusias 
é le tmóddal rejlenek {Barabás 1989, Bánhidi 1989). 
Az urbanizác ió túlzot t formában jelentkezik a fej lődő o r szágokban , melynek 
legnagyobb problémája a túlnépesedés. 1999 őszén az ENSZ hivatalosan 
ünnepel te meg a 6 mil l iárd bűvös határ á t lépésé t . A tendenc iáka t figyelembe 
véve , egyes e lőre je lzések szerint (4. ábra) 2050-ben már akár 9 milliárd ember 
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élhet a Fö ldön . Ennek a folyamatnak a köve tkezményekén t a sportban számolni 
kel l számos negat ív ha tássa l . A mozgás té r a tú lnépesede t t t e rü le teken j e l en tősen 
beszűkül , ahol a pá rhuzamosan sport inf ras t rukturá l i s fe j lesztése gondokat 
okozhat, így lehe te t lenné teszik a sportban is a sokak számára e lé rhe tő op t imál i s 
fe l té teleket , az ind iv iduá l i s sportok fej lesztését . 
Az élelmezési v i l ágprob léma mindmáig több száz mi l l ió embert ér int főleg a 
harmadik v i lágban . E lképze lhe te t len ott a spor té le t t e rvezése , ahol az emberek a 
túlé lésér t küzdenek , ami naponta személyenkén t lega lább 500-1000 kcal élelem 
bevi te lé t j e l en tené . A spor tolás i t evékenység során azonban egy órai 
spor to láshoz van szükség ekkora kalór ia menny i ség re . Ugyanis 1000 kcal-t 
használ fel egy spor to ló , ha egy órán át 85%-os in tenz i tássa l fut, 800 kcal-ra 
van szüksége 1 órás ke rékpározáshoz , 640 kcal-ra egy órás úszáshoz , 500 kcal-
ra egyórás hegyi túrához , 350 kcal-ra egy órás gya log lá shoz , míg egy órán át 
tar tó ülés 80 kcal-t igényel . Napi szükséges min imál i s menny i sége t 30 dkg 
kenyérre l , 25 dkg hússa l , vagy fél ki ló hal fé leséggel lehet k ie lég í ten i . Ez 
ugyanis nehéz feladat ott, ahol az á t lagkerese t még az 1 dol lár t sem éri el. 
Ehhez p rob lémakörhöz tartozik a fejlettebb országokban is fe l le lhe tő , nem 
éppen „spor tba rá t " é tkezési f i lozófiák - vegetarianizmus, vegetalizmus, 
makrobiotikus étrend - e l ter jedése , amely sok esetben né lkülöz i a spor to láshoz 
a lapvetően szükséges t ápanyagok bevi te lé t . 
A környezetszennyezési problémák megoldása , i l l . nem mego ldása nemcsak 
s t ruktúrá jában, de t a r t a lmában is j e l en tő sen befolyásol ja a spor to lók körét , i l l . a 
spor tágak formáját . Ugyan nem a spor t t evékenység okozza a legnagyobb 
környeze t i szennyezés t , de nem is ár ta t lan ebben a ké rdésben . A sport 
környeze t re gyakorolt ha tásának megér tése azért is l ényeges , mert az ökológia i 
károk visszahatnak a spor t t evékenységre , ezen keresz tü l az egészségre . Ez főleg 
a motor izá l t és egyes szabadidő spor toknál okoz konfl iktus helyzetet, amelyek 
káros hatással lehetnek: te rmészet rendjének megzavarása , za já r ta lom, talaj-, 
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levegő- , v í z szennyezés , domborzati káros í tás , zöld felület szűkí tése , ökológia i 
egyensúly megzavarása és a r endezvényár t a lmak . 
4.3. N e m z e t k ö z i s p o r t e r e d m é n y e k t e r ü l e t i m e g o s z l á s a 
4.3.1. Az olimpiai eredmények területi eloszlása 
A nemzetköz i spor té le te t g lobál is megköze l í t é sben , r ep rezen ta t ívan leg inkább a 
sport legfelsőbb fóruma, az ol impiai j á t ékok e lemzéséve l lehet reál isan 
ér tékeln i . A mozgalom folyamatos fej lődése á l ta lános képet ad a terület i 
te r jeszkedésrő l , a spor tágak skálája bővülésé rő l . T a n u l m á n y u n k b a n az 1896-ban 
indult újkori o l impia i j á t ékok e redménye i t v izsgá l tuk kon t inensenkén t és 
országonként . 
A ol impia tör ténet s ta t iszt ikája hűen tükrözi a sport t é rhód í tása ü temét , i l l . 
terület i te r jeszkedését (5. ábra). Az I . újkori o l impián A thénban csupán 13 
ország 285 versenyzője szerepelt, 1992-ben, Los Angelesben már szinte 150 
ország több , mint 10.000 spor tolója volt részese a versenyeknek. Ez a 100 év 
alatti hatalmas ütemű fejlődés azt igazolja, hogy a sport té rhódí tása 
v i lágmére tű , mely nemcsak kval i ta t ív , hanem kvant i ta t ív vá l tozásokon ment 
keresz tü l . 
A rész tvevő országok e redményességé t a nyári o l impiákon szerzett arany-, 
ezüst- és b ronzérmek összes í tése alapján minős í te t tük . A kapott adatok alapján 
az ol impia tör téne tében csupán 90 ország spor tolói szereztek érmet , mely azt 
je lent i , hogy a rész tvevők mintegy ké tha rmada vol t é remszerző a 
v i l ágversenyeken , ugyanakkor egyharmaduk csupán csendes tá rsként , 
é remszerzés nélkül közreműködöt t a versenyeken. 
Az ol impiai é rmeket szerzett országok té rképén (6. ábra) e l sősorban azt 
v izsgá l tuk , hogy milyen volt a kü lönböző kontinensek e r edményessége közöt t i 
kü lönbség . Az ábrán jó l látható az európai és az é szak-amer ika i , i l le tve a távol ­
keleti országok vezető szerepe, melyhez kapcso lódik Ausz t rá l i a , i l l . a két nagy 
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6. ábra Olimpiai éremszerző országok világtérképe 
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dél -amer ikai ország . Fehér foltnak számít a sport e r edményessége te rü le tén is az 
afrikai országok többsége , és a dé l -amer ika i kisebb országok . Ez fe l tehetően azt 
is igazolja, hogy mint az élet más terüle tén is, a gazdaság i l ag fejlettebb 
kontinensek országai , több e redményes spor to ló t tudtak ki termelni a 
v i lágversenyek számára , mint a kevésbé fejlettebbek. A más ik oldalon 
v i sszaveze the tő a v i l ágversenyeken való részvéte l gazdaság i o lda lá ra is. A 
tagsági , nevezés i , i l l . a k iküldetés i díjak f inansz í rozása nem kis terhet rót tak a 
kisebb, gazdasági lag elmaradottabb országok számára . (A NOB ma is külön 
pénzalappal támogat ja az i lyen kis országok részvé te lé t . ) 
Az ol impiai é remszerzés kon t inensenkén t i e losz lása (7. ábra) s zámszerű leg is 
igazolja a gazdasági é le tben is élen álló Európa (69%) és Észak -Amer ika (21%) 
vezető szerepét . A harmadik helyen Ázsia szerepel (7%), amely mögöt t j e l en tős 
lemaradás ész le lhető Dé l -Amer ikáná l (3%), Ausz t rá l iáná l (3%) és Afrikánál 
(1%). Az ol impia 100 éves tör téne tében tu la jdonképpen ez a tendencia nem 
vál tozot t , csupán mére te iben alakult át. Az idősoros vizsgála t 
megosz lásgraf ikonján (8. ábra) k i tűnik , hogy Európa 1980-ig gyakorlatilag 70-
80%-ban uralta az e lsőséget az o l impiákon . A fennmaradó é rmeken Észak-
Amerika mellett a többi kontinens spor to ló inak csak kevés be leszó lása volt . 
Ezen a helyzeten némi vá l tozás csak 1984-től köve tkeze t t be, ahol a többi 
kontinens, közülük is Ázsia országai spor to lói értek el nagyobb sikereket. 
Az országok rangsoráná l (9. ábra) jól lá tha tó , hogy milyen o rszágok vi t ték a 
vezető szerepet a kontinens rangsorban. Az észak-amer ika i USA mögöt t 9 
európai ország köve tkez ik , és a csak azután a l l . helyen az ázsiai Japán, majd a 
12-en Ausz t rá l ia . Az elsők közöt t ta lá lható a vezető nyugati hatalmak Nagy-
Britannia, F ranc iaország , Németo r szág , Svédország és Olaszor szág , valamint a 
vol t szocialista országok Szovje tunió , N D K , Magya ro r szág , Románia , 
Lengye lo rszág , Bulgár ia és Csehsz lovákia . Meg lepő , hogy a nagyhatalmak közül 
Kína nem szerepel a tör téne lmi rangsorban, amely azonban az utóbbi 
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ÉSZAK- DÉL-AMERIKA AUSZTRÁLIA 
AMERIKA 2% 3 % 
21% 
7. ábra A nyári olimpiákon különböző kontinensek sportolói éremmegoszlása 
M Ausztrália 
8. ábra Kontinensek sportolói éremszerzése idősoros grafikonja 
9. ábra Az atlantai olimpián (1996) a legtöbb érmet szerzett országok rangsora 
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évt izedekben k iemelkedő e redményeke t produkál a v i l ágve r senyeken . Előkelő 
he lyezésnek tar tható Magyarország 9. helye, ami t e rmésze t e sen abból is adódot t , 
hogy a kezdet tő l fogva folyamatos volt a részvéte le és a t öbb i ekhez mér ten is j ó 
sikerrel szerepeltek spor to ló ink a j á t ékokon . 
A történeti változások fo lyamatában külön is e l emez tük az európai országok 
e redményességé t . Az ol impia tör téne te azon négy szakaszában v izsgá l tuk az 
országok adatait, amelyek nagy mér tékben megha tá roz ták a mozgalom 
fej lődésének i rányai t . A kü lönböző szakaszok (1896-1914, 1920-36, 1948-64, 
1968-92) té rképein (10. ábra) jó l lá thatók hogy az ol impia felúj í tása kezdetén 
Görögország mellett a nyuga t -európa i országok dominanc iá ja volt j e l l e m z ő . 
Meglepő azonban, egyes északi (F innország , Izland), i l l . keleti országok 
(Lengye lország , Románia ) kezdeti é rdek te lensége , i l l . s ike r t e l ensége . Ez a 
helyzet nem vál tozot t l ényegében a két v i l ágháború közöt t sem ( I I . szakasz), 
amikor az érmek zömét az egymássa l r iva l izá ló nyugati nagyhatalmak sportolói 
szerezték meg. 
A gazdasági befo lyásol t ság szerepét nagy mér tékben megha tá roz t a az a tény, 
hogy 1932-ben a Los-Angeles-i t engeren tú l i téli o l impiá ra soká ig kérdéses volt 
az európai országok részvé te le . A rendező országban beköve tkeze t t gazdasági 
összeomlás után még az is b izony ta lanná vál t , hogy megrendezhetik-e a 
j á t ékoka t . A 30-as években Németo r szág gyors gazdaság i k i lába lásának 
köszönhet te azt, hogy az 1920-as kizárás e l lenére 11 év múlva mégis megkapta 
az ol impiai rendezés jogá t . A nemzeti szocia l i s ták uralomra j u t á s a miatt a NOB 
szerette volna döntésé t megmás í t an i , de a németek erkölcs i győze lmének 
mindenképpen i megta r tása é rdekében a szervező b izo t t ság ígére te számí to t t 
döntőnek. 
A második v i lágháború után a sportban mutatott e r edményesség is tükröz te a 
két v i lágrendszer k ia lakulásá t , ahol a szocialista országok tábora j e l en tős 
r ival izá lás t folytatott a nyuga t -európa i o r szágokka l . A po l i t ika i és a gazdasági 
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bipolar izác ió köve tkez tében , a h idegháborús tö rekvésekhez , az e rőf i tog ta táshoz 
kiváló eszköznek bizonyult a sportbani megmére t t e t é s . Amíg a I I . v i l ágháború 
előtt az európai o l impiai rangsort a nyuga t -európa i Nagy-Britannia és 
Franc iaország és Németo r szág vezette, addig háború után ehhez az é lvona lhoz 
zárkóztak fel a szocialista országok Szovje tunió , N D K , Magyaro r szág , 
Lengye lo rszág , Csehsz lovák ia , Románia amelyek sok esetben meg is e lőzték 
r ivá l i sa ika t . A spor té le tben is létrejöt t a sokat emlegetett keleti-nyugati 
pólusok közöt t i erőtér abszolút dominanciá ja (Golobics 1995), amely e terüle ten 
is megha tá roz ta a csúcsokra törés in tenzi tásá t . A spor t tö r téne t i e lemzések 
szerint a szocialista országok csak úgy tudtak elérni gyors e r edményeke t , hogy 
je l en tős á l lami támogatássa l menedzseltek fel többnyi re „ ú j " spor tágakban 
versenyzőke t , melynek során a spor te redményeke t a po l i t ika i cél jaik részévé 
tet ték. Mindent mozgós í to t t ak annak é rdekében , hogy a szocialista országok 
mihamarabb az ún. „ spo r tnagyha ta lmak" közé ke rü lhessenek . Ez viszonylag 
gyorsan s ikerül t is, hiszen a I I . v i l ágháború utáni t íz ol impia ideje alatt a 
legsikeresebb húsz ország közöt t i rangsorba hét vol t szocialista ország kerül t 
be. 
A X X . század végére újabb forduló következe t t be a v i l ágpo l i t i kában , amely a 
sportélet megosz to t t ságában is j e l en tős vá l tozásoka t hozott. A 80-as évek végén, 
a forradalmi vá l tozások köve tkez tében a keleti blokk egyes á l lamai Szovje tunió , 
Jugosz láv ia , Csehsz lovák ia részei re estek szét, miszerint számos új független 
á l lam alakult k i . Mive l a volt t agá l lamok sportja részét képez te a központ i l ag 
koordiná l t szocialista sportnak, várható vol t , hogy a v i l ágve r senyeken , ha csak 
á tmenet i leg is, az első helyezettek közöt t az új nemzetek képv ise le tében 
jelennek meg az é l spor to lók . Ez a j e l enség már érezhető vol t a barcelonai, még 
inkább az atlantai o l impián . Az ol impia százéves e r edménye ihez v i szonyí tva 
At lan tában az é remszerzők közöt t újabb országok jelentek meg, mint Ukrajna 
(23 érem) , Beloruszia (1 5), Csehország (11), Kazahsz tán (11), Kis Jugosz láv ia 
(4), Sz lovákia (3), Örményország (2), Horvá to r szág (2) , L i tván ia (1), 
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Azerbajdzsán (1). A korábbi évek rangsorához v i szony í tva legjobb 12 helyezett 
közé újabb országok kerül tek , így az ázsiai o rszágok közül e lőke lő helyre kerül t 
Kína (50) és Dé l -Korea (27). E té rségben lévő á l t a lános fej lődés a sportra is 
hatással vol t , hisz az é remszerzők közöt t megjelentek Indonéz ia (4), Thaiföld 
(2), Malajzia (2), és Tajvan (1) spor to ló i . Ez a fajta ki ter jedés fe l tehe tően a mai 
v i l ággazdaságban megf igye lhe tő g loba l i zá lódás i , ugyanakkor reg iona l i zá lódó 
tendenc iákra veze the tő vissza. Az egyik oldalon ismeretes számunkra , hogy az 
eddig elmaradottnak tartott t é r ségekben a spor t sz ínvona l j e l e n t ő s e n fej lődött , 
főleg ott, ahol a gazdasági hát tér is megengedte. Hason lóan a gazdasági 
vonzáskörze tekhez j e l en tős e redményeke t értek el Észak -Amer ika , Európa , 
valamint az Ázs ia i -csendes -óceán i térség spor to ló i . 
A sportban megf igye lhe tő g loba l izá lódás fo lyamatához hozzá ta r toz ik 
ugyanakkor az is, hogy At lan tában a 78 ország spor to ló i é remsze rző i közül a 
korábbi szerep léshez v i szonyí tva a kontinensek közül Ázs ia , mege lőzve Észak-
Amer iká t 8 %-kal (7%-ról 16%-ra) Ausz t rá l ia 3%-kal (3%-ról 6%-ra) Dél-
Amerika 2%-kal (3%-ról 5%-ra), Afr ika 3%-kal (1%-ról 4%-ra) nagyobb 
részesedés t ért el az é remszerzésben . E kontinensek országai fe j lődésével 
szemben megta r to t ták vezető he lyüket az európai o r szágok , még ha a 
részesedésük 11 %-kal csökkent is (65%-ról 54%-ra). 
Az országok közül az ol impiai é remszerzésben továbbra is megőr iz te 
„ spo r tnagyha ta lmi" szerepét az Egyesül t Ál lamok, N é m e t o r s z á g és Oroszország , 
amelyek az összes megszerezhe tő érmek több , mint 30%-át v i t ték el. Ehhez az 
é lvona lhoz csatlakozott Kína és Ausz t rá l ia . 
Az ol impiai e redményesség ér tékei utalnak a spor té le t á l ta lános sz ínvona lának 
terület i e lhe lyezkedésé re . így a v izsgá la tban kapott e r edmények azt mutat ják, 
hogy az ol impia tö r téne tében vezető sportnagyhatalmak vi t ték el a babérok 
többségé t . Közöt tük Európa és Észak-Amer ika országai spor to ló i voltak a 
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legsikeresebbek, kikhez csak az utóbbi év t izedben kezd ték meg az egyéb 
kontinensek országai a fe lzárkózást . 
4.3.2. Különböző sportágak csúcseredményei területi megoszlása 1946-tól 
Vizsgá la tunkban összegyűj tö t tük az egyes spor tágak é lvona lbe l i e redményei t , 
hogy megha tá rozzuk és terüle t i leg j e l l e m e z z ü k a kon t inensenkén t i és 
országonként i rangsorokat. Az ada t rendszerezés során t i sz tában voltunk azzal, 
hogy teljes képet csak akkor kapha tnánk , ha o r szágonkén t a spor té le te t j e l l emző 
azonos paraméterek adataival rende lkeznénk . Pl. hány szakosz tá ly , spor to ló , 
fe l té te l rendszer van jelen az adott o r szágban , milyen versenyrendszer, 
edzésmódszer , gazdasági hát tér , i rányít ja a helyi sportot, mennyire épül t az be a 
helyi lakosság kul túrá jába, stb. Ennek h iányában a spor tágak é lspor t 
e redményei t , jelen esetben 1946-tól felál l í tot t v i l ágcsúcsoka t és a 
v i lágba jnokságokon elért he lyezéseke t vet tük alapul, fe l té te lezve azt, hogy 
választ kapunk a nemzetköz i élsport terület i e lhe lyezkedésé rő l . így 
fel té teleztük azt is, hogy ezeken a te rü le teken ta lá lha tók meg leg inkább az 
opt imál i s fel tételek, amelyek je l lemzik az országok közöt t i spor té le t sz ínvona la 
közöt t i hason lóságoka t és kü lönbözőségeke t . 
A t rad ic ioná l i s spor tágak közül az a t lé t ika (s íkfutás , dobó- , u g r ó s z á m o k ) , az 
úszás (50, 100, 200, 400, 1500 m-es gyorsúszás ) és a férfi l abdarúgás 
csúcse redménye i t gyűj töt tük k i , rendszerez tük t áb láza tokba , és ábrázol tuk 
terület i megosz lásuka t diagramokon, i l l . t é rképeken . Te rmésze te sen 
vá lasz tha t tunk volna más spor tágakat is, azonban e t anu lmány jellege és 
terjedelmi korlá ta i ezt nem teszik lehetővé Vizsgá la t a inkban nem vol t cé lunk, 
hogy a spor tágak csúcse redménye i t , annak szakmai há t te ré t rész le tesen 
e lemezzük, csupán objekt ív adatokat keres tünk egyes földrajzi környezet i 
t ényezőkkel való esetleges kapcsolat meg i smerése é rdekében . 
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4.3.2.1. Atlétika 
Az atlétika mozgásanyagában az ember t e rmésze tes mozgása i (futás, ugrás , 
dobás) szerepelnek, melyek á l ta lános képet adhatnak a spor tképességek 
á l ta lános sz ínvonaláró l is. Abban az országban , ahol p l . v i l áge l ső futók vannak, 
j e l l e m z ő , hogy a spor toló k ineve lésében , ve r senyez te t é sében szerzett 
tapasztalatokat egyéb spor tágakban is kamatoz ta t ják . A v i l ágcsúcso t szerzett 
spor to lók k ineve lésében számos há t té r tényező van, amely többek tükrözi az 
országban az adott spor tág földrajzi kö rnyeze tének ( t á r sada lmi , gazdaság i , 
t e rmésze t i , infras t rukturál is ) sz ínvonalá t . 
A spor tág tö r téne tében a k iemelkedő országok közé az Egyesü l t Ki rá lyság , az 
Egyesül t Ál lamok és Európa északi , valamint nyugati része tartoznak. 
Legfelsőbb i rányí tó szerve, az I A A F , amely 1912-ben abból a célból jö t t lé t re , 
hogy faj i , va l lás i , po l i t ika i megkü lönböz te t é s nélkül e l l enőr izze és koord iná l ja a 
kont inentá l i s és nemzetköz i versenyeket. Egységes szabá ly rendsze re nemcsak az 
országok közöt t i megmére t t e t és legfontosabb muta tó ja lett, hanem segí te t te a 
spor tág gyorsabb ki ter jedését is. Első nemzetköz i versenyek után ún. 
e rősor rendet hoztak létre , melyben több szavazati jogot kaptak az a t lé t ikában 
fejlettebbnek tartott országok ( A A csoport 8 szavazat, B-4, C-2, D - l szavazat 
M a g y a r o r s z á g az A A csoportba t a r t ozo t t ) . A t agszöve t ségeke t a köve tkező 
kont inen tá l i s csoportba osz to t ták: Afr ika , Ázsia , Óceánia , Dé l -Amer ika Észak- , 
Dé l -Amer ika , Európa . 
A spor tág v izsgál t o l impia i (77. ábra), valamint v i l ágcsúcs e redménye i (72. 
ábra) azt mutat ják, hogy a legmagasabb ka tegór iába sorolt országok spor tolói 
á l l í to t ták fel a legtöbb v i lágcsúcso t . Akárcsak az o l impia i e r edményekhez 
hasonlóan i t t is Észak-Amer ika és Európa spor to ló i dominá l t ák a v i lágcsúcs 
te l jes í tményeket . 
Az országok közül az összes í te t t e redmények alapján a leg több o l impia i érmet 
az Egyesül t Ál lamok tudhatják magukénak mind a dobás - , a futó- és ugró 
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. ábra Atlétikai versenyszámokban (futás, ugrás, dobás) világcsúcsot szerzett 
országok térképe (1946-96) 
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számokban több a ranyérmet szereztek, vagy v i l ágcsúcso t á l l í to t tak fel , mint a 
többi ország spor tolói összesen . Őket sorban Szovje tun ió , N é m e t o r s z á g és az 
Egyesül t Ki rá lyság spor tolói követ ik , ahol tudva levő leg mindenkor is nagy 
hagyománya i voltak az a t lé t ikának . A rangsorban Magya ro r szág e lőke lő helye az 
50-es évek fu tószámaiban , i l l . a 70-es évek dobószáma iban elér t sikerekkel 
magyarázha tók , holott tudjuk, hogy ma már v i s szacsúsz tunk e spor tágban a 
vezető he lyekrő l . 
4.3.2.2. Úszás 
Az úszásnak e l sősorban a modern hadvise lésben a fo lyókon, tavakon való 
á tkelés miatt volt j e l en tős szerepe az ókorban , de a görögökné l már a művel t ség 
j e l en tős részének is számí to t t . A ve r senyúszás első ismert e redménye a 
Dardanel lák - tengerszoros á túszása volt Nagara Kalesi és Bogha tü Tabia 
közöt t i mintegy 1 mérföldes távon. Hasonló sportföldrajzi c súcsnak nevezhe tők 
a 19. század végén a Temzén , valamint a La Manche csatorna úszóversenyek 
e redménye i . Akárcsak sok egyéb spor tág, az úszás spor tággá vá lása is Ang l i ához 
fűződik, holott az úszásnemek k ia lakulása egyes szigetek bennszü lö t te i 
mintá jára alakultak k i . A 20. század elején a legnevesebb úszónemze tek közé az 
angolok, amerikaiak, ausz t rá lok tartoztak és csak később az eu rópa iak (az első 
v i l ágháborús k iesések miatt) . 
A spor tág ol impiai a ranyérmeinek (13. ábra) második v i l ágháború utáni 
időszakában felál l í tot t v i l ágcsúcsa inak s ta t i sz t iká jából (1946-1992) a férfi 
gyorsúszás 50-, 100-, 200-, 400-, 1500 m-es távjait hason l í to t tuk össze és 
ábrázol tuk té rképen (14. ábra). Az ér tékek alapján a legjobb e redményeke t az 
Egyesül t Ál lamok spor tolói érték el, amely mögöt t Ausz t rá l i a , Japán, 
Szovje tunió és Németo r szág (NSZK, N D K ) sorakozik fel . K ieme lkedőnek 
számít a magyar úszóspor t is, ahol az utóbbi két év t izedben számos nemze tköz i 
szintű é l spor to lóka t neveltek k i . Ezekben az o r szágokban kialakult 
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13. ábra A nyári olimpiákon gyorsúszás számokban aranyérmet szerzett 
országok térképe 
14. ábra Gyorsúszás versenyszámokban (50, 100,200,400, 1500 m) 
világcsúcseredményeket elért országok térképe 
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„úszó i sko lák" a gyorsúszásban domináns szerepet j á t s zo t t ak és j á t s zanak mind a 
mai napig is a v i l ágversenyeken . 
4.3.2.3. Labdarúgás 
A világ talán l egnépszerűbb spor tágában , a l abdarúgásban az ol impiai 
győzteseke t , valamint a Vi lág- és Európa ba jnokságokon , kupákon elért 
he lyezéseke t v izsgá l tuk . Ismeretes, hogy ebben a spor tágban az elsők közöt t 
kezdődöt t meg a p rofessz iona l izá lódás , amely fe lgyors í to t ta spor tág fej lődését , 
de a versenyrendszere ke t t é szakadásához vezetett. Az egyik oldalon, többnyi re a 
fejlett o r szágokban (ahol ezt a gazdasági hát tér megengedte) a profi spor to lók 
csapatai, nemzeti válogatot t ja i szerepeltek sikerrel a nemze tköz i 
ba jnokságokban , ugyanakkor a másik oldalon az o l impia i sze rep léshez ( i t t nem 
engedélyez ték a profi spor to lók részvé te lé t ) az amatőr csapatokat fe j lesztet ték. 
Az ol impia i a ranyérmes csapatok közöt t kezdetben fe l tehetően a bri t befolyás 
ha tására , az Egyesül t Ki rá lyság mellett a kanadai, uruguay-i, valamint belga 
nemzeti vá logato t tak voltak a legsikeresebbek a j á t é k o k o n . A második 
v i lágháborút köve tően az európai csapatok szerezték meg az első he lyezéseke t , 
közöt tük Magyarország (3x), Szovje tunió (2x), i l l . Svédország , Jugosz láv ia , 
Csehország , Németo r szág , Franc iaország és Spanyo lo r szág ( 1 - l x ) . 1996-ban, 
e lőször az o l impiák tö r téne tében , egy afrikai csapat, Nigé r i a szerezte meg az 
aranyérmet . 
Vizsgá la tunkban e lemeztük a nemzeti vá loga to t tak v i lágbajnoki szereplésé t (75. 
ábra). A k i folyamatosan figyelemmel kíséri ezt a spor tága t , az jó l tudja, hogy a 
rangsorban vezető országok mindenkor megha tá rozó szereplő i voltak a 
nemzetköz i l abdarúgásnak . 
Az európai á l lamok közül e l sősorban a vezető nyugati o rszágok Németo r szág , 
Olaszország , Hollandia, Franc iaország és Svédország voltak legsikeresebbek 
v i lágba jnokságokon a I I . v i lágháború után, melyek mögöt t nem e lhanyago lha tók 
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15. ábra A labdarúgó világbajnokságokon érmet szerzett országok térképe (1946-91) 
16. ábra Labdarúgó Európa Bajnokságok aranyérmesei és a BEK győztes csapatok 
térképe (1968-88, 1956-91) 
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a Közép-ke le t európai országok e redménye i : Lengye lo r szág , Csehsz lovák ia , 
Ausztria és Magyaro r szág , stb. A vi lágbajnoki rangsor alapján kevésbé lá tható 
dél -európai országok sikerei. Ezek az európai mezőnyben (16. ábra) k imagas ló 
e redményeke t értek el mind az Európa Ba jnokságokon , i l l . mind a kupákban . 
A rangsorban k i kel l emelnünk a labdarúgás t rad íc ió i ró l h í res Brazí l ia , 
Argen t ína és Chile szerepét , amely országok nemzeti vá logato t t ja i mindenkor 
k imagas ló sz ínvonala t képvise l tek . Ugyanakkor ismert tény az is, hogy az egyéb 
Közép- és Dél -amer ika i o r szágokban (Mex ikó , Uruguay, Paraguay, stb.) is a 
labdarúgás számít nemzeti sportnak, elismerten nemze tköz i sz ínvona lon . 
A spor tágban igaz, hogy a rangsorban a két kontinens, Európa és Dé l -Amer ika 
országai viszik vezető szerepet (2. tábl.), de köz tudo t t á vál t , hogy Afr ika 
(Nigér ia , Dél-Afr ikai Köztá rsaság) és Ázsia (Japán, Korea) o r szága iban is 
e lkezdődöt t a labdarúgás nagyobb fokú menedzse l é se . 
EV A R A N Y E Z Ü S T B R O N Z 
1950 Uruguay B r a z í l i a S v é d o r s z á g 
1954 N é m e t o r s z á g M a g y a r o r s z á g A u s z t r i a 
1958 B r a z í l i a S v é d o r s z á g F r a n c i a o r s z á g 
1962 B r a z í l i a C s e h o r s z á g C h i l e 
1966 E g y e s ü l t K i r á l y s á g N é m e t o r s z á g P o r t u g á l i a 
1970 B r a z í l i a O l a s z o r s z á g N é m e t o r s z á g 
1974 N é m e t o r s z á g H o l l a n d i a L e n g y e l o r s z á g 
1978 A r g e n t i n a H o l l a n d i a B r a z í l i a 
1982 O l a s z o r s z á g N é m e t o r s z á g L e n g y e l o r s z á g 
1986 A r g e n t i n a N é m e t o r s z á g F r a n c i a o r s z á g 
1990 N é m e t o r s z á g A r g e n t í n a O l a s z o r s z á g 
1994 B r a z í l i a O l a s z o r s z á g N é m e t o r s z á g 
1998 F r a n c i a o r s z á g B r a z í l i a H o r v á t o r s z á g 
2.tábl. Labdarúgó világbajnokságokon érmeit szeneit országok (1950-1998) 
A labdarúgásban a rangsor nem mindig mutat reál is képet a spor tág földrajzi 
e lhe lyezkedésérő l . Az e redményesség csupán az egyik o ldalá t je lent i a há t té rben 
lévő lakosság spor tági beá l l í to t t ságáró l . Jó példa erre egy 1994-ben végzet t 
spo r t tudományos v izsgá la t (Brettschneider 1996), mely német és amerikai 
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fiatalok sportolói szokásai t hasonl í to t ta össze . A vizsgála t alapján mindkét 
országban a labdarúgás legnépszerűbb sportágak közé tartozik, de a 
te l jes í tményor ientá l t ságban j e l en tős különbségek vannak. Míg a német fiatalok 
e lsősorban a győzelemér t , a sz tárokká válásért fociznak, addig az amerikaiak 
inkább az ifjúkori, érdekes időtöl tés miatt űzik ezt a spor tágat . Talán ez is lehet 
az oka annak, hogy a férfi nemzetközi bajnokságokon az amerikaiak soha nem 
tudtak komolyabb eredményt felmutatni. Ez a helyzet talán vál tozhat a női 
labdarúgásban, hiszen az amerikai válogatot t 1999-ben vi lágbajnoki aranyérmet 
szerzett (Roseman-Shelley 1988). 
A labdarúgás el ter jedésével kapcsolatban meglepő tapasztalataink voltak afrikai 
fiatalok szokásai vizsgálatánál (Bánhidi 1998), miszerint a mozambiki, malawi 
és a dél-afrikai fiatalok iskolai sportjában a t radic ionál is spor tágakkal szemben 
első helyre került a labdarúgás . Sőt a fiúk legkedvencebb időtö l tése közé is ez a 
sportág került , amely szinte teljesen kiszor í to t ta az Afrikában még néhány 
évt izeddel ezelőt t gyakran űzött népi j á tékoka t . 
4.4. A s p o r t e r e d m é n y e s s é g g a z d a s á g f ö l d r a j z i v o n a t k o z á s a i 
4.4.2. A sport, mint gazdasági tér 
A gazdaságföldrajznak ma is központi kutatási területe a gazdasági tér 
vizsgálata (Reichnitzer 1994). A földrajzkutatók e témában a Föld területe egyes 
részeinek gazdasági je l lemzői t kívánták fel térképezni (közlekedés i , ipari , 
mezőgazdasági tér, stb.). Fő kérdéskörként szerepelt, hogy a földrajzi környezet 
milyen módon befolyásolta a tá rsadalmi-gazdasági életet , ugyanakkor a 
tá rsadalmi-gazdasági folyamatok milyen módon hatottak vissza a környezet re . 
A sport gazdaságtana a kutatókat (Wagner 1981, 1996, Franck 1995, Weber és et 
al. 1995) e lsősorban az alábbi fő kérdéskörök foglalkoztat ták és foglalkoztatják 
ma is: 
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• mikén t hat a spor té le t re a gazdaság , 
• a kü lönböző gazdasági te rü le tek befo lyásoló szerepe m e g i s m e r é s e , 
• annak b izonyí tása , hogy a sport mennyire gazdaságbefo lyáso ló 
t ényező , hogy így nyerjenek nagyobb teret a sport f inansz í rozásának 
l eg i t imizá lásához (ál lami t ámoga tá s , s zponzorá lá s . . . ) . 
Tanu lmányunkban a sport gazdaságföldra jz i é r t e lmezéséné l is e l sősorban arra 
tö rekedtünk , hogy pé ldákon keresz tül keressük a spo r t e r edményes ség gazdasági 
élet tel való kapcsola tá t . Megkeressük azon gazdasági folyamatok vá l tozása i t , 
amelyek hatássa l voltak, vannak a sport fej lődésére is. Fe l t é t e lez tük , hogy a 
gazdasági élet vá l tozása i mindenkor felelősek voltak a sport e r edményes ségben 
kialakult terület i kü lönbségeknek is. 
A sport á l ta lános é r te lmezése megvá l tozo t t abban az é r t e l emben , hogy a sport 
csupán az indiv iduál i s é letnek a része , ny i lvánva lóvá vál t , hogy a sport egy 
külön szférát alkot a t á r sada lmi -gazdaság i kö rnyeze tben , ami egyes gazdasági 
ágazatokat befolyásol . Ezen á l lásponto t j e l en tősen befolyásol ja az a tény , hogy a 
sport a v i l ággazdaságban a GNP 2,5 %-áva l , Európában pedig több , mint 1%-
ával vesz részt , amely komoly potenc iá l t jelent a kü lönböző piacokon (Kirby S.-
Lamb M. 1997). Néme to r szágban , mint ahogy ezt a sikerek is muta t ják a sport a 
gazdaság egy fontos faktorává vált (Parensen 1998). Labda rúgásban a 
Bundesliga forgalma a 96/97-es szezonban elér te a 488 mil l ió márká t . Ebből 140 
mil l ió volt a tv -közve t í t ések jogd í j a i , 51 mi l l ió t t ámoga t t ak a szponzorok, 210 
ezer éves bér le te t adtak el. 
A spor té le tben a gazdasági kérdések akkor kerül tek l eg inkább e lő té rbe , amikor a 
versenyrendszerek megje lenéséve l a t e l j es í tményfokozás egyes gazdasági 
csoportok é rdekévé vál t . A nagyobb te l jes í tményre tö rekvés a legjobb személyi 
és tárgyi fe l té te leket igényel te , amely szükséges vol t , hogy hamar megtérü l jön . 
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A minőségi sport j e l en tő sen növel te a rek lámfe lü le teke t , amelyen keresz tü l 
ha tékonyabb lett egyes gazdasági te rmékek e ladha tósága . Ez a fajta é r tékes í tés 
lehetősége hamarosan visszahatott a spor t s t ruk tú rá ra is. Az amatő r i zmus t a 
profizmus vá l to t ta fel , melyben a spo r t t evékenység , de maga a spor to ló is a 
gazdasági élet része lett. 
A sport p ro fessz iona l i zá lódásához j e l en tő sen hozzájárul t az eleinte Nyugat-
Európában , később a Közép -Ke le t -Európában lezajlott p r iva t i zác iós folyamatok 
is, melynek során nemcsak a spor t t evékenység , de a spor t fe l té te lek nagy része is 
vá l la la t i , i l l . magán tu la jdonba kerül t . 
A sport hasonl í t a gazdaságban ismert egyéb vá l l a lkozásokhoz . A 
spor t l é tes í tmények lé t rehozásáva l , egyesü le tek működés i sz ínvona lának 
emeléséve l , spor to lók te l j es í tménye inek fokozásával befek te téseke t hajtanak 
végre , annak reményében , hogy az valamikor közve te t t és közve t l en gazdasági 
hasznot is hoz. Ezt csak ott tudják megtenni, ahol r ende lkezés re áll megfe le lő 
tőke . 
A sportban is vannak gazdaságos és vesz teséges időszakok , ismerve annak 
köve tkezménye i t . Egy nemzetköz i kupában való e lőmenete l kiemelt gazdasági 
hasznot is jelent a spor to lóknak , csapatoknak. Ugyanakkor a sikertelen szereplés 
j e l en tős gazdasági vesz teségge l já r . Pl. a 90-es évek elején a labdarúgó 
v i lágba jnokság döntő jébe való be nem kerü léshez az olasz vá loga to t tná l a 
szöve tség , saját beval lásuk szerint, mintegy fél mi l l i á rdos márka vesz teséget 
könyve lhe te t t volna el, hiszen j e l en tő sen visszaesett volna a ba jnokságban 
szereplő csapatok és a spor to lók ér téke . Kevesebb lá toga tó t vonzottak volna a 
helyi stadionok és számolni lehetett volna a gazdaság i szponzorok 
v i s sza lépéséve l . 
A spor té le tben j e l l emzővé vál t , hogy a k i eme lkedő spor t e semények , 
spor tegyesü le tek , spor to lók szponzorá lásába egyre j e l e n t ő s e b b gazdasági 
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vál la la tok kapcso lód tak be. Kihaszná lva a sportban lévő rek lámfe lü le teke t , 
j e l en tős összegekke l léptek be az é lve r senyzésbe . Az e té ren is fellépő 
konkurencia harcban a szponzorcégek egyes spor tágaka t szinte már 
kisajá t í to t tak, mint p l . a Marlboro a Forma I-ben, az Adidas a l abdarúgásban , 
vagy a Nike a kosá r l abdázásban . További j e l e n t ő s cégek versengenek 
v i l ágesemények szponzorhe lye ié r t . Az o l impiákon rangsoro l t ák a be lépő 
szponzorokat, melyben mindenkor megha tá roz ták a sze rződéskö tés a lsó határá t . 
A sport földrajzi v izsgá la ta a lapján amennyiben elfogadjuk azt a fel tevést , hogy 
a versenysport is része a gazdasági é le tnek, akkor fe l té t lenül szükséges 
meg i smernünk azt, hogy a sport, mint te rmelő t evékenység mennyiben függ 
össze a gazdaság egyéb muta tó i tó l , i l l . a spo r t e r edményessége t j e l e n t ő fel tételek 
térbel i e lhe lyezkedésé tő l . Ezt úgy k ívántuk jel lemezni , hogy megv iz sgá l t uk a 
sportszféra kö lcsönha tása i t a gazdasági szféra egyes te rü le te ive l . 
4.4.2. A sport és a gazdaságföldrajzi környezet kölcsönhatásai 
A modern sport fe j lődéstör téneté t is gyakran pá rhuzamba áll í t ják a gazdaság i 
vá l tozásokka l . Egyes szerzők szerint (Nagy 1978, Klautzer-Bánhidi 1991, Weber 
et al. 1997) egy ország te l jes í tőképességé t manapság nem csupán a gazdasági 
e redménye in , hanem te l jes í tményi sport ján át is mérik . Ez fe l tehe tően igaz, 
hiszen a modern sport ma már nem létezhet működésé t b iz tos í tó gazdasági 
hát tér né lkül . A személy i , tárgyi fel té telek, mint az edzők, t anárok , ügyin tézők , 
vagy a stadionok, csarnokok, sportszerek, spor t ruháza t stb. megha tá rozó 
tényezői lettek a spor té le tnek . 
Az Európa Uniós adatok szerint mintegy 125 mil l ió fő, vagyis minden negyedik 
ember sportol. A spor tolás ideje á t lagban 10 perc, hé tvégenkén t 15 perc, 
e l térően a férfiaknál és a nőknél . A svéd nők p l . naponta á l ta lában 8,5 percet 
sportolnak a görögök azonban alig egy percet. Te rmésze te sen ennél jóva l kisebb 
az é lspor tban lévők száma, akiknek a t evékenységé t k ü l ö n b ö z ő arányban 
támogat ják országonként . 
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L A K O S ­
S Á G 
Á L L A M I Ö N K O R ­
M Á N Y ­
Z A T I 
S Z E R E N ­
C S E ­
J Á T É K 
S Z P O N Z O R I Ö S S Z E S E N 
M I . F Ő 
ö s s z . 
M I . 
E C U 
E G Y 
F Ő R E 
Ö S S Z . M l . 
E C U 
E G Y 
F Ő R E 
Ö S S Z . M l . 
E C U 
E G Y 
F Ő R E 
Ö S S Z 
M I . 
E C U . 
E G Y 
F Ő R E 
M l . 
E C U 
E G Y 
F Ő R E 
S z l o v á k i a 5 7,84 0,98 0 6,53 1,31 0 14,37 2,87 
M a g y a r o r s z á g 10,2 16,28 2,04 13,51 1,35 2,17 0,21 5,45 0,53 37,41 3,67 
L e n g y e l o r s z á g 39 48 ,85 6,1 1 0 97 ,7 2,51 0 146,6 3,75 
L i t v á n i a 3,75 4,48 0,56 5,8 1,55 0,15 0,04 6,51 1,74 16,94 4,52 
É s z t o r s z á g 1,5 2,77 0,35 4,89 3,26 0 4 ,07 2,71 1 1,73 7,82 
C s e h o r s z á g 10,5 32,6 4 ,08 9,5 0,91 19,2 1,83 22,1 2,11 83,4 7,94 
B e l g i u m 10,1 35 4 ,38 65 6,44 17 1,68 45 4 ,46 162 16,04 
A u s z t r i a 8 12,47 1,56 68 ,75 8,59 31,7 3,96 30 3,75 143 17,88 
P o r t u g á l i a 10 41 ,04 5,13 215 ,4 21,54 30 ,78 3,08 10,3 1,02 297 ,5 29 ,76 
S z l o v é n i a 2 4,2 0,53 14,7 7,35 0,74 0,37 42 ,6 21,3 62 ,19 31,1 
E g y . K i r á l y s á g 58,4 84,25 10,5 1 100 18,83 308,8 5,29 371 6,35 1864 31,9 
N o r v é g i a 4,3 28,5 3,56 61 ,97 14,41 0 61,1 14,2 152,4 35,45 
H o l l a n d i a 15 21 ,6 2,7 470 ,7 31,38 30 ,57 2,04 233 15,5 755 ,4 50 ,36 
O l a s z o r s z á g 56 3 1,96 4 1,26 0,03 568 10,1 978 17,5 2838 50,7 
I z l a n d 0,27 0,72 0,09 1 1,04 4 0 , 8 9 0,004 0,01 3,59 13,3 15,36 56,9 
D á n i a 5,2 0 289 ,9 55,75 81,4 15,7 0 371,3 71,4 
S v é d o r s z á g 8,5 64 ,64 8,08 422 ,9 49 ,75 120,8 14,2 21,1 2 ,48 629,5 74,1 
S v á j c 7,3 38 ,89 4,86 394,1 54 39,41 5,4 164, 22 ,49 637,3 87,3 
F i n n o r s z á g 5 0 344,1 68 ,82 68 ,82 13,8 34,4 6,88 447 ,3 89,5 
F r a n c i a o r s z á g 58,1 1 140 143 3810 65 ,58 120 2,1 880 15,1 5950 102,4 
3. tábl. Sporttámogatások Európában (ECU) 1998. (Forrás: Nádori 1999) 
Az európai o r szágokban a versenysport bevéte le l eg inkább a lakosság i , az 
á l lami , az önkormányza t i , a szerencse já ték , valamint a szponzori forrásokból 
származik (3. tábl.). Európában a lakosság lé t száma alapján a sport a legtöbb 
támogatás t kap Franc iaországban , a skandináv o r szágokban , valamint Svájcban, 
a legkevesebbet azonban a volt szocialista o r szágokban (Sz lovén iá t k ivéve) . 
Sajnos a rangsorban az utolsó előtt i helyen van Magya ro r szág , amely a csekély 
t ámoga to t t ság e l lenére is egyelőre a l ege redményesebb o rszágok közé tartozik. 
A spor t t ámoga to t t ság i források közül az ál lami szféra F ranc iao r szágban 
Svédországban és Norvég iában a l egseg í tőkészebb , ugyanakkor legkevésbé 
Dániában és F innországban . A lokál is (önkormányza t i ) t ámoga to t t s ág a 
legnagyobb F innországban , Franc iaországban és Dán iában , ugyanakkor a 
legkisebb Lengye lo r szágban és Sz lovák iában . Meg lepő , hogy Olaszor szágban 
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sincs kü lön leges szerepe az önkormányza t i t ámoga t á soknak . Anná l nagyobb 
szerepe van a szerencse já tékból származó bevé te le iknek Dánia , Svédország és 
Finnország mellett. A szerencse já tékokból származó spor tbevé te l eknek csekély 
szerepe van a balti á l l amokban , Norvég iában és Izlandon, ugyanakkor 
Magyaror szágon is. A szponzoroktó l szá rmazó bevé te lek nagysága jó l mutatja a 
gazdasági élet befolyásának j e l en tőségé t . Egyes gazdaság i l ag fejlettebb 
országokban (Dániát k ivéve : Svájc, Hollandia, O laszo r szág , F ranc iaország , 
Norvég ia ) nagyobb támoga to t t ság kap a sport a s zponzorcégek tő l , míg a volt 
szocialista o r szágokban ez a szféra még lemaradás t mutat (Sz lovákia , 
Lengye lo rszág , Magyaro r szág) . 
A sportszféra bevéte l i o lda lához tartozik az is, hogy egyes országok 
á l lampolgára i mennyit köl tenek sportra és ezzel milyen mér tékben befolyásol ják 
versenysportot, i l l . a gazdasági élet egyes szektorait. Egyes adatok szerint e 
téren o rszágonként j e l en tős kü lönbségek mutatkoznak. Becs lések szerint az EU-
s országokban az á l l ampolgárok á t lagban a háztar tás i kö l t ségek mintegy 2%-át 
köl t ik sportra. Németo r szágban , amely v i l ágsz ínvona lon spo r t e r edményességben 
USA mellett a legjobbnak számít a spor tszférában a 85 ezer spor tegyesü le t 700 
ezer alkalmazottat foglalkoztat. F ranc iaországban ugyanakkor ez a szám csupán 
15 ezer fő. A fejlettebb országokban végzet t fe lmérések szerint Amer ikában a 
polgárok á t lagosan évente 199, Japánban 177, N é m e t o r s z á g b a n 165 és 
Olaszországban 122 dollár t kö l tenek spor to lás ra , vagy spor t rendezvény 
megtek in tésé re (Harle-Ládonyi, 1992). Rész le tesebb adatokat i smerünk 
Néme to r szágbó l , ahol a sportra köl töt t pénzeszközök az a lább iak alapján 
oszlanak meg (Weber et cd. 1997): 
• összk iadás 36 mil l iárd márka - ebből 32 mil l iá rd a nyugati , és 4.5 
mi l l iá rd a keleti t a r tományokban . 
• 13,8 mil l iárd spor t szervásár lás 
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• 8,6 mi l l i á rd a spor to lás he lysz íne i re u tazás 
• 7,7 mi l l iá rd magára a spor to lás kö l t sége i re 
• 1,8 mi l l iá rdot be lépő jegyekre 
Ez egyér t e lműen igazolja azt, hogy a főleg a nyugati t e rü le teken j e l en tős 
összegeket fordí tanak a lakosok a spo r t t evékenységre . Ennek legnagyobb része a 
sportszerek és a spor t ruháza t beszerzésé re fordít ják, melyhez meg lepően 
j e l en tősnek mér tékűnek tűnik a sport he lysz íne inek megköze l í t é se . Földrajzi 
szempontból é rdekesnek tűnik, hogy a németek a sportra fordí tot t k iadása inak 
mintegy 70%-át (3,7 mil l iárd márká t ) kül fö ldön tö l tö t t s zabadságuk ideje alatt 
köl t ik el. Hasonló ada lékként szolgálhat a városi turizmus te rü le tén végzet t 
v izsgá la tok , miszerint a külföldre u tazások (külföldiek Budapestre) céljai közöt t 
a megkérdeze t t ek 8,4%-ban a sportot és kul túrá t j e lö l t ék meg (Michalkó 1999). 
Ezek az adatok jó l mutat ják a sportturizmus egyre növekedő gazdaság i szerepét . 
4.4.3. A technika fejlődése befolyása a sportra 
A gazdasági élet befolyása a technika be töréséve l növekede t t meg e lsősorban . 
Az első újkori o l impia i j á t ékokon a győze lmek meg í t é l é séné l még nem 
használ tak időmérőt , vagy célfotót , a magasugrók sem kaptak még sz ivacsbá lá t . 
1990-ban még úgy regisz t rá l ták a 100 m-es síkfutás győz tesé t , hogy egy lábbal 
verte meg el lenfelét , akitől egy hüve lykre maradt el a harmadik helyezett 
(Győztes az amerikai Francis jarvis, második Walter Tewksbury, harmadik az 
ausztrál Stan Roxvley). A stopper óra i l l . a f i lmfelvevő kamera a lka lmazásá ra 
e lőször az 1932-es Los-Angeles-i o l impián kerül t sor. 
A techno lóg ia azóta már folyamatosan beépül t nemcsak a v i l ágversenyek 
lebonyol í t ásába , hanem az é lspor t ra való fe lkészí tés teljes fo lyamatába . 
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Az Atlanta-i ol impia szervező b izo t t ság gazdasági e l emzése i szerint a versenyek 
technikai fe l té te le inek b iz tos í t á sához mintegy 300 mi l l ió dol lár ér tékű 
műszereke t vettek igénybe : 
• mobi l telefon 
• e redményje lző 
• számí tógép 
• tv monitor 
• helyi kommunikác iós hálózat 
E műszerek haszná la ta nemcsak a szervezés há t té r fe l té te le és a 
tömegtá jékoz ta tás minőség i sz ínvonalá t emelte, hanem a spo r t t evékenység első 
lá tásra nem érzéke lhe tő , t udományos szintű é r téke lésé t , statisztikai e lemzésé t is 
b iz tos í to t ta . Fontos szakmai in formác iókhoz lehetett j u t n i , mint p l . egyes 
labdajá tékokban mennyi utat tett meg a labda, vagy a j á t é k o s , i l l . a t lé t ikai ugró 
számokban honnan ugrott el és érkezet t a ve r senyző stb. 
Az i lyen magas szintű t echno lóg ia j e l en lé t e j e l en tős hatássa l vol t mindenkor 
nemcsak a spor té le t á l ta lános fe j lődésére , hanem a spor t t echn ikák nemzetköz i 
e l ter jedésére is. A v i l ágversenyekrő l közvet í te t t t udós í t á sok azt a célt is 
szolgá l ták , hogy nagyobb te rü le teken is népsze rűs í t sék a sportot, melyen 
keresz tül t e rmésze tesen expor tá l ták a spor tágra vona tkozó ismeretanyagot is. 
Sok esetben a sikert j e l en tő technika sikeres leu tánzása hozott fej lődést egyes 
országok spor t jában. 
A sport s zakma i - tudományos fe j lődéséhez j e l e n t ő s mér t ékben hozzájárul t a 
kü lönböző o rszágokban megindult sportszakember képzés fe lsőokta tás i szintre 
emelése , amely j e l e n t ő s e n megnöve l t e a spor tszférában alkalmazott minős í te t t 
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szakemberek számát . így ér thető volt a spor t t e l j e s í tményekben való dinamikus 
fej lődés, valamint a szakmához kapcso lódó e lméle t i t anu lmányok , 
szakfolyóira tok és szakkönyvek megje lenése . Sajnos nincs arra adatunk, hogy 
ennek formája és mér téke miként vá l tozo t t , azonban az 1989-es Unesco 
s ta t isz t ikák a lapján (4. tábl.) jó l lá tható a spor tkönyv k iadás te rü le t i e l térése i és 
annak mér téke i . 
Ország d b Ország d b 
K o r e a 4756 S v á j c 1 16 
J a p á n 1794 J u g o s z l á v i a 1 12 
N é m e t o r s z á g 899 M a g y a r o r s z á g 109 
O r o s z o r s z á g 782 T h a i f ö l d 87 
F i n n o r s z á g 669 Ind ia 76 
O l a s z o r s z á g 566 U k r a j n a 64 
S p a n y o l o r s z á g 401 M e x i k ó 62 
H o l l a n d i a 276 B u l g á r i a 48 
C s e h o r s z á g 227 A r g e n t i n a 45 
A u s z t r á l i a 215 L u x e m b u r g 33 
D á n i a 207 B e l g i u m 30 
S v é d o r s z á g 194 V e n e z u e l a 19 
A u s z t r i a 155 R o m á n i a 19 
K u b a 145 M á l t a 1 7 
L e n g y e l o r s z á g 144 I n d o n é z i a 4 
4. tábl. A sportkönyv kiadás statisztikája. (Forrás: Unesco Statistical Yearbook, 1989) 
Meglepő , hogy a leg több sportszakmai könyve t a Távo l -ke le t en , Koreában és 
Japánban adták k i , ötször annyit, mint a legjobb európai o r szágokban , 
Németo r szágban , Oroszországban , vagy F innországban . Az adatok alapján 
ki tűnik, hogy az 1980-as évek végén ott adtak k i sok spor t szakkönyve t , ahol 
j e l en tős e redmények voltak a sportban. Nincs arról adatunk, hogy ezek a 
könyvek milyen témában , minőségge l í ródtak, hány p é l d á n y s z á m b a n keltek el, 
azonban köve tkez te tn i lehet arra, hogy ezekben az országban j e l e n t ő s e b b volt a 
sport iránti é rdek lődés , mind szakmai, mind pedig publicisztikus s zempon tbó l . 
4.4.4. A sportszergyártás hatása a sport fejlődésére 
A sportban lévő e redmények terület i e l térései mögöt t fe l tehe tően fe le lősek a 
sportszerek folyamatosan növekvő gyártási költségei. J e l l emző pé ldákat 
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elsősorban a gazdasági lag fejlett o rszágokban ta lá lunk a különböző 
spor tágakban. Japánban, Egyesül t Ál lamokban a szertorna szereket úgy 
fejlesztették k i , hogy alkalmasak legyenek magas szintű technikai elemek 
végrehaj tására . A mai versenyeken alkalmazott ruganyos ta la jszőnyeg, a 
te leszkóppal el látot t ugróló , gerenda stb. már a magas technológia je len lé té t 
mutatja. Míg korábban a szerek csupán néhány száz dol lárba kerül tek, maiak 
értéke már több ezer dollár . 
Ez a gyors fejlődés azt e redményez te , hogy je len tősen nőtt a spor t szergyár tásban 
foglalkoztatottak száma. A fejlett európai országokban ma már 40 ezren 
dolgoznak ebben a szektorban. A Nexv Internationalist (1994 okt.) folyóirat 
szerint az egyik legnagyobb spor tc ipőket gyártó amerikai cég (NIKE) csak 
Ázsiában mintegy 75000 személyt foglalkoztat, amely többnyi re az olcsó 
munkaerőre alapozva 1995-96-ban mintegy 553.2mi. dol lár profitot termelt. 
A sportszerek gyár tásában kimagaslóak a kifej lesztési köl t ségek . Pl. egy 
versenykerékpár egyedi kifej lesztése 5 mill ió dol lárba került , mivel az 
egybeöntöt t karbonvázas kerékpár aerodinamikai v izsgála ta j e len tősen 
megnövel te a köl tségeket . Olaszországban egy zárt szé lcsa torna a lagútban 
végezték el kísér le teket , melynek óránként i köl tsége mintegy 40 ezer dol lárba 
került (Olymptech.internet, 1998). 
A sportolók ruházatának kifej lesztésére is e lsősorban a fejlett országok nagy 
vál lalatainál ta lálunk számos példát . Az amerikai Nike, a német Adidas, a Puma, 
az olasz Tacchini stb. gyártókat e lsősorban az ösz tönözte , hogy termékeik a 
legjobb minőségűek legyenek, így a legjobb spor tolókra kerü lhessenek, hogy 
rajtuk keresztül is e lérhessék a legnagyobb reklámfelüle te t . De a 
divat i rányzatokon túl e lsősorban ott számított a minőség , ahol század 
másodpercek is döntőek voltak. Futóknál p l . se lyemből készí t ik mezeket, hogy 
ezzel is csökkentsék a légel lenál lást . Hasonló anyagokból készülnek a síruhák, 
de a légel lenál lás mellett kellő szel lőzéssel és mégis tes thőmérsékle t 
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megtar tónak ke l l lenniük. Egyes adatok szerint (Umminger ed. 1992) az 1984-es 
ol impián Los Angelesben a ke rékpározásban a technika győzede lmeskede t t . 
Áramvona las bukós i sakok , szé lnye lő t r ikók , „ t ehénsza rv kormány , 
a lumín iumkerék és tárcsafék segí te t ték az amerikai, német , belga és a mexikói 
győzteseket . 1992-ben az amerikai Dave Johnson azért nyert s íkfutásban 
ol impiai ba jnokságot , mert őt több száz dol lár t érő c ipője is segí te t te . A 
sportoló c ipőjébe , carbondioxiddal tö l tö t t l égkamráka t ép í te t tek be a jobb 
ruganyosság érdekében (Australian Sport Commission, 1998). 1987-ben, mikor 
az amerikaiak 132 év után e lvesz í te t ték első he lyüke t a v i to r l á snemze tek 
sorában, egy sz indiká tus t hoztak létre. Több mil l ió dol lár é r tékben 
kifejlesztettek egy hajót , amelyhez a Ford, a nemzeti l ég i tá r saság és a NASA 
adta a pénzösszege t . (A hajó neve Stars and Stripes volt, amellyel Dennis 
Cooper esélyt sem hagyott az ausztrál Peter Gilmournak.) 
4.4.5. A versenyrendezés, mint gazdasági vállalkozás 
A versenyrendezés nagy fele lősséget rótt mindenkor a r endezők számára , 
amelynek e l sősorban a gazdasági oldala jelentett nagyobb nehézsége t . A 
ve r senyrendezésben leg inkább a v i l ágversenyek voltak ha tássa l az ország 
gazdasági é le tére , melyre közve t lenü l , ugyanakkor közve te t t en is hatás t 
gyakorolt. 
Talán leg je l lemzőbb az o l impiák példája , amely a d imenz iók alapján joggal 
nevezhetők a rendező ország gazdasági vá l l a lkozásának is. Ezér t mindenkor 
nagy volt a fe le lősség, hogy azt nye reségge l , vagy vesz teségge l képesek-e 
megszervezni. 
A ve r senyrendezés kö l t ségve tésében kü lönböző módon jelennek meg a bevé te lek 
és a k iadások spor tágankén t , de t e rü le tenként is. V é l e m é n y ü n k szerint a té te lek 
megha tá rozása és hangsú lyozása leg inkább a gazdasági környeze t sz ínvonalá tó l 
függ. Erről tá jékoztat bennünket az o l impia i szervezés k i adása i , melyek 
mindenkor utalnak a helyi á l lapotokra is: 
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• spor t l é t e s í tmények felújí tása, bőv í tése , minőség i j av í t á sa 
• személyi kö l t ségek (szervező b izo t t ság tagjai t i sz te le td í ja , orvosi 
szo lgá la tban rész tvevők e l i smerése , é lenjárók, j u t a l m a z á s a , stb.) 
• technikai b iz tos í tás 
• versenyek lebonyol í t ása (bírók, r endezők , sportszerek, stb.) 
• b iz tonsági fel tételek (b iz tonsági be rendezések , őrök, stb.) 
A ve r senyrendezés köl tségei t jó l i l lusztrá l ják a korábbi o l impiák pé ldá i . 1972-
ben a müncheni ol impia kö l t ségve tésé t 487 mil l ió márkára becsü l t ék , mely a 
rendezvény végére elér te az 1,972 mil l iárd márkát . 1984-ben a Szarajevó- i tél i 
o l impiához p l . 252 mil l ió márkára volt szükség a l é t e s í tmények fe lépí tésére és 
további 147 mil l ió márkára a szervezéshez . Ba rce lonában az ol impia 
kö l t ségve tése meghaladta az 1,6 mi l l iá rd dol lár t , me lyből mintegy 600 mil l ió 
dol lár nyeresége t termeltek k i . I lyen köl t ségve tés mellett meg tehe t t ék azt, hogy 
a Barcelona-i ol impia Nou-Camp stadionban megrendezett ny i tóünnepség 
köl t sége 4,6 mil l ió dol lárba kerül jön. A teljes program lebonyol í t á sá t mintegy 
35 ezer önkén tes , 45 ezer b iz tonsági ember, 2500 köz lekedés i rendőr segí te t te 
(Harle-Ládonyi 1992). 
A szervező b izo t t ságok i lyen d imenz iók mellett komoly gazdaság i manővereke t 
hajtottak végre , hogy a rendezés bevétel i oldalát e rős í t sék . S ikerüket mindenkor 
az határozta meg, hogy mennyire voltak képesek érdekel té tenni egyes gazdasági 
in tézményeke t . Ennek érdekében azt k ínál ták , hogy a legjobb (legnevesebb) 
versenyzők érkeznek a versenyre, melyek felkel t ik a közvé l emény , valamint a 
médiák é rdeklődésé t . Ezért fontos, hogy milyen ha t ékonyságga l sikerül 
bemutattatni az adott versenyt. Vagyis a médiák hány o r szágban , milyen 
nézet tséggel tudják sugározni a spor te seményeke t . A médiák ezér t sok esetben 
a sport és a gazdaság közve t í tő ikén t ta r tha tók számon, amelyek közve t lenü l , 
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vagy közve te t t en befolyásol ják a sportversenyek anyagi fe l té te le inek 
b iz tos í tásá t . 
A médiák , közülük is a te levíz iós t á r saságok , t i sz tában lévén ezekkel a 
lehe tőségekkel közvet í tés i díjakat fizetnek a rendező b izo t t ságnak , e l sősorban 
azzal a cél la l , hogy a versenyek bemuta tása alatti r ek lámfe lü le tekér t borsos 
árakat kérjenek a rek lámozni szándékozó cégek tő l . 
Barce lonában az ol impia közvet í tés i jogáé r t az NBC már 1989-ben 410 mil l ió 
dol lár t utalt át a szervező b izo t t ságnak , melyből később csak 401 lett, mivel 15 
mi l l ió dol lár rek lámot érő műsor t sugározot t a város népsze rűs í t é sé re . Ez az 
összeg 99 mi l l ióval volt d rágább az amerikaiaknak, mint négy évvel korábban és 
kétszer annyi, mint Los Angelesben. Az évenként i á rd rágu lás mér téké t jó l 
mutatja az, hogy a kanadai CTV, a j apán N H K és az új -zélandi T V N Z tá rsaságok 
293%-kal, 358%-kal, i l l . 382%-kal többet fizettek a közve t í t és i j ogoké r t , mint 4 
évvel e lő t te . 
A reklámfelü le tekér t j á ró szponzorokat a befizetett összegek a rányában az 
o l impiákon ka tegor izá l ták , amelyek annak fejében és a befizetett összeg 
mér tékében kaptak szolgá l ta tás t . 
A sport v i l ágver senye in e lha ta lmasodó g loba l izác iós folyamatok j ó példája, 
hogy Barce lonában milyen nemzetköz i vá l la la tok kerü l tek be fő szponzorok 
közé , amelyeknek gazdasági é rdeke l t sége v i l ágmére tű . 
Arany ka tegór iások : 
• I B M , Rank Xerox, Philips, SEAT, Telefonica 
Ezüst ka tegór iások : 
• Coca Cola, Kodak, Ricoh, Mars, Visa 
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Bronz ka tegór iások : 
• Balsam, Sony és a Pi re l l i 
A bevéte lek további k iemelkedő té te le i jó l mutat ják, hogy a v i l ágver senyeken 
honnan származnak a rendezési pénzeszközök . A te lev íz iósok és a legfőbb 
támogató ik , a h i rdetők, az összbevéte l 33 ,9%-át j e l en t e t t ék , a marketing tárgyak 
ér tékes í tése 25,78%, valamint a j egye l adás bevé te le 19,67% vol t . Ez annyit 
jelent, hogy a v i lágversenyeke t l eg inkább a nagyobb gazdaság i cégek ( többnyi re 
v i lágcégek) médián keresz tül kötöt t sze rződésekke l tart ják fenn, mely mögöt t 
j e l en tős szerepet j á t szanak a közve t len e ladások . A be lépő jegyek ára sok 
esetben csak egy töredéke a bevé te leknek . De van arra is pé lda , hogy a népszerű 
spor tágakban , e l sősorban a f ize tőképes o r szágokban , j e l e n t ő s bevé te leke t 
termelnek a be lépőjegyekből is. Pl. 1989-ben a Davis-kupa döntőjére 
Németo r szágban 25 ezer márkát kér tek el a 6 személyes páholyér t . 
Néme to r szágban a barcelonai ol impia kabalaf igurá jával írt képregény pillanatok 
alatt kelt el a boltokban. 
Kiegész í tő p rogramkén t , bevétel i célzat ta l a versenyek mellett ku l turá l i s 
o l impiát is szerveztek, melyen a mintegy 200 kü lönböző e lőadás t közel 327 
ezren lát ták (Harle-Ládonyi 1992). 
Nagy azonban a ve r senyrendezés r iz ikója is. Egyes be lső és kü lső p rob lémák 
j e l en tős anyagi vesz teséggel j á rha tnak . Pl. 1990-ben Ausz t r i ában a k i tzbühel i sí 
v i lágba jnokságon a meleg időjárás e l lenére sem ha lasz to t t ák el a versenyeket, 
mert az vesz teséget okozott volna a cégeknek , az idegenforgalomnak, a 
spor tegyesü le teknek és leg inkább a médiáknak . 
Egyes spor tágakban (tenisz, golf) j e l l emző bevéte l i forrásnak számít a magas 
nevezési d í j , amit e lsősorban a pénzdí jak fedezésére szednek be a 
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versenyzőktő l . Ezek egy-egy v i l ágversenyen több ezer dol lá rba is kerü lnek , így 
nemcsak a tudás , hanem az anyagi helyzet a lapján is sze lektá l ják a nevezőke t . 
A ve r senyrendezés terület i p rob lemat iká jához tartozik, hogy melyek azok a 
gazdasági lag jó helyzetben lévő országok , rég iók , t e l epü lések , amelyek 
biz tos í tani tudják a pénzdí jak anyagi há t te ré t . Ott ahol magasabbak a kereseti 
lehe tőségek , oda jönnek el e l sősorban a legjobbak. Tenisz spor tágban a Grand 
Slam tornák közül p l . ma a US Open-en osztják el a leg több pénz t , miszerint 
mintegy 12 mil l ió dol lár t osztanak fel a félezer r é sz tvevő közöt t . A 
korább iakhoz képest jóva l magasabb pénz ez, hiszen 1968-ban még csupán 100 
ezer dol lár volt a pénzd í j . A pénzdí jak mér téke megha t á rozza közve t l enü l is a 
sz ínvonala t . Az a t lé t ikában a 80-as évek v i lághí rű bolgár magasugrónő jé t 
Kosz tad inová t sokáig nem tudták legyőzni nagy versenyeken. Amikor egy idő 
után mégis kikapott azzal indokolta a vereségé t , hogy kicsi vol t a ra j tpénz. (Ő 
maga vallotta be, hogy általában mindig akkor ugrik nagyobbat, ha nagyobb a 
nyerési lehetőség is. - Umminger ed. 1992) 
A ver senyrendezésnek sokféle vonzata van közve te t ten is a gazdaság i szektorra. 
1986-ban Kolumbia pénzügyi nehézségek miatt nem tudta vá l la ln i a labdarúgó 
v i lágba jnokság megrendezésé t . Helyette Mexikó lépet t be, amely akkor 
ugyancsak egy nagy földrengés kára inak rendezéséve l volt elfoglalva. 
Vál la lásuka t saját beva l lásuk alapján is gazdasági é rdekből te t ték: munkahelyet 
adott a s tad ionép í tőknek Puebla, Toluca, Leon, Irapuato, Guadalajara, 
Monterrey, Queretaro és Nezahualcoyod városában . A sze rvezés , és a 
szolgál ta tás is adott munká t , igaz, csak rövid időre . Deviza áramlot t az 
országba, amelynek valutája éppen akkor kerül t mé lypon t ra . Komoly 
fel lendülést jelentett a nemzetköz i turizmus fe l lendülésére mely nemcsak 
Mexikóvárosban , hanem vidéken is é rezhe tő vol t (Umminger ed. 1992). 
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4.4.6. A sportoló, mint erőforrás, ugyanakkor termék 
Fentiek alapján é r the tő , hogy a sportban j e l en tő sen megnövekede t t az 
é lspor to lók é r téke , amely spor táganként , de nemze tenkén t is j e l e n t ő s e l té réseket 
mutat. Az ókori o l impiákon még az erkölcs i e l i smer t ség megsze rzése volt a 
legfontosabb, addig ma már egyre inkább a győze l emhez j á ró anyagi j u t t a t á s lett 
a legfontosabb. Akkor még az olajfakoszorú mellett a győz tesek k i rá ly lány kezet 
nyerhettek, és egy arcképükkel d ísz í te t t agyag táb lá t helyezhettek el Héra 
t emplomában . Ma azonban a k iemelkedő spor to lóka t gyakran pénzkerese tük 
a rányában minős í t ik . Egyes méd ia tudós í t á sok szerint (ZDF, Eurosport, MTV) 
az európai és a dé l -amer ika i l abdarúgásban a l abdarúgókér t megadják akár 
félszáz mi l l ió dol lár t is. Ugyanakkor Afr ikában a legjobban fizetett afrikai futó 
honorá r iuma alig haladta meg a 4.000 márkát . 
A népszerű spor tágakban ismerősek a k iemelkedő spor to lók magas keresetei. 
1999-ben Németo r szágban Schuhmacher 85, Bierhof 10,5, Steffi Graf 8 mil l ió 
dol lár t kerestek. Az 1998-as labdarugó v i l ágba jnokságo t köve tően a 
v i lágsz tá rokér t a leggazdagabb egyesü le tek szál l tak harcba, miszerint k ínál tak 
fel . A brazil Ronaldoér t 53 mil l ió dol lár t , Bierhofér t 24.5 mi l l ió márká t , a 
horvát Sukerér t 48000 dol lár /hét f izetséget a jánlot tak fel veze tő egyesü le tek . 
Az ol impiai győztesek is kü lönböző anyagi e l i smerés t kaptak o r szágonkén t . A 
barcelonai o l impián a spanyol győztesek egymi l l ió dol lár é le t já radékot kaptak 
egy kata lán banktó l . Az olaszok 60.000, a franciák 45.000 dol lá r honorá r iumot 
szavaztak meg spor to ló iknak . A lengyel l abdarúgóknak a ranyérem megszerzése 
esetén p l . 93 ezer márkát és egy-egy gépkocs i jutalmat a jánlot tak fel a vezetők. 
A német spor tveze tés t akarékosabbnak mutatkozott 10.000 márkás 
j u t a lmazásukka l . A nyugati vi lág anyagi l ehe tősége ihez mér ten csekély volt 
Kína és FÁK sportolói j u t a lmazása , akik csupán 3.300, i l l . 3.000 dol lár jutalmat 
kaphattak. Ext rém esetnek mondha tó azonban az az eset is, hogy a tajvaniak a 
húsz ezüs té rmes baseball spor tolója közt 4,4 mil l ió dol lár t osztottak szét. A 
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MOB 150 ezer forintot hagyott j ó v á az o l impia i pon tokér t (e lső hely 7 pont), 
melyet az a ranyérmesekné l további fé lmi l l ióval fejeltek meg. 
Fe l tehe tően már véget ért az a korszak, amikor még hobby spor to lóként , 
„mez í t l ábasán" (Szaid Aoita 1988-ban), edzői seg í t ség né lkül lehetett 
v i l áge redményeke t e lérni . Ahhoz, hogy ma már egy egyesü le t , spor to ló komoly 
e redményeke t érhessen el fel té telek magas sz ínvona la b iz tos í t á sá ra van szükség , 
amely komoly pénzeszközöke t igényel . Erre azonban k izáró lag ott k íná lkozik 
lehe tőség , ahol á l lami lag kel lő t ámoga tás t nyúj tanak, i l l . a fej lesztő cégek 
megfele lő hasznot remélnek . 
E d imenz iók kapcsán felmerül a kérdés , hogy mi hozta létre a sportban a gyors 
é r téknövekedés t , egyá l ta lán milyen anyagi hát tér teszi l ehe tővé azt, hogy a 
sportba ekkora pénzeszközöke t fektessenek be, megérje egy-egy drága egyesüle t 
fenntar tása , sportszer, spor toló megvásá r lása . Földrajzi s zempon tbó l pedig 
lényeges az, hogy egyes sportági e redményesség mögöt t hol , mi lyen t á r sada lmi ­
gazdasági hát tér húzódik meg. 
4.4.7. Összefüggésvizsgálatok a nemzetgazdaság és a sporteredményesség között 
Az élsport gazdasági befo lyáso l t ságának mér tékére számos helyen ta lá lunk 
u ta lásokat . A pontos í tás miatt, a spor t e redményesség há t té r fe l té te le inek jobb 
megismerése é rdekében ezért összefüggésv izsgá la toka t végez tünk a kü lönböző 
országok spor t e redményessége (o l impia i e r edmények) és az országokra 
vona tkozó egyes gazdasági j e l l emzők közöt t . 
Az o l impián szerzett érmek száma és a GNP ér tékek közöt t végze t t kor re lác iós 
e lemzések alapján (5. tábl.) megál lap í tha t juk , hogy erősen (p-0,1%) sz ignif ikáns 
összefüggés t apasz ta lha tó a országok gazdasági fe j le t tsége és o l impia i 
e redményessége közöt t . Ezen belül kon t inensenkén t i bon tásban erős 
összefüggést kaptunk a nyuga t -eu rópa i , az észak-amer ika i és a volt szocialista 
országok ada ta iná l . Ez statisztikailag is megerős í t i azt a fe l tevést , hogy az 
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olimpia tö r téne tében nagyobb sikerre számí tha t tak azok az országok , ahol jobb 
vol t az ország anyagi helyzete. így fe l tehető , hogy azokban az o r szágokban , ahol 
az anyagi fel tételek megenged ték , ott több pénzt fordí to t tak a sport 
menedzse lésé re is. 
. K O N T I N E N S E K GNP 1 
N y u g a t - E u r ó p a 0 ,403 
Á z s i a 0,08 
A f r i k a 0,09 
É s z a k - A m e r i k a 0,69 
D é l - , K ö z é p - A m e r i k a 0 ,0008 
V o l t s z o c i a l i s t a o r s z á g o k 0,65 
5. íábl. Az olimpiai eredményesség és a GNP mutatók közötti 
összefüggés korrelációs szintjei kontinensenként (p-0.1% ) 
Az egyéb gazdasági muta tókka l való összefüggés v izsgá la tok e redménye i t a 6. 
táblázat mutatja be. A gazdasági paraméte rek közül nem ta lá l tunk összefüggést 
a reál nemzeti j ö v e d e l e m növekedésé t , az össznemze t i t e rméke t , az inf lációs 
rátát , a munkané lkü l i sége t és a mezőgazdaság sz ínvona lá t j e l l e m z ő muta tók és 
az ol impiai e redményesség közöt t . Ez fe l tehetően azzal m a g y a r á z h a t ó , hogy 
egyrészt a gazdasági vá l tozások mér téke nagyobb, i l l . kisebb lehet annál az 
országnál , amelyik gazdagabb, i l l . s zegényebb . A tendenc iáka t tekintve azonban 
fe l té te lezhető , hogy egyes országokban a gazdasági fe lemelkedés magával 
vonhatja majd a sportra fordí tot t t ámoga tások összegét , mint ahogy ez már egyes 
országoknál (Ázsia , Afr ika) is ész le lhe tő . 
A táb láza tban je lö l t o l impiai e r edményesség GDP muta tókka l való szoros 
összefüggés há t te rében az országok a kö l t ségve tés i muta tó i (bevé te l , k iadás) , 
kereskedelme (export, import) , az elektromos energia kapac i tása ( t e rmelés ) , a 
köz lekedés (út- , vasú thá lóza t ) és a kommunikác ió s infras t ruktúrá ja j e l l e m z ő i , 
amelyek közve t lenü l ugyan nem befolyásol ják a spor tszféra fej le t tségét , de 
utalnak földrajzi környeze t komplex szerepére . 
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F ö l d r a j z i m u t a t ó k ö s s z e s 
é r m e k 
s z á m a 
a r a n y é r m e k 
s z á m a 
Terület Ö s s z e s e n 0,51 0 ,524 
F ö l d t e r ü l e t 0,441 0 ,538 
H a t á r o k hos sza 0 ,319 0 ,338 
Népesség Ö s s z e s e n 0 ,828 0 ,898 
0-14 é v e s e k s z á m a 0 ,202 0 ,216 
15-64 é v e s e k s z á m a -0 ,344 -0,321 
65- é v e n f e l ü l i e k s z á m a 0 ,02 -0,01 
n ö v e k e d é s 0 ,175 0 ,209 
S z ü l e t é s i ráta 0,31 1 0 ,338 
H a l á l o z á s i ráta ( 1 9 9 5 ) 0 ,132 0,08 
K i / b e v á n d o r l á s i ráta 0 ,144 0 ,158 
G y e r m e k h a l á l o z á s 0 ,199 0 ,187 
Á t l a g é l e t k o r -0 ,215 -0 ,204 
férf i -0 ,221 -0,21 
nő -0 ,174 -0 ,162 
T e r m é k e n y s é g 0 ,333 0,35 
Gazdaság M u n k a v é g z ő k s z á m a -0 ,052 -0 ,04 
G D P - v á s á r l ó e r ő ( 1 9 9 4 ) 0 ,778 0,813 
R e á l nemzet i j ö v e d e l e m -0 ,285 -0 ,268 
n ö v e k e d é s 
Nemzet i t e r m é k 0,281 0 ,292 
I n f l á c i ó s ráta 0,05 0,04 
M u n k a n é l k ü l i s é g - 0 ,294 -0 ,307 
K ö l t s é g v e t é s i b e v é t e l 0 ,904 0 ,907 
K ö l t s é g v e t é s i k i a d á s 0 ,967 0,963 
E x p o r t 0,64 0,633 
Import 0,761 0 ,769 
Á l l a m a d ó s s á g (1994 szept . ) 0 ,163 0 ,139 
Ipari t e r m e l é s n ö v e k e d é s i ráta -0 ,323 -0 ,304 
E l e k t r o m o s energia K a p a c i t á s 0 ,863 0,901 
M e z ő g a z d a s á g -0 ,289 -0 ,273 
V a s ú t 0 ,867 0 ,893 
Ú t h á l ó z a t Utak hossza 0 ,805 0,85 
a, k e m é n y b o r í t á s ú 0 ,839 0,883 
b, e g y é b 0 ,757 0,8 
V i z i u t a k 0 ,633 0,63 
T e l e f o n o k s z á m a 0 ,802 0 ,825 
H o n v é d e l e m K i a d á s 0 ,364 0,387 
15-49 é v e s f é r f i a k s z á m a 0 ,636 0,67 
K a t o n a k ö t e l e s e k s z á m a 0,66 0,687 
1 8 é v e s e k s z á m a 0,621 0 ,656 
6. tábl. Az olimpiai eredményesség, és egyes földrajzi mutatók közötti összefüggés korrelációs 
szintjei (N-I34, p-0,1%) 
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4.5. A z i n f r a s t r u k t u r á l i s s z f é r a szerepe a sportban 
A sport infras t ruktúrája j e l en tősen kapcso lód ik a t e lepü lések infras t ruktúrá jába , 
mely a nyolc nagy szektor egyik eleme (Perczel ed. 1994): 
1) l akásá l lomány , 
2) köz in tézmények , 
3) j a v í t ó , szolgál ta tó szervezetek, 
4) közüzemi szo lgá l ta tások in tézménye i , 
5) szá l l í t á s -köz lekedés l é tes í tménye i , 
6) kö rnyeze tvéde lmi in tézmények , 
7) a te lepülés fenntar tásával fogla lkozó in t ézmények , 
8) a spor to lás , a szabadidő kul túrá l t e l tö l tésé t seg í tő , s egyben az 
üdülés és p ihenés céljait szolgáló l é tes í tmények és szervezetek. 
Jól tudjuk, hogy ezek a szektorok folyamatos kapcsolatban á l lnak egymássa l , 
melynek e redménye i , p roblémái k i sugárzóak . A spor t l é t e s í tmények 
j e l l emzésében , é r téke lésében ezért mindenkor figyelembe kel l venni az egyéb 
szektorok fej let tségét is. Nem lehet e redményes egy sportcsarnok, stadion 
működte tése ott, ahol p l . h iányos a köz lekedés - , k o m m u n i k á c i ó s há lóza t , vagy 
akár a fenntartó in tézmények működése . 
A spor t l é tes í tmények lé t rehozása és működte tése nemze tköz i sz íntéren 
mindenkor attól függött , hogy milyen célok é rdekében vol t jelen. Ezek közül is 
talán a legfontosabbnak tűnik, hogy ezek a lé tes í tmények milyen sz ínvona lú 
„spor toló t e rme lé s se l " foglalkoztak, i l l . mi lyen spo r t e r edményeke t p roduká l t ak . 
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A megítélésben továbbá mindig nagy szerepet já t szot t az, hogy egyes 
sport lés í tménynek milyen a hatósugara, milyen sportszakmai igényeket szolgál 
k i . Ehhez kapcsolódik Nakamura (1977) j apán vizsgála ta i , aki azt vizsgál ta , 
hogy mekkora körzete van egyes sportrekreációs lé tes í tménynek, a jel leg és a 
távolság összefüggésében. Eredményei alapján megál lapí tot ta , hogy az emberek 
mozgásterének kielégí tésére szolgáló parkok, já t szóterek hatósugara nem több, 
mint 250 m, amely minden korcsoport használata esetén sem haladja meg a 800¬
1000 m-t. Szabad és fedett sport lé tes í tmények esetében ez a fizikai tér 
különösen nagyvárosokban sem mutat nagy eltérést . Az eltérés leginkább ott 
jelentkezik, és dimenziójában szinte „végtelen", ahol a lé tes í tmények egyedi, 
speciális feltételeket biztosí tanak. Példa erre egy-egy alpi sípálya, egy 
tengerparti szörfparadicsom, magaslati edzőpálya, amelyek vonzáskörzete több 
száz (ezer) ki lométer is lehet. 
Az élsport tör ténetében, éppen a feltételek minél több helyen való biztosítása 
érdekében, hihetetlen méreteket öltöttek a sport lé tes í tmények beruházási 
költségei. A stadionokat, éppen a vonzáskörzet k iszéles í tése , sokoldalú 
használhatóságuk érdekében nagy befogadó képességűre építet ték. 
Az élsport technikai igényeinek kielégítése je lentős modernizálást tettek 
szükségessé. A futópályákat befedték, talaját speciális borítással látták el, a 
labdarúgó pályát fűthető gyeptéglákkal építették. A legújabb versenyuszodákban 
általánossá vált a feszített víztükör, hogy így csökkentsék a visszajövő hullámok 
ellenállását. A nemzetközi szövetségek a sport állandó fejlődése érdekében oda 
szavazták meg a vi lágversenyeket , ahol a legmodernebb feltételeket tudták 
biztosítani. így a sportban egy idő után csak ott lehetett jobb eredményességet 
produkálni , ahol a feltételek színvonala ezt támogatta. 
Egyes nagyvárosokban a nagy versenyek kapcsán létrehozott sport létesí tmények 
jelentősen megváltoztat ták nemcsak a település sport infrastruktúráját, hanem a 
település tájképét, belső működtetési struktúráját, közlekedését , stb. 
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Az o l impiákra való fe lkészülésben számos olyan példát t a lá lunk , amely 
j e len tősen befolyásol ta a te lepülések inf ras t rukturá l i s módos í t á sá t . Az 1972-es 
ol impiai r endezvények e lőkész í t é séhez a német viszonyokhoz képest is hatalmas 
erőket mozgós í to t t ak . A lé tes í tmények felépí tése során 2,5 mi l l ió köbméter 
földet mozgattak meg, 170ezer köbméter betont dolgoztak be (Schneider 1972). 
Los-Angeles-ben a nyári o l impiára mintegy 500 mi l l ió dol lár t i rányoz tak elő a 
lé tes í tmények lé t rehozására . A köl t ségek országos viszonylatban is j e l en tősek . 
Hasonló méretű épí tkezés volt az 1990-es olasz labdarúgó v i l ágba jnokság előtt 
is, ahol stadionokat épí te t tek Udinében , Veronában , F i renzében , Tor inóban , 
Mi lánóban , Genovában , Nápo lyban , Bariban, Pa l e rmóban , Gagliariban, 
Bo lognában és Rómában . Ezek a nagyberuházások azonban nem mindig voltak 
népszerűek , hisz l é tes í t ésükhöz sokszor egyéb te rü le tekrő l vontak el anyagi 
eszközöket . Az olasz v i lágba jnokság nyitó ünnepsége alatt a vasas szakszervezet 
szervezett tünte tés t . 
A kerékpárspor tban az 1968-as mexikói o l impiára fe lépí te t ték a vi lág 
leggyorsabb kerékpárs tad ionjá t , a Velodromo Ol impicó t , melynek 
rekordminőségéve l csak a moszkvai o l impiára , vörös fenyőből készül t 
krilatszkojei pályával tudtak konkurá ln i . Később az amerikaik Los Angeles-ben 
olyan műanyag bor í tás t fejlesztettek k i , amellyel szinte teljesen k iküszöbö l t ék a 
súr lódás t . 
I lyen d imenziójú befekte tések ér the tően nemcsak a kiemelt versenyek 
lebonyol í tásá ra szolgál t . A szervezők előre te rvez ték a lé tes í tmények 
hasznos í tha tóságának későbbi sorsát . Ezek közül kiemelt volt a helyi 
versenysport fe l lendí tése , de sok helyen fontosnak ta r to t ták , mint 
idegenforgalmi infras t ruktúrát . Számos v i l ágve r senyre tervezett 
spor t lé tes í tmény a fő események után turisztikai l á tványosság lett (Müncheni 
Ol impiai Stadion), vagy éppen turisztikai központ (Lil lehammer Ol impia i Falu). 
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Ismert volt a másik oldalon az is, hogy a k i eme lkedő spor t l é t e s í tményeke t 
üzemel te tő te lepülések kö l t ségve tésében sok helyen j e l en tős terheket rótt a 
versenyek utáni üzemel te tés és fenntar tás . Köz tudot t , hogy Belgrád Jugosz láv ia 
„v i rágzásakor" 6 nemzetköz i szintű ve r senyuszodáva l rendelkezett, melyből az 
infláció ideje alatt 4-et bezára t tak . 
4.6. A s p o r t e r e d m é n y e s s é g j e l l e m z é s e egyes t e r m é s z e t f ö l d r a j z i 
v i szonyok k ö z ö t t 
A tö r téne lemben a sportok k ia lakulása szorosan kötődöt t mindig a te rmésze t i 
erők legyőzésének fo lyamatához . A te rmésze t fö ldra jz i kö rnyeze tben való 
gyorsabb köz lekedés mindig is nagy k ih ívás t jelentett a sportolni vágyók 
számára. A f izikai földrajzi távolság gyorsabb l eküzdése , az idegen 
környeze tben való mozgás , mindenkor új k ih ívás t jelentett az ember i ség 
számára , melynek során újabb és újabb spor tágak szüle t tek . 
A természet i környeze t egyrészt fel tétele a spo r t t evékenységnek , mely 
befolyásol ja a spor toló fe lkészülését és versenyé t , másrész t köz i smer t , hogy e 
folyamatban a spor t t evékenység is befolyásol ja a t e rmésze t i környeze te t . E 
kö lcsönha tás meg i smerése ezért mindenkor fontos feladat. 
4.6.1. A sporttevékenység színvonala különböző természeti viszonyok között 
A természet i környeze t befolyásoló szerepe leg inkább a spor to ló fiatalok testi 
fe j lődésénél , növekedéséné l és érésénél legnagyobb. A v izsgá la t i e redmények 
többsége azt mutatta, hogy a spor t t evékenységben rész tvevő fiatalok testi 
fej lődését megha tá rozzák a te rmésze t i környeze t egyes faktorai, i l l . azok 
vál tozásai (Richards 1953. Fitch-Chandler-Johnson 1973, Róna 1981). A 
szerzők j e l en tősnek tart ják mint befolyásoló t ényezőke t : a spor to lás i he lyszín 
levegőjének össze té te lé t ( t i sz tasága , s zennyeze t t sége ) , a spor to lás i közeget 
( ta la jbor í tás , víz, hó, j é g ) , a kl imatikus t ényezőke t (éghaj la t , idő járás) , a 
geomorfológia i viszonyok (hegy, s íkvidék, magaslat), a fény- és a zajszinteket, 
a sugárzási szint, stb. 
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Tudva lévő , hogy az emlí te t t faktorok kü lönbözőek földrajzi t e rü le tenkén t , i l l . 
egyes időszakonkén t . Ezek az el térések folyamatosan megha tá rozha t j ák a sportra 
való fe lkészülés hosszú fo lyamatá t , ugyanakkor befolyásolhat ják 
sportversenyeken lévő spor t formát is. 
1965 és 1981 közöt t több t anu lmányban is foglalkoztak a földrajzi magasság és 
gyermekek fej lődése közöt t i kapcsolattal (Baur 1993). A szerzők 
megá l lap í to t t ák , hogy a magasabb te rü le teken fekvő t e l epü lé seken számos 
negat ív tendenc iáva l kel l számoln i . A magasabb mor ta l i t á s é r tékek mellett 
kisebb tes t sú l lya l és t e s tmagasságga l szüle tnek a gyermekek, amely többek 
közöt t lassít ja a növekedés i ü temet . A motorika fe j lődésében az i t t élő 
gyermekeket az alacsonyabb mozgásak t iv i t á s és a gyakoribb h ipo tón iás tünetek , 
és a szegényesebb koord inác iós képességek je l lemzik . 
Egyes spor t tudományi kuta tások szerint a spor tképességek mér téké t j e l en tősen 
befolyásol ják a környezet i hőmérsék le t faktorok. Ugyanis egyes a lapv izsgá la tok 
azt igazol ják, hogy mind a t e s thőmérsék le tné l melegebb, mind pedig a hidegebb 
környeze tben hamarabb következe t t be a fáradás. Ezt többek közöt t a kü lönböző 
hőmérsék le tű (2, 10, 18, 26, 34, 42 C°) vízbe már to t t kézzel végzet t 
izommunka mérésével á l lap í to t ták meg, amelyet az izület i nedv v i szkoz i t á sának 
mér téke vá l tozása iva l magyaráz ták {Ángyán 1993). Ezek az információk az 
ol impiák korábbi megrendezésében még nem nagyon voltak ismeretesek. A 
kezdeti o l impiákon megrendezett v i lágcsúcs t e l j es í tmények összehason l í t á sa a 
maiakkal nem nagyon lehetséges . Ugyanis az első újkori o l impia i j á t é k o k o n 
(1896) p l . az úszás versenyeket t e rmésze tes kö rnyeze tben , 10 fokos 
tengerv ízben rendezték (a mostoha körülmények ellenére a magyar Hajós Alfréd 
kétszer is jobbnak bizonyult gyorsúszásban ellenfeleinél 100 és 1200 méteren). 
Pár izsban is a Szajna egyik hol tágát vá lasz to t ták a verseny he lysz ínének . 
Az utóbbi 100 évben a nyári o l impiáka t kü lönböző éghaj lat i zónákban fekvő 
te lepü léseken szervez ték meg (17. ábra). Ezek közül is a l eg többe t az óceáni 
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Éghaj la t i z ó n á k 
trópusi, 
szubarkt/kus hegyvidéki 
4% 4% 
mediterrán 
13% 
szárazföldi 
13% 
szubtrópusi 
30% 
17. ábra A különböző éghajlati övben rendezett nyári olimpiai 
játékok (1896-1996). 
(36%) és a szubtrópusi (30%) terüle teken. Fel tehetően ennek f igyelembevéte le 
nem volt döntő a rendezési jogok odaí té lésében, azonban a hasonló területekről 
származó sportolók mindenkor e lőnyösebb helyzetbe kerül tek . Különösen az 
extrémnek mondható szubarktikus, vagy a trópusi területen szervezett o l impiák, 
ahol a helyi kl íma próbára tette a spor tolók többségét . 
A természet i környezet sportélet tani hatását t udományos vizsgála tok 
bizonyít ják, miszerint ismeretes, hogy a spor t tevékenység megkezdése előtt a 
hűtött izom később fárad el, mint az előzetesen bemelegí te t t izom. Az opt imál is 
spor t tevékenység a 18-26 C° környezeti hőmérsékle te t igényel , amely a külső 
környezetben csak ilyen éghajlat és időjárás mellett lehe tséges . Ez alapján 
ér thető, hogy az opt imál is edzéshez és versenyzéshez i lyen környezet i 
fel tételekre van szükség, ahol a klimatikus á l lapotok, az időjárás v iszontagságai 
je len tős szerepet já t szanak a spor te redményességben . 
Az ol impiák megrendezésében eleinte még nem nagyon fordítot tak figyelmet az 
időj árási körü lményekre . A rendezvényeket eleinte sokkal inkább a nemzeti 
(Athénben ápril is 6-15-ig), i l l . nemzetközi rendezvényekhez igazí to t ták (Párizs , 
St. Louis v i lágkiá l l í tás) . Először Londonban ügyel tek arra, hogy a főbb 
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szabadtér i ve r senyszámoka t a legmelegebb hónapban ( jú l iusban) bonyol í t sák le, 
a teremben, és a j égen megrendezett ve r senyszámoka t pedig kora tavaszra, i l l . 
késő őszre időzí t sék . 
Az időjárás zavaró ha tásának k iküszöbö lésé t tarthatjuk legfőbb oknak, hogy a 
sport fe j lesztésében a fedett l é tes í tmények lé t rehozásá t kezdték szorgalmazni 
v i lágszer te . Csak így tudták k iküszöböln i a zavaró időjárási viszonyokat. 
Je lentős maradt az időjárási viszonyok szerepe a téli o l impiák l ebonyo l í t á sáná l . 
I t t minden tekintetben fontos maradt olyan rendezvény i he lysz ínek k ivá lasz tása , 
ahol „ időjárás biztos" (hóbiz tos) környeze t te l lehetett számoln i . Ennek e l lenére 
is több esetben majdnem meghiúsu l tak a r endezvények a kedvező t l en időjárás 
miatt (Oslo 1952, Cortina d ' Ampezzo 1956, Innsbruck 1964, Grenoble 1968). 
4.6.2. A környezetszennyezettség problematikája a sportban 
A meteoro lógusok szerint a köve tkező években a l égkörbe kerülő 
környeze t szennyező anyagok j e l en tősen megvá l toz ta tha t j ák az éghajlat i 
j e l l emzőke t . A légkörbe k ibocsá to t t s zennyező anyagok miatt kialakult 
üvegházha tás köve tkez tében j e l en tős fe lmelegedés t apasz t a lha tó , ami egyrész t 
kedvező lehet a szabadtér i sportoknak, azonban fel té t lenül nega t ív hatássa l lesz 
a téli sportokra. A fe lmelegedés köve tkez tében az alacsonyabb helyeken 
prob lemat ikussá vált a ve r senysze rvezés , a kisebb h ő m e n n y i s é g miatt. Az 
előre je lzések szerint (Lovász 1994) is ez a folyamat fo ly ta tódik , miszerint a 
teleink enyhébbek , a nyarak viszont hűvösebbek lesznek. Egyes tör ténet i és 
glac iológia i adatok szerint Európában az u to lsó 300-350 éve a gleccserek 
v i s szahúzódásáró l számolnak be, ami folyamatosan szűkí t i a nyári sízési 
lehetőséget , így a ve rsenys ízők ezen időszaki fe lkészülésé t . 1997 nyarán p l . a 
Stubai gleccseren a vára t lan hóo lvadás nemcsak a s ípá lyák bezárásá t 
e redményez te , hanem az o lvadássa l együt t j á ró kőomlások j e l e n t ő s rongá lásoka t 
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okoztak a s í fe lvonóknál . A g leccserekné l beköve tkeze t t vá l tozások 
befolyásol ták egyes folyók v ízhozamát , amely vára t l an á r adásokhoz és j e l en tős 
v íz tar ta lék c sökkenéshez vezetett (a Rajna nyári vízhozamának 80%-a a 
gleccserek nyári olvadásából származik). Ennek k ö v e t k e z m é n y e sokré tű lehet, 
mely kihathat nemcsak az ott lévő vízi sportokra, hanem a folyók menti régiók 
ivóv ízkész le té re , vízi köz lekedésé re is. 
Je len tős kö rnyeze t s szennyezésnek ta r tha tó a s í t e repeken a hóágyúk által gyár tot t 
műhó , ahol kü lönböző kémiai anyagokkal igyekeznek a fe l té te leket j av í t an i . 
Természe tesen az o lvadás során ezek a környeze t re káros anyagok a talajba 
kerülnek, amely a lokál is v ízkész le t re is befolyás t gyakorolhatnak. 
4.6.3. Spor t h a t á s a a t e r m é s z e t i k ö r n y e z e t r e 
A sport hatása a te rmésze t i környeze t re t émában végzet t v iz sgá la tok e l sősorban 
környeze tvéde lmi megfon to lásokból j ö t t ek lé tre . A sport nem mindig csak 
pozi t ív szerepet j á t sz ik a környeze tben . Számos olyan t ényező is jelen van, 
amely számos problémát vet fel (Smith 1988, Bale, 1992,1993, Mieczkowski 
1995, Roskam 1996). A szabadtér i spor t l é t e s í tmények az urbanisztikus 
te rü le teken nagy he ly igényüek (10-15000 nm), így gyakran ü tköznek a 
környékfe j lesz tés i koncepc iókka l . Működte tésük során számos zavaró forrás 
(fény, zaj) lé tezik , amelyet ma még nem nagyon vesznek figyelembe. Ide 
tartozik az energia fe lhasználás problemat iká ja , amellyel Európa Tanács (1982) 
szinten is foglalkoztak. Egyes technikai spor tágak (au tó - , motor-, repülő 
sportok) j e l en tős kö rnyeze t szennyezés t okoznak, a fedett l é t e s í tmények fűtési 
gondjai ugyanakkor j e l en tős energia igényt jelentenek, melynek hatása a 
környeze te t is j e l en tősen befolyásol ja . 
Egyes sportok te lep í tése v idéken rongá lóan is hathat a t e rmésze t i környeze t re . 
Az extrém sportok ter jedése (he l ikop te r s ízés , ba r l angászás , búvár spor tok , 
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vadászat , hegyi kerékpározás . . . ) gyakran eddig ér in te t len t e rmésze t i t e rü le teke t 
érint , amely j e l e n t ő s e n megzavarhatja a helyi é lővi lágot . 
A spor t l é t es í tmények ép í téséhez szükséges mintegy 5-25000 köbméte r föld 
mozga tása topográf ia i szempontbó l sem mel l ékes , hiszen nemcsak 
megvál toz ta t ja a tájképet , hanem befolyásolhat ja a v ízkész le t s t ruktúrá já t is. Ez 
kü lönösen ott j e l l e m z ő , ahol a v ízsz in tes j á ték té r k i a l ak í t á sához mélyebb 
bevágásokra van szükség . Leg inkább ez a folyamat az utóbbi év t i zedekben lett 
j e l l e m z ő , miszerint megnőt t l é tes í tmények száma, kü lönösen azokban a 
körze tekben , ahol megnövekede t t a t e rmésze tben végze t t sportok iránt i 
népszerűség . 
A sportban további p rob lémát jelenthetnek a ve r senyrendezés (kiemelten a 
j e l en tősebb e seményeken) j á ru l ékos tényezői , miszerint a j e l e n t ő s nézőszám 
infras t rukturá l is tú l te rhe lés t , parkolás i gondokat, szemete lés t , rongálás t , stb. 
okozhatnak. 
A sport környeze t re való hatásával való egyre nagyobb tö rődés t az is j e l z i , hogy 
nemzetköz i sz íntéren i rányelveket adtak k i ku ta tások fo lyamatossá té te lé re . Az 
Európa Unió p l . a Maastrichti Szerződésben azt írja e lő , hogy a 
spor t l é tes í tmények lé t rehozásánál fel tét lenül vegyék figyelembe az épí tmény 
környeze t re való hatásai t . Köte lezővé te t ték egyes spor tágakban a 
ha tásv izsgá la toka t , mint a s ípá lyák, d ró tkö té lpá lyák v i to r l á sk ikö tők , szabadidő 
parkok, au tó- és moto rve r senypá lyák környeze tbe való i l l e szkedésé t . Az Európa 
Parlament megbí rá l t a az albertvi l le- i téli ol impia e lőkészü le te i t , mivel a 
szervezők nem vet ték kel lően figyelembe a környeze t t eherb í ró képessége i t . A 
hegyoldalakon végzet t e rdő i r tás , hóágyúk üzemel t e t é se , újabb szá l lodák és utak 
épí tése j e l e n t ő s e n megrongá l t a a környék te rmésze t i ado t t sága i t (Nádori 1997). 
Hasonló lépéseket tett a Nemze tköz i Ol impia i Bizo t t ság is (1993. 35. sz. 
Olimpiai Üzenet), ahol a köve tkező elveket írta e lő : 
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• A mozgalom minden szint jén szükséges a kö rnyeze t f igye lembevé te le . 
• Fejleszteni kel l a spor tveze tő képzés t a sport és a környeze t közöt t i 
összefüggés közöt t i jobb egyensúly é rdekében . 
• Figyelembe kell venni az ol impia megrendezésé re pá lyázok környeze t i 
t anu lmánya i t . 
• Sorosabban együtt kel l működni az á l lami és a nem á l lami szektorral a 
jövőor i en tá l t fe j lesztésekben. Új innovác iós módsze reke t kel l 
kidolgozni a gazdasági szférával együ t tműködésben . 
• Az ol impia rendezvények he lysz íne in kö te lező lesz betartani a 
kö rnyeze tvéde lmi e lő í rásokat . Ennek kapcsán létre kel l hozni a 
környeze tvéde lmi b izot t ságot , kiknek tagjai részt vesznek a NOB 
minden egyes dön téshoza ta lán és e l lenőrz ik a tervek és a gyakorlati 
k iv i te lezés környezet i hatásai t . 
5. A M A G Y A R V E R S E N Y S P O R T A TÁRSADALMI-
GAZDASÁGI VÁLTOZÁSOK TÜKRÉBEN 
5.1. A magyar o l impia i e r e d m é n y e s s é g a t á r s a d a l o m f ö l d r a j z i v á l t o z á s o k 
t ü k r é b e n 
Magyarország részese volt az újkori ol impia e lőkész í t é sében , és oszlopos tagja 
vol t az első újkori j á t ékoknak is. E nemze tköz i kezdeményezés t ebben az időben 
csak olyan ország vá l la lha t ta fel , amely ekkor már ke l lően kifej lődöt t 
spor té le t te l rendelkezett, i l l . a gazdasági és po l i t ika i helyzete ezt megengedte. A 
múlt század végén az 1867-es kiegyezés t követően az ország helyzete nemcsak 
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pol i t ikai lag , de gazdaság i lag is j e l en tő sen s tab i l i zá lódot t . A Monarchia 
ál lamjogi á ta lak í tása lehetővé tette Magya ro r szág számára , hogy önál ló 
kormányza t t a l , tö rvényhozássa l rendelkezzen, melyhez maga ha tározhat ja meg a 
külpol i t ikájá t . 
A gazdaság fe l lendülése köve tkez tében j e l en tő sen nőtt (a nemze tköz i é r tékekhez 
mér ten is) a nemzeti j övede l em, amely az 1867-es é r t ékekhez v i szonyí to t t an 
1900-ra 296%-kal, 1914-re 429%-kal nőtt (Perczel-Tóth eds. 1994). A korszakot 
az iparosodás jellemezte, melyhez szorosan hozzá ta r toz tak az inf ras t rukturá l i s 
fej lesztések is. Az ipar s t ruktúrá jának k ia lakulása is erre az időszakra tehe tő . A 
legnagyobb bányásza t i és kohászat i vá l la la tok közé tartozott Ta tabánya , 
Salgótar ján, Pécs (a jelenlegi magyar t e rü le teken) . Terü le t i viszonylatban az 
ipar aránya Győr városában volt a legmagasabb, de j e l e n t ő s ipa rv idékek közé 
tartoztak az ezer munkás t fogla lkozta tó gyárak is, mint a Vas- és Acé lgyár -
Diósgyőr , MÁV Gépgyár - Budapest, Vasgyár - Ózd stb. 
Erre az időszakra , többnyi re az iparosodott terüle tek köze lében esett számos 
spor tág egyesü le tekbe tömörü lése , megindultak a versenyrendszerek, melyet 
nagy mér tékben támogato t t az in tézményes tes tneve lés á l t a l ánossá válása is. 
I lyen gazdasági fe l lendülés há t te rében , a nemze tköz i megmére t t e t é s é rdekében 
úgy döntöt t a magyar spor té le t , hogy csatlakozik az o l imp iához , melynek 
tör téne tében mindenkor egy k iemelkedő rész tvevőjének számí to t t . Csupán 
kétszer maradt el a r endezvények tő l , e lőször 1920-ban az I . v i l ágháborús 
részvéte le miatt , másodszor pedig 1984-ben, amikor a többi szocialista 
országgal együt t bojkot tá l ta a Los-Angeles-i o l impiá t . 
A magyar spor to lók szerzett érmei (7. tábl.) a lapján elmondhatjuk, hogy a nyári 
o l impiai j á t ékokon á t lagban 6-7 arany, ezüst i l l . b ronzé rme t szereztek a 
spor to ló ink , amely ál ta lában az egyéb he lyezésekke l együt t a v i l ág rangsorban a 
9. helyre rangsorolta Magyarországo t . 
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arany ezüst bronz arany ezüst bronz össze­
sen 
vá l to ­
zás 
Olimp. /() 
1896 2 1 3 4 ,55 2,4 12 6 
1900 1 -» 2 1,04 3,2 2 ,22 6 0 
1908 2 5 3 2 ,02 1 1,14 10 4 
1908 3 4 2 2 ,804 3,8 1,9 9 -1 
1912 2 3,261 2,08 3 ,12 8 -1 
1924 2 "> 4 1,8 2,75 3,5 9 9 
1928 4 5 4 5,26 0 9 0 
1932 6 4 5 6 3,6 4,5 15 6 
1936 10 1 5 8,3 0,8 4,1 16 1 
1948 10 5 12 7,2 3,7 8,6 27 1 1 
1952 16 10 16 1 1 6,6 10 42 15 
1956 9 10 7 5,88 6,5 4,3 26 -16 
1960 6 8 7 3,9 5,5 4,3 21 -5 
1964 10 7 5 6,13 4,38 2 ,72 22 1 
1968 10 10 12 5,7 5,88 6,6 32 10 
1972 6 13 16 3,08 6,7 7,62 35 3 
1976 4 5 13 2 2,51 6 22 -13 
1980 7 10 15 4,8 6,5 32 10 
1988 1 1 6 6 4,6 2,6 2,3 23 -9 
1992 1 1 12 7 4 ,25 4,71 2 ,38 30 7 
1996 7 4 10 3,08 1,65 3,68 21 -9 
Ö s s z . 133 124 143 3 ,249 3,77 4,24 400 
7. tábl. Magyarország szerzett olimpiai érmei száma és részesedése az összes érmek alapján 
A magyar érmek v iszonyí to t t számai alapján a magyar sport nemze tköz i sikere 
vál tozó mére teke t öl töt t . K iemelkedőnek mondha tó az a három ol impia i év 
(1936, 1948, 1952) amely fel tételezi az akkori po l i t ika i rendszer erős ha tásá t . 
Az I . v i l ágháborús vereséget követően a külső és belső érdekek együ t tha tásának 
köve tkez tében a Monarch iábó l kivált Magyaro r szág helyzete j e l en tősen 
meggyengül t . Az 1920-as trianoni békeszerződés köve tkez tében Magyaror szág 
terü le tének 67,2%-a, a népesség 58,3%-a kerül t a s z o m s z é d o s országok 
e l lenőrzése alá. Az új független Magyaro r szág Európában a lakosság számát 
tekintve a l l . a terület i rangsorban a 15. helyre esett vissza, amely a régióban 
minden tekintetben a legkisebb, gazdaság i lag , katonailag a l eggyengébb és 
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l egk iszo lgá l ta to t t abb országa lett. Gazdaság i l ag az ország nagyon sok 
tekintetben vá l ságba kerül t , amely érzete t te hatásá t az élet minden terü le tén . A 
sporté le t is j e l en tős vá lságba kerül , hiszen a te rü le tek e lcsa to lásáva l 
t e rmésze tesen egyes j e l en tős vidéki spor tegyesü le tek is kül fö ldre kerül tek . Az 
országot ér intő po l i t ika i és gazdasági embargó miatt a magyar spor to lók nem is 
vehettek részt az 1920-as o l impián , sőt j e l en tősen szűkül t a nemzetköz i 
ve rsenyzésben való részvétel l ehe tősége is. Magya ro r szágo t ebben az 
időszakban a terület i igények k iny i lván í tása miatt a s zomszédos o r szágokban 
mindenki po tenc ioná l i s e l lenségnek tartotta. 
A mostoha nemzetköz i és hazai viszonyok e l lenére az 1924-es o l impián mégis 
sikeresen mutatkozott be a magyar spor té le t 2 arany, 3 ezüst és 4 b ronzé remmel . 
Az ország s tab i l i zá lódása érezte t te a spor té le tben is a ha tásá t . Erre a korszakra 
esik az újabb sportok megje lenése , a növekvő ipa r t e rü le t eken az újabb 
spor tegyesü le tek a lakulása , valamint a sportszakember képzés in t ézményesedése 
(1925, TF). Az 1929-33-as gazdasági v i lágvá lság Magya ro r s zágon is megtör te a 
gazdasági fejlődés pályái t , azonban a sportban ez nem érződöt t közve t l enü l . A 
nemzetköz i ve rsenyez te tés ez időszakra j e l l emző v i s szaesése nem érezte t te 
hatásá t az ol impia i e redményességben . A megsze rezhe tő é rmekből fejlődő 
mér tékben részesül tek a magyar spor to lók . 1936-ban az összesen kiosztott 
a ranyérmek 8,3%-a kerül t magyar tulajdonba. Ezek a sikerek j e l e n t ő s fejlődést 
hoztak a magyar spor té le t re , amelyet j e l en tősen t ámoga to t t az újabb háborúra 
készü lő , fas izá lódó magyar kormány. A katonai fe lkészí tés egyik alapeleme lett 
a spor t t evékenység , de a további nemze tköz i megmére t t e t é s a háború miatt 
elmaradt. 
A I I . v i l ágháború után a két pol i t ikai lag és ideo lógia i lag é lesen szemben álló 
v i lágrendszer , a h idegháborús légkör fe lerős í te t te Magya ro r szág a szocialista 
o r szágokhoz , e l sősorban a Szovje tun ióhoz való kapcso lódás t . A po l i t ika i és a 
gazdasági r iva l izá lás egyik erős eszköze lett a sporttal való e rőf i tog ta tás . A 
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csúcse redmények fe lvonul ta tása Magya ro r szágon is erős po l i t ika i 
t ámoga to t t ságo t kapott. Ez érezte t te hatását az o l impia i e r edményes ségben , 
hiszen j e l en tősen nőtt az é remszerzések száma (1936-ban 16-ról 27-re) amely 
Magyarországo t a pol i t ika i és a gazdasági fej let tség e l l enében továbbra is 
sportban a legsikeresebb országok közé rangsorolta. Sőt a „sz tá l in i - rákos i 
po l i t iká ra" j e l l emzően a spor té le tbe tör tént j e l e n t ő s befek te tések köve tkez tében 
Magyarország 1952-re érte el az o l impiákon a legnagyobb sikereket. Az 
ol impián kiosztott összes énnek közül a ranyból a 11%-át , ezüs tbő l a 6,6%-át, 
bronzból pedig a 10%-át magyar spor to lók v ihe t ték haza. 
Ez a siker ugyan 1956-tól a magyar érmek száma t ek in te t ében viszonylagosan 
csökkent , de a magyar spor té le tnek s ikerül t megőr i zn ie nemze tköz i rangját . 
Mindez annak el lenére tör tént , hogy 8-ról 25-re gyarapodott a spor tágak , 41-ről 
257-re a ve r senyszámok 13-ról 172-re a rész tvevő országok , valamint 285-ről 
10517 főre a nevezett versenyzők száma. 
A magyar spor té le t re nagy hatással volt az 50-es évek elejétől beindult in tenzív 
iparos í tás . Az ország különböző terü le te in , főleg az á sványk incsek le lőhe lye i , 
köz lekedés i utak köze lében ipari központok , köréjük szocialista vá ros részek , 
városok épül tek (Dunaújváros , Ajka, Sa lgótar ján . . . ) . A város i in f ras t ruk túrához 
kapcso lódva , a po l i t ika i i rányzatok t ámoga tásakén t spo r t l é t e s í tmények épül tek , 
melyre többnyi re hagyományos spor tági szakosz tá lyokka l ( l abdarúgás , 
kéz i labda , a t lé t ika . . . ) új egyesü le teke t a lapí to t tak . Az országban az 
á l lamos í tások a gazdasági élet központ i i r ány í to t t ságához vezetett, melynek 
köve tkez tében a spor té le t is cent ra l izá l t á l l amveze tés kezébe kerül t . Döntése i t a 
pol i t ika i cé lokhoz a lá rende l ten , a t e rvgazdá lkodás igényei szerint a sportra 
részben közve t l enü l , részben pedig a vá l la la tokon keresz tü l é rvényes í t e t t e . 
A spor té le tben ez lá tszatra sikereket e redményeze t t , de ez nem mutatkozott meg 
az ol impiai e r edményességben . Az 1956-os o l impián tör tént viszonylagos 
v isszaesés már j e l en tősen érezte t te a magyaro r szág i po l i t ika vá lságá t . A 
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forradalom legyőzése után számos é l spor to ló , sportszakember hagyta el az 
országot , amely j e l en tősen megcsonk í to t t a a magyar é lspor t l ehe tősége i t . 
A d issz idá lások j e l l e m z ő v é váltak a spor té le tben szinte a 80-as évek közepé ig . 
Ugyanis a nyugatra való k iu tazások kor lá tozása miatt az é l spor to lók az ország 
e lhagyása mellett döntö t tek , amely nemcsak anyagi, hanem szakmai 
továbbfej lődés t ígért . 
A kormány ezt a helyzetet úgy próbál ta menteni, hogy a spor to lók számára 
j e l en tős p r iv i l ég iumoka t kínál t : „ jó" munkahelyek, l akás - , autó k iu ta lások , 
u tazás , stb. Ezzel j e l en tős mot ivác iós bázis t fejlesztettek k i az é lspor t számára . 
A központ i és a terület i spor t i rányí tás s t ruktúráját is j e l e n t ő s e n megvá l toz ta t t ák . 
Az ál lami sporthivatalok - az ál lami kontrol l meg ta r t á sa é rdekében - egy 
cent ra l izá l t , e rős , hirrearchikusan felépí tet t spor tpo l i t iká t t ámoga t t ak , amelyben 
hát térbe szor í to t ták a háború előtt magán kézben lévő spor t egyesü le t eke t , i l l . 
k iemel ték a szocialista városok ún. „munkás spor t egyesü le t e i t " . Működ te t é sük 
abszolút po l i t ika i i rányvonalak a lá rende l t ségébe kerül t . A mecénások helyét a 
po l i t ika i dön téshozók vál tot ták fel, akik a spor tág fej lesztését is saját pol i t ika i 
céljaik e lérésére használ ták fel, hát térbe szor í tva az egyén i , k i sközösség i , 
gyakran a szakmai érdekeket is. Az e rőszakka l , ugyanakkor szakmailag nem 
mindig megalapozott sportpolit ika köve tkez tében az ol impiai 
spor t e redményesség is visszaesett, hiszen 1976-ra az o l impia i érem részesedés 
mélyponto t ért el (a ranyérem 2%, ezüs té rem 2 ,51%, b ronzérem 6,6 % ) . 
Az ál lami veze tés többszörösen megfogalmazta a spo r t e r edményes ség , 
kü lönösen a nemzetköz i pon tsze rzés á l lami fontosságát (OTSH 1988). A 
központ i spor t i rány í tás az e redményességen túl további kiemelt t ámogatás t 
ajánlott fel a spor t fe j lesztés é rdekében a megyei t anácsoknak , i l l . azok alá 
tar tozó sporthivataloknak is. Terü le t i leg azon megyék nyerhettek el 
pénzeszközöke t , amelyek ígéretet adtak arra, hogy m a x i m á l i s fe l té te leket 
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biz tos í tanak egy-egy „kiemel t egyesü l e t " működ te t é sé re . Köz i smer t azonban, 
hogy ezen ígére teket nem mindig sport szakemberek, hanem pol i t ika i 
döntéshozók tet ték, melynek köve tkez tében az á l lami pénzeke t sokszor nem a 
te rmésze tes k ivá la sz tódás , hanem pol i t ika i hatalom alá ös szpon tos í to t t ák . 
Az élsport t ámogatásá t az ál lam sok esetben ugyan kiemelt figyelemmel és kel lő 
súl lyal , de gyakran szelektá l tan é rvényes í te t t e . M i n t á l t a lában az élet más 
terüle tén is a szocialista spor tpol i t iká t is e l sősorban a munkásosz t á ly családjai 
számára tervezték . Ugyanakkor egyes v izsgá la tok (Földesiné, 1984) azt 
muta t ták , hogy az é lspor tban részt vett, az o l impiákon sikereket elért spor to lók 
zöme a t á r sada lom akt ív kereső inek össze té te léhez v i szony í tva nem a m u n k á s -
és pa rasz t szá rmazású csa ládokból , hanem a szellemi fog la lkozásúak csa ládjából 
kerül tek k i . így a kiemelt t ámoga tás sem mindig a legjobban „ rászo ru lók" 
számára tör tént . Ez leg inkább j e l l emző vol t p l . a v ívásban , az úszásban , az 
evezésben, a v íz i l abdában , a kosá r labdában , az ö t tusában , a v i to r l ázásban (40-
70%-ban), kevésbé a b i rkózásban , az ökö lv ívásban , a sú lyeme lé sben , a 
ke rékpározásban , a kéz i l abdában , és az a t lé t ikában (néhány száza l ékban) . 
A 80-as évektől kezdődően a spor té le tben is é rezhe tők voltak a 
re formvál tozások , amelyek nem voltak lá tványosak az ol impia i 
e redményességben (1980-88 között az é remrészesedés a ranyé remből 2-4%, 
ezüs té remből 2-4%, bronzéremből 2-6% közöt t mozogtak). A nemze tköz i nyi tás , 
a központ i i rányí tás enyhülése ugyan megnöve l t e a nemzetköz i 
versenyrendszerekben való részvé te lünk arányát , azonban a l ibera l izác iós 
folyamatok a sport tá rsada lmi p resz t í z svesz teségé t idézték e lő . 
A prob lémák k iküszöbölésé t azonban továbbra is felülről p róbá l ták megoldani. 
Lét rehozták ugyan az ÁISH-t , k ido lgoz ták a spor t tö rvény t , de ez egyes 
vé lemények szerint (Laki 1989) nem sokkal gyorsabban seg í te t te a t ény leges 
beava tkozások s ikerét . 
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A sportban tény leges vá l tozás t tu la jdonképpen csak a rendsze rvá l t á s hozott, 
amely leg inkább a sport s t ruktúrá jában volt megf igye lhe tő : 
A hagyományos spor tági s t ruktúra zárt köre k inyí l t , miszerint az új spor tágak 
megje lenésével a spor tági szakszöve t ségek száma 37-ről 89-re növekede t t . Ez 
nagy mér tékben befolyásol ta a spor tági vonzáskö rök megvá l tozásá t , ahol a 
t rad ic ionál i s spor tágakkal szemben nagyobb népsze rűsége t kaptak a 
divatsportok. Ez t e rmésze tesen gyengí te t te egyes spor t ágakban a nemze tköz i 
élsport sikereket, de a más spor tágakban jó l alakult a magyarok 
pozíc iófogla lása . 
A nemze tköz i l eg e redményes , hagyományos spor tágak egyesü le t e iben csökkent 
az u tánpót lás báz is , ugyanakkor az új spor tágak egyre nagyobb tömegeke t 
vonzanak. 
Az ol impiai spor tágakban a hazai é lmezőny szűkül t , melyet igazol, hogy az 
1988-as o l impián még 9 spor tágban voltak a magyarok é rmesek , addig 1996-ban 
már csak 5 spor tágban értek el sikereket. 
EV S p o r t k ö r i S z a k o s z t á l y Igazol t 
tag v e r s e n y z ő 
1990 4 7 7 4 9 9 5887 177495 
1991 394663 5580 192821 
1992 415 188 6429 173171 
1993 4 2 1 3 9 2 6487 174003 
1994 4 6 4 6 0 6 7375 167524 
1995 378067 6768 184616 
8. tábl. Magyar sportegyesületi adatok (Forrás OTSH, 1996) 
A spor tegyesü le tekben (8. tábl.) j e l en tősen csökkent az igazolt spor to lók száma 
(1985-ben 291.000, 1993-ban 186.000), melyet még az a tény is nehez í te t t , hogy 
a központ i f inanszí rozás i hát tér szűkülése miatt a spor t egyesü le t ek 87%-a kerül t 
anyagi nehézségekbe . 
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5.2. A magyar versenysport , va lamint egyes c s a p a t s p o r t á g a k t e r ü l e t i 
e l h e l y e z k e d é s e 
A versenysport egyes adatainak megyénkén t i e losz lásá t f igyelemmel kísérhet jük 
a 18. ábra a lapján. Az adatok azt mutat ják, hogy a kü lönböző megyékben 
mennyi: 
• a spor tegyesü le tek száma 
• a spor tegyesüle t i tagok száma 
• a szakosz tá lyok száma 
• a szakosz tá lyokban foglalkoztatottak száma 
• az igazolt versenyzők száma 
• a minős í te t t edzők száma 
Az adatok szerint jó l lá tható , hogy az országban te rü le tenként j e l l e m z ő e l térések 
mutatkoznak. Az összes paraméter t figyelembe véve a l egsze rencsésebb 
helyzetben Budapest mögöt t Borsod, Szabolcs, Pest és Győr megyék ál lnak. 
Gyengébb adatok lá thatók viszont Tolna, Békés és Heves m e g y é k n é l . 
Spor táganként (9, lábl.) az országban leg több igazolt ve r senyző a 
labdarúgásban , kéz i l abdában , a t lé t ikában és a kosá r l abdában van. Ezek közül 
egyes spor t já tékok, l abdarúgás , kosár- és kéz i l abda csapatok az utóbbi 35 év 
bajnoksági t áb láza ta inak e redményei t e lemez tük . 
Az a lapspor tágak közül a labdarúgásban a 14, 15, 16 csapatos első osz tá lyban , 
az utóbbi 35 évben 28 csapat vett részt és ebből csupán 5 szerepelt folyamatosan 
mindegyik bajnoksági évben Vasas, FTC, Újpest , Honvéd , ETO. Mel le t tük 6 
másik olyan csapat szerepelt, amelyek csupán egy-egy gyengébb szereplés t 
leszámítva megha tá rozó szerepet j á t szo t t ak a hazai spor té le tben (Ta tabánya , 
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SPORTAG S z a k o s z t á l y S z a k o s z t á l y i 
tag 
A s z t a l i t e n i s z 265 3255 
A t l é t i k a 151 6301 
B i r k ó z á s 56 2513 
C s e l g á n y c s 72 3375 
E v e z é s 48 1 142 
K a j a k - K i n u 52 2583 
K e r é k p á r 69 677 
K é z i l a b d a 352 1 1549 
K o s á r l a b d a 230 885 1 
L a b d a r ú g á s 1606 6 3 0 5 9 
L o v a g l á s 95 780 
Ö k ö l v í v á s 47 1144 
Ö t t u s a 76 1787 
R ö p l a b d a 142 3780 
S a k k 248 5765 
S í 64 769 
S p o r t l ö v é s z e t 254 2874 
S ú l y e m e l é s 33 921 
T e k e 1 86 2442 
T e n i s z 249 4468 
T o r n a 61 1448 
Ú s z á s 103 4502 
V i t o r l á z á s 52 1 5 52 
V í v á s 37 2042 
V í z i l a b d a 43 2543 
E g y é b 2177 4 4 4 9 4 
O S S Z 6 7 6 8 1 8 4 6 1 6 
9. tábl. Szakosztályi adatok sportáganként (Forrás OTSH, 1996) 
Videoton, M T K , PMSC, Csepel, Haladás) . Terüle t i megosz to t t s ág tek in te tében 
(19. ábra) a budapesti csapatok mögöt t az összes megszerzett bajnoki 
pon tszámok függvényében e l sősorban a dunántú l i megyék (Fejér 8%, Komárom 
7%, Baranya 7%, Vas 3%, Zala 3% és Somogy 2%) csapatai szerepeltek jobban, 
csapatai. Az Alföldön kevésbé sikeresnek mondha tók Békés , Hajdú és Csongrád 
megye csapatai. Ugyanakkor két megyében (Veszprém, Tolna) megye csapatai 
közül egy sem jutot t fel az első osz tá lyba . 
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Az északi megyékből a minőségi l abdarúgás t csupán Nógrád megye 
(Salgótar ján) képv ise l t e , de ők is csupán 1965-74-ig. 
Kézilabdában (20. ábra) és kosárlabdában (21. ábra) is az érmet szerzett 
csapatok közöt t domináns szakosz tá lyoka t t a lá lunk , amelyek év t izedeken 
keresztül „ura l t ák" a nemzeti ba jnokságokat . A férfi kosá r l abdában a M A F C és 
a Bp. Honvéd , kéz i labdában a Bp. Honvéd , Ta tabánya és Debrecen j á t szo t t ák a 
főszerepet . 
5.3. A s p o r t e r e d m é n y e s s é g j e l l e m z é s e t e l e p ü l é s t í p u s o n k é n t 
A magyarország i t e lepü léss t ruk túra megé r t é séhez i smernünk ke l l a földrajzi 
é r te lemben vett megfoga lmazás t . Egyes szerzők szerint a t e l epü lés egy 
embercsoport lakó- és munkahelye, melyet mások k iegész í t e t t ek a rekreác iós 
t evékenységge l (Tóth-Trócsányi 1997). Ahhoz, hogy megér t sük a spor tágak 
t e lepü lés t ípusonkén t kialakult e l térése i t , i smernünk ke l l a hazai te lepülés 
s t ruktúra k ia laku lásának elemeit. 
A magyar sportok a lapí tásának többsége a múlt század végi t á r sada lmi 
vá l tozásokhoz kapcsolódik . Magyaro r szágon , a tör téne lmi ha tá rok keretein belül 
egy sajátos u rban izác iós folyamat jö t t lé t re . Pest és Buda egyesü lése (1873) 
nyomán Budapest egy k imagas ló l akosságnövekedés t , dinamikus modern izác ió t 
élt át, v idéken azonban lassú maradt a központ i városok növekedése , mind a mai 
napig. A második v i lágháború utáni időszak urban izác ió já ra j e l l emző volt 
kr i t ikák e l lenében is a te rmelőerők fej lődése, amikor is a magyar te rmelés i 
kapaci tás a többszörösére nőtt , a t á r sada lmi fog la lkoz ta tásban ismét 
á t ré tegeződés tör tént , amely fe lgyors í to t ta ismét az u rban izác iós folyamatokat. 
Ennek köve tkez tében a városi népesség aránya megké t sze reződö t t (10. íábl). 
Budapest lakossága ugyan nem fejlődött i lyen mér tékben , azonban a főváros 
vonzereje a te lepülés köré alakult ún. agg lomerác iós öv gyors fe j lődésében 
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jelentkezett. Ez a folyamat te rmésze tesen a földrajzi kö rnyeze t minden 
szférájában ( te t raéder modell) éreztet te a hatásá t . A városok növekedéséve l 
á ta lakul t az emberek életformája, ahol igényként jelentkezett a rekreác iós céllal 
használ t te rmésze t i környeze t , a spo r t t evékenység , de a sportversenyek 
lá togatása iránt . A fővárosban de v idéken is, főleg az új „szoc ia l i s ta 
vá rosokban" , a felgyorsult gazdasági élet há t t e rében , új spor tpá lyák ép í tése , 
gyorsan erősödő spor tegyesü le tek a lapí tása kezdődö t t meg. 
1950¬
1959 
1960¬
1969 
1970¬
1979 
1980¬
1989 
1990¬
1995 
1950¬
1995 
A ) A v á r o s o k s z á m á n a k 
v á l t o z á s a 
9 10 23 70 34 146 
B ) 1 é v r e j u t 0,9 1,0 2,3 7,0 5,7 3,2 
C ) A v á r o s i l a k o s s á g a r á n y á n a k 
v á l t o z á s a 
4 5 8 9 3 29 
D ) 1 é v r e j u t 0,4 0,5 0,8 0,9 0,5 0,6 
E ) A v á r o s s á n y i l v á n í t á s o k 
h a t é k o n y s á g a 
0,44 0,5 0,35 0,13 0,09 0,19 
10. tábl. A városodás és a várossá nyilvánítások jellemzői (Tóth-Trócsányi 1997) 
Az országot á t íve lő versenyrendszerekben, akárcsak az élet s zámos te rü le tén , 
megjelent az é lspor tban is te lepülések közöt t i (főleg a v idék és a főváros) 
r iva l izá lás . Budapest az ország össznépességének mintegy 20%-á t teszi k i , 
azonban a sport e redményességé t tekintve egyesü le te ik jóva l nagyobb arányban 
részesül tek a s ikerekből . Jól látszik ez az e l térés a kü lönböző spor t ágakban elért 
e redményekné l (22. ábra). Az első he lyezéseke t figyelembe véve a b i rkózásban 
100, női kosár labdában 92,9, labdarúgásban 90,6, kéz i l abdában 58,3%-ban a 
fővárosi csapatok bizonyultak jobbnak a v idék iekné l . Nincs sok kü lönbség az 
egyéb érmes he lyezésekné l sem. Tula jdonképpen csak a negyedik he lyezés tő l 
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kezdve egyenl í tőd ik ki a főváros és a v idéki csapatok e redményesség i 
egyensúlya , melynek aránya a he lyezések növekedéséve l c sökken . Időrendi 
sorrendben a főváros vezető szerepének csökkenése a 80-as években a 
bajnoksági tabe l lákon is megf igye lhe tő . Ugyanis a domináns budapesti csapatok 
fölé kerül tek egyes eddig másodrangúkén t ny i lván ta r to t t csapatok is. Az érmes 
helyezettek közé felkerül tek a v idéki , nagy, de kisebb városok csapatai is (pl . 
l abdarúgásban - ETO, Vác , kéz i labdában - Veszprém Bramac, kosá r l abdában -
Körmend stb.). 
A főváros és a nagyvárosok vezető szerepe egyér t e lmű a v izsgá l t ba jnoksági 
tabel lák alapján. Úgy tűnik, hogy a t e l epü lésnagyság megha tá rozó tényezője 
annak, hogy milyen sportsikereket érnek el a csapataik. Ennek há t te rében 
tudjuk, hogy a nagyobb te lepü léseken nagyobb az u tánpó t l á s i báz i s , jobb a 
fel tételek sz ínvonala , e rösebb pénzügyi hát tér . 
Fe lmerül azonban az a kérdés is, hogy mennyire é rvényesü l a nagyobb 
te lepülések szívó hatása . Vagyis milyen mér tékben impor tá lnak spor to lókat 
v idékről , mekkora az élsport vidéki u tánpó t lásbáz i sa . Erre utalnak a spor to lók 
terület i származás adatai is. Egyes fe lmérések szerint az 1948 és 1976 közöt t i 
o l impiákon a férfiak közel a fele, míg nők h á r o m n e g y e d e vol t fővárosi , 
egynegyedük pedig városi származású . Meg lepő , hogy a községekbő l , i l l . 
tanyákról kevés é lspor to ló kerül t k i , ami azt mutatja, hogy az é l spor to lóvá 
vá láshoz fel tét lenül szükséges a fő- i l l . nagyobb vá rosokban lévő minőségi 
fe l té te l rendszer , i l l . versenyrendszer. Ha ez a helyzet a j ö v ő b e n sem vál toz ik , 
akkor kicsi a va lósz ínűsége annak, hogy egy kis t e lepü lésen élő spor to lóból 
legyen valaki é l spor to ló , főleg olyan spor tágban , amelynek helyben nincs első 
osztá lyú egyesüle te (Földesiné. 1984). 
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5.4. A s p o r t á g i e r e d m é n y e s s é g és egyes d e m o g r á f i a i a d a t o k k ö z ö t t i 
kapcsola t 
Népsűrűség tek in te tében (Perczel ed. 1994) Magya ro r szág sűrűn lakott 
országnak számít , akár a v i l ágá t l aghoz (39 / fő /nkm) , akár szűkebb 
környeze tünkhöz , Európa népsűrűségéhez (73 / fő /nkm) v i szony í tunk . Országunk 
egyes demográf ia i adatait táb láza tban rögzí te t tük (11. tábl.). A hazai népsűrűség 
muta tóknál j e l en tős e l té rések vannak te rü le tenkén t , de mégsem szé l sőségesen . 
Budapest és agg lomerác ió jában az ország te rü le tének 7%-án az össznépesség 
N é p e s ­
ség 
15-29 éves N é p s ű ­
r ű s é g 
T e r ü l e t 
M e g y é k ezer f ő f ő /o f ő / n k m nkm 
B u d a p e s t 1886 2 1 5 7 1 6 1 1,4378 3593 525 
Pest 995 116106 1 1,6689 156 6393 
K o m á r o m 311 36504 1 1,7376 138 2251 
G y ő r - M . - S o p r o n 425 49774 1 1,71 15 105 4062 
B o r s o d - A . - Z e r n pie n 743 85228 1 1,4708 102 7247 
C s o n g r á d 425 48234 1 1,3492 100 4263 
F e j é r 426 50987 1 1,9688 97 4373 
S z a b o l c s - S z a t m á r 572 68847 12,0362 96 5937 
B a r a n y a 407 471 15 1 1,5762 92 4 4 3 0 
H e v e s 327 35714 10 ,9217 90 3637 
H a j d ú - B i h a r 548 65521 1 1,9564 88 621 1 
N ó g r á d 22 1 24888 1 1,2615 87 2544 
V a s 270 30985 1 1,4759 81 3337 
V e s z p r é m 377 45142 1 1,974 81 4639 
Z a l a 299 34107 1 1,407 79 3784 
J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k 419 47788 1 1,4053 75 5607 
B é k é s 401 44283 1 1,0431 71 563 1 
T o l n a 248 28201 1 1,3714 67 3703 
B á c s - K i s k u n 539 60859 1 1,291 1 64 8420 
S o m o g y j 5 6 37458 1 1,1482 56 6036 
//. tábl. Magyar megyékre vonatkozó demográfiai adatok (Forrás KSH, 1996) 
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GDP Terület Labda­
rúgás 
Kézi­
labda 
Kosár labda 
f f i . f f i . f f i . Női 
Terület -0 ,623 1 -0 ,653 -0 ,74 -0,51 -0 ,63 
Népesség 0,604 -0 ,175 0 ,834 0,793 0 ,846 0,965 
Budapest nélkül -0 ,343 0,695 -0 ,26 -0 ,332 -0,1 1 0 ,378 
15-29 éves férfiak 0,598 -0 ,169 0 ,827 0 ,792 0,841 0 ,965 
Népsűrűség 0,803 -0 ,533 0,98 0 ,947 0 ,968 0,991 
12. tábl. Sportágakban való eredményesség és egyes demográfiai mutatók közötti 
összefüggésériékek (p-1%, kritikus érték = 0,561) 
28%-a él. Az egyéb te rü le teken nincsenek kü lönösen r i tkán , vagy sűrűbben 
lakott te rü le tek , ami esetleg akadá lyozná bárhol a t e rme lőe rők te lep í tésé t , i l l . a 
te rmészet i adot t ságok megfele lő k ihaszná lása szempont jábó l . A megyék közül 
legnagyobbaknak számít Bács- , Borsod- Pest- és Somogy megye, ugyanakkor a 
legkisebbek Komárom- , Nógrád- és Vas megyék . Hason lóan a terület 
nagyságához a legnépesebb megyék Pest-, Borsod- és Bács - megyék , ugyanakkor 
legkevesebben lakják Nógrád- , Tolna- és Vas megyé t . A 
négyze tk i lométe renkén t i lakosok száma legnagyobb Pest-, K o m á r o m - , Győr 
megyében , a legkisebb pedig Somogy-, Tolna- és Békés m e g y é b e n . 
A népsűrűségre utaló megyei adatok e losz lásá t t é rképen ábrázo l tuk , amelyen 
fel tüntet tük a spor te redményesség i muta tóka t is. (23. ábra). Az ábrához 
kapcsoltan összefüggés v izsgá la tokat végez tünk (korrelációs analízis) 
elsősorban az esetleges befolyásol t ság mér tékének megá l l ap í t á sá ra . 
A vi lág országai te rü le t i , népességi és spo r t e redményesség i adatai közöt t már 
ta lá l tunk sz ignif ikáns összefüggést , ezért fe l té te lez tük, hogy Magya ro r szágon is 
hasonló e redményeke t kapunk. 
Fel té te lez tük , hogy a spor t e redményesség terület i kü lönbsége inek egyik oka 
lehet a népességhez v iszonyí to t t 15-29 éves korosz tá ly megyénkén t i e losz lása , 
hiszen közülük származik az é lspor to lók többsége . A táb láza t megyénkén t i 
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adatai szórása (0,31) azonban arra utal, hogy nincs nagy e l té rés a megyénkén t az 
össznépességhez v iszonyí to t t ifjúsági korosz tá ly r é szesedéséné l . Az á t lagos 
el térés alapján (cv -2,1%) elmondhatjuk, hogy hasonló a rányú szinte minden 
megyében a fiatalok aránya, ebből a szempontbó l hason ló mér tékben 
vá lasz tha tnak a fiatalok közül a sport u tánpót lás számára . 
Összefüggés v izsgá la ta ink során pá rhuzamba ál l í to t tuk a 3 spor t já ték I . osz tá lyú 
csapatainak megyénkén t spor te redménye i t a népesség te rü le t i e loszlását 
j e l l emző paraméte rekke l . A számí tásokból kapott kor re lác iós mát r ix (12. tábl.) 
értékei azt mutat ják, hogy minden spor tágnál sz igni f ikáns (p-0,1%), összefüggés 
van a megyék népessége , népsűrűsége és az ifjúsági korosz tá ly száma közöt t . 
További összefüggést (p-l%-os szinten) kaptunk a megye terüle t i nagysága és a 
spor te redményesség közöt t . Nem ta lá l tunk azonban összefüggés t akkor, amikor 
Budapestet k ivet tük az ada tha lmazokbó l . Ez a tény megerős í t i korábbi 
fe l tevéseinket , hogy mennyire domináns Budapest szerepe a vizsgál t 
spor tágakban, valamint az egyéb te rü le teket j e l l e m z ő spor t e redményesség 
hát terében e lhanyagolha tó a te rü le t re , i l l . a népességre vona tkozó tényezők . 
5.5. A sport i n f r a s t r u k t u r á l i s s z í n v o n a l á n a k t e r ü l e t i e l t é r é s e i 
M a g y a r o r s z á g o n 
5.5.1. Az egyesületi és az iskolai sport feltételeinek finanszírozása 
A magyarország i spor té le te t az e lmúl t rendszerben nagyrész t az ál lami 
in tézmények felügyel ték, amelyek nagyrész t a gazdaság i fel tételei t is 
befolyásol ták . A sport f inansz í rozásában az ún. t öbbcsa to rnás rendszer 
működöt t , aminek j e l en tős részét az ál lami forrásokból közve t len i l l . a közvete t t 
t ámoga tások j e len te t t ék . A 80-as évektől ugyan jó l működö t t a sport 
adókedvezményeze t t s ége , i l l . a spor tvá l la lkozások t ámoga to t t s ága , de a 
tá rsadalmi ér tékrend vál tozás miatt az élsport már nem tartozott az á l lami lag 
kiemelt célok közé Az ál lami pénzek e losz tása az OTSH (közben ÁISH) , 
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spor teszközgyár tás az Ipari Minisz té r ium annak forga lmazása a kereskedelmi 
tárca, az iskolai t es tneve lés pedig a Műve lődés i Min i sz t é r ium ha táskörébe 
került . Többnyi re ezek az in tézmények ha tá roz ták meg azt, hogy melyik sportot, 
hol , milyen mér tékben támogat ják személy i , tárgyi és anyagi fel té telei t miként 
szabályozzák. 
A spor t l é tes í tmények tulajdonjoga kérdésében a r endsze rvá l t á s előtt a 
spor t lé tes í tmények 70%-át a kü lönböző tanácsok , 30%-át pedig egyes 
gazdá lkodószervek i rányí tot ták. A spor t l é t e s í tményeke t , mint ingyenes 
szolgál ta tás t k ínál ták a fe lhasználók számára , így működ te tők mindenkor jogot 
kértek a szakmai kérdésekbe való be leszó lásba is. 
A sport f inansz í rozásában a rendszervá l tozás köve tkez tében j e l e n t ő s vá l tozások 
tör téntek (13. tábl.). Mind a diák-, verseny- és s zabad időspor tban és a 
spor t szo lgá l ta tások egyéb terüle tén j e l en tősen növeked tek az á l lami 
támogatások . Az 1996-ban az 1994-es adatokhoz v i szony í tva több , mint 
háromszorosára növekedet t a d iákspor t és több , mint ké t sze resé re a 
szabadidőspor t t ámoga to t t sága , ami még az akkori 30%-os inf láció mellett is 
j e l en tősnek mondha tó . 
M e g n e v e z é s 1994 1995 1996 
D i á k s p o r t 138 143 416 
Versenysport 5039 5460 8297 
S z a b a d i d ő s p o r t 246 383 590 
S p o r t s z o l g á l t a t á s o k 683 632 835 
Összesen 6106 6618 10138 
13. tábl. A magyar országos költségvetés sportkiadásai (Forrás KSH) 
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A l i g növekede t t azonban a versenysportra fordí tot t o rszágos k iadások mér téke 
(az infláció mér tékéhez v iszonyí tva e lenyésző) , annak e l lenére hogy az élsport 
köl tségei j e l en tősen növekedtek . A nemzetköz i spo r t e r edményes ségben ez a 
folyamat ugyan közvet lenül nem jelentkezett, de megha tá roz ta a versenysport 
fokozatos leépülését az alacsonyabb osz tá lyokban , így az u tánpó t lás báz i sokban 
is. 
5.5.2. A sport feltételrendszere fejlődése 
A versenysport tárgyi fel tételei t a sport fe j lesztés i koncepc iókhoz kapcsoltan az 
elmúlt rendszerben ál lami t ámogatássa l f inansz í roz ták . A másod ik v i l ágháború t 
követő időszakban , mintegy 40 év alatt, ha t szorosára növe l ték a fedett 
lé tes í tmények számát és j av í to t t ák a képzet t edzői , valamint t e s tneve lő tanár i , 
edzői e l lá to t t ság sz ínvonalá t , de a sport fejlődési ü t emének , az in t ézményes 
s t ruktúra á ta lakí tásának ez mégsem volt e legendő . A kr i t ikák szerint a fedett 
lé tes í tmények sz ínvonalának csupán 3,58%-át tar tot ták k i tűnőnek , 24%-át j ó n a k 
és mintegy 20%-át kimondottan rossznak (Laki 1981, Bánhidi 1989). 
A szocialista kormány rendeletben ugyan szabá lyoz ta , hogy a rég iókban , akár 
saját erőforrások meg te remtéséve l , de minden i sko la t ípusban gondoskodjanak a 
tornatermek pót lásáró l . A folyamatos fejlesztés üteme ennek e l lenére lassú 
maradt, így sok esetben a szükségle teke t még nem tud ták k ie lég í ten i . A 
s ta t isz t ikák alapján a 80-as évek elejére is az u tánpót lás i bázis t j e l e n t ő iskolák 
többsége tornaterem nélkül maradt. A központ i i rányí tás a fej lesztést az egész 
országra é rvényes í te t te , de a korábbi terület i tá jegységek l emaradásá t e terüle ten 
sem tudta megoldani. 
A s ta t i sz t ikák azt igazolják, hogy a gazdaság i lag elmaradott megyék sportja 
tárgyi fel tételei is szegényebbek , de azt már nem, hogy a „gazdagabb" 
megyékben sem fordítot tak korábban eleget a tornatermi fe l té te lek j av í t á sá ra 
(MKM). 
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Az 1990-es önkormányza t i vá lasz tások után a kormány újabb tornaterem építési 
akciót szervezett, melynek szükségességé t az alábbi téz isek a lapján indokol ták 
(Tóth-Jeney 1996): 
• Meg kel l előzni az egészségká rosodásoka t ; 
• Az európaiságot tükröző nemze t i ség i tartalom szerves részének kel l 
tekinteni a tes tkul turá l i s pa l l é rozo t t ságo t , a f iz ika i képességek , 
mozgáskészségek magas szintjét ; 
• Előtérbe kell helyezni az egészséges é le tmód a rendszeres tes tedzés 
szokás rendszerének mega lapozásá t ; a testi l e lk i ha rmón ia k ia lak í tásá t ; 
• Növeln i kell a tes tnevelés i tantárgy köte lező ó raszámai t , megteremteni a 
mindennapi tes tedzés fel tételei t ; 
• El kel l érni az alsó tagozatos ok ta tásban a szakképze t t ok ta tók 
a lka lmazásá t ; 
• Az állam nagyobb mér tékben segí tse a d iákspor t szervezeti és tartalmi 
megúj í tásá t ; 
• Az állam garantál ja a testi nevelés a lapvető tárgyi és anyagi fe l té te le inek 
fokozatos bőví tését . 
A programot megelőző he lyze t fe lmérés statisztikai adatai a lapján Magyaror szág 
te lepülése i rő l az alapfokú okta tásban 740 in t ézményben , középfokon 135 
tornaterem hiányzot t , amely nemcsak a rendszeres tes tneve lés fogla lkozások 
megtar tásá t tette lehe te t lenné , hanem sok fiatalt zárt k i a versenysportba való 
kapcso lódás lehetőségétő l is. Ez pedig nagy mér tékben é rez te t te hatásá t az 
élsport u tánpót lása területén is. 
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A torna te rem-épí tés i akció során az önkormányza t i 60%-os fedezet másik felét 
az ál lam f inanszírozta , de ez a terület i egyen lő t l enségeke t nemcsak hogy 
csökkente t te volna, hanem je l en tősen növel te . Ez idő alatt 1993-ig 609 új 
tornaterem épült , amelynek többsége a meglévő i sko laépü le tek bőví téséve l 
(41,2%) jö t t lé t re . 
Megvál tozo t t a sport személyi fe l té te l rendszere is. Míg az i sko lákban a 
tes tnevelő tanári képzet t ség sz ínvonala elér te már a megfe le lő szintet (Bánhidi 
1989), addig a versenysportban a főál lású edzők száma 1989 és 1994 közöt t 
27%-kal, az egyesüle teknél foglalkoztatott egyéb alkalmazottak száma 25 %-kal 
csökkent . 
A fenti vá l tozások hát terében a spor tegyesü le tek gazdaságpo l i t iká jának 
rac iona l izá lása áll t , melyet az á l lamigazga tás i s t ruk tú ravá l t ás és a sportban 
bekövetkeze t t pr iva t izác ió tett lehe tővé: 
• Gyengül tek a megyék szerepei az önkormányza tokka l szemben, mely segí te t te 
a gyorsabb decent ra l izá lódás t a sportban is. Az ö n k o r m á n y z a t o k az ál lami 
szabályzók révén nagyobb önál ló pénzfor ráshoz jutot tak, me lybő l maguk 
dönthe t tek el a helyi igények szerinti spor t t ámogatás t . 
• A helyi önkormányza tok és a kormány közöt t m u n k a m e g o s z t á s során 
közve t l enebb információáramlás alakult k i , ahol az igényeke t gyorsabban 
ju t t a tha t ták el az ál lami vezetés felé. 
• Az ál lam megtartotta a terület - és te lepülésfe j lesz tés fe lada tköré t , így segí teni 
tudott egyes elmaradottabb vidék fe j lesztéséhez. Ezen tá r sada lmi vá l tozások 
köve tkez tében a közokta tás i törvény (1993) is e lőí r ta , hogy a te lepülések és 
oktatás i in tézményeik kötelesek a mindennapi t e s tedzéshez való fel té teleket 
megteremteni és annak ha tékonyságá t j av í t an i . Emellett megjelent egy fontos 
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ál lásfogla lás is, miszerint a sportot nemzeti ügynek ny i lván í to t t ák , amelyben 
hangsú lyoz ták a testi nevelés egyenrangúságá t a szellemi neve lés se l . 
A program kere tében lé t rehozot t spor t lé tes í tmény program a tornatermek épí tése 
mellett, további szabadtér i pályák és uszodák épí tését is tartalmazta. Ez azonban 
gazdasági okokból csupán csak nagyon kevés helyen jöhe te t t lé t re . 
Az egész országra ki ter jedő programnak t e rmésze te sen sokkal több haszna is 
volt , mintsem csak a helyi spor té le t fe l lendí tése . A fel jegyzések a lapján (Tóth-
Jeney 1996) a csarnokok épí tése műve lődés , ku l tu rá l i s és okta tás i célok 
érdekében is tör tént . Az épületek megje lenése j e l e n t ő s e n vá l toz ta to t t a 
te lepülések városképén , hozzájárulva városi szo lgá l t a tások sz ínvona lának 
emeléséhez . A tornacsarnokok megje lenése a t e l epü léseken sok esetben 
megvál toz ta t ta a mikrokörnyeze te t . A lé tes í tményekben zajló rendezvények 
miatt sok helyen meg kellett vál tozta tni a helyi köz lekedés menetrendjeit. A 
csarnok környékén megnőt t a mozgás , amelynek ha tása fe l tehe tő leg több 
szórakozta tó egység megnyi tásá t jelentheti . 
Az újabb lé tes í tmények te rmésze tesen újabb lehe tősége t k íná lnak a versenysport 
helyi megúj í tásának, amely fel tehetően hamarosan jelentkezik majd a 
spor te redményességben is. 
5.5.3. A versenysport létesítmény ellátottságának területi eltérései 
A magyarország i spor t l é tes í tmények terület i e losz lása a 24. ábra alapján 
k ísérhe tő figyelemmel. Az 1986-os helyzetet j e lö lő té rképen fe l tüntet tük a 
labdarúgó stadionok, a sportcsarnokok, fedett és szabadtér i uszodák , valamint a 
lovaspályák terület i e lhe lyezkedésé t . Az ábrán jó l l á tha tó , hogy a 
lé tes í tménye l lá to t t ság területi e losz lása leg inkább a te lepülés nagyságrend jéhez 
igazodik. A nagyvárosok közül (megyeközpon tok ) szinte mindegyik 
te lepülésnek megvannak a sokrétű spor t l é tes í tménye i , de a kisebb városokban 
már h iányoznak egyes feltételek. A kisebb te lepü léseken többnyi re csak ott 
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ta lá lható egy-egy j e l en tősebb spor t l é tes í tmény , ahol ezt az idegenforgalom, 
kivéte les esetben más érdekek (Akasztó) mentén épí te t ték . A té rképen is jó l 
látható az a tény, hogy az élsport miért te lepül t a fővárosba , i l l . a megyei 
központokba . Ugyanakkor sok olyan k is te lepülés volt ekkor az országban , 
ahonnan több 10 km-t kellett utazni egy sportolás i körü lmény e lérése é rdekében . 
Az 1991-ben indítot t program elsősorban a fedett l é t e s í tmények lé t rehozására 
koncent rá lódot t , mellyel szemben a szabadtér i l é t e s í tmények , valamint az 
uszodák épí tése többnyi re elmaradt. így az ilyen i rányú igények k ie lég í tése 80-
as évekhez v iszonyí tva csekély mér tékben vá l tozot t . A program kere tében épült 
tornatermek terület i e loszlását térképen j e lö l tük (25. ábra). A program 
legnagyobb sikere vé leményünk szerint az vol t , hogy j e l e n t ő s menny i ségű 
tornaterem épült éppen a há t rányos he lyze tű vidéki t e rü le teken , há t rányos 
he lyze tű rég iókban . Kíváncs iak voltunk továbbá arra, hogy m e g y é n k é n t hány 
M E G Y E K DB M E G Y E K DB 
B a r a n y a 20 N ó g r á d 18 
B á c s - K i s k u n 30 Pest 51 
B é k é s 18 Somogy 37 
B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n 3 7 S z a b o l c s - S z a t m á r 36 
C s o n g r á d 14 J á s z - N a g y k u n - S z o l n o k 12 
F e j é r 2 1 T o l n a 19 
G y ő r - M o s o n - S o p r o n 2 5 V a s 15 
H a j d ú - B i h a r 28 V e s z p r é m 33 
Heves 25 Z a l a 16 
K o m á r o m - E s z t e r g o m 22 Budapest 8 
14. tábl. Az országos tornaterem építési programban létrehozott sportlétesítmények 
megyénkénti eloszlása 
I l l 
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te lepülés vál la l ta a fej lesztést . Nincs azonban adatunk arra, hogy az ép í tkezés 
mögöt t milyen érdekek húzódtak meg, milyen nagyra és sportszakmailag milyen 
j e l l egű épüle teket épí te t tek, azonban számok többnyi re magukér t beszé lnek . A 
fejlesztés azonban nem történt minden rég ióban egyenletesen (14. tábl.) 
Meglepő volt számunkra a Budapesten történt gyér fe j lesztés , holott a korábbi 
adatok ezt fel tét lenül indokol ták volna. Vé leményünk szerint azonban a fővárosi 
oktatási in tézmények „he lyszűke" sok esetben lehe te t lenné teszi újabb 
tornatermek (akár tantermek) fej lesztését , épí tését . Kiemelt a többi megyékhez 
v i szonyí to t tan a fővárost körülö le lő agg lomerác iós öveze tben végrehaj tot t 
tornatermi épí tkezések . Ennek há t te rében fe l tehetően az ebben a té rségben 
lezajlott gyors térségfej lesz tés áll , ahol szükség vol t a be te lepedő népesség 
számára megfele lő infrastruktúrát ép í ten i . A megyék közül a legtöbb 
tornatermet Borsod, Szabolcs és Somogy megyében épí te t ték , a legkevesebbet 
viszont Szolnok, Csongrád és Vas megyében . 
Ezt a terület i el térést nehéz há t té re lemzések nélkül é r téke ln i , azonban ezekből 
az adatokból is v i lágosan ki tűnik, hogy mely körze tekben szántak több energiát 
a spor tszférába való befekte tésekhez . Nem tudjuk jelenleg, hogy ez a 
későbbiekben a spor t e redményességben miként jelentkezik, de fe l té te lezzük, 
hogy a fej lesztési rég iókban nagyobb lehe tősége lesz a fiataloknak a 
versenysportokba való e redményes bekapcso lódáshoz . 
A t é rképe lemzésünk során feltűnt az a tény, hogy a tornaterem épí tés i akció 
j e len tős visszhangot talált az idegenforgalmi körze tekben is. A Balaton parton 
számos te lepülésen (Kenése , Alsóőrs , Ábrahámhegy , Szen tgyörgy , Fenyves, 
Boglár , Zamárd i , Kőröshegy , Siófok) , de az ország egyéb idegenforgalmi 
régió iban is épí te t tek tornatermeket, fe l tehetően a növekvő sportturisztikai 
célok érdekében is (Bük, Harkány. Gyula, Ha jdúszobosz ló , Aggtelek stb.). 
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Z ö l d t e r ü l e t J á t s z ó t é r 
V Á R O S O K e r d ő park egy főre s z á m a t e r ü l e t e 
K e c s k e m é t 1 80 1213 13,3 1683 1459 
D e b r e c e n 346 2935 15,6 132 200 
Szeged 100 4009 24,3 205 71 
G y ő r 2 100 1970 32 78 33 
T ö b b i v á r o s 41961 6528 1 32 ,2 403 126 
B u d a p e s t 49287 25283 38 ,6 56 67 
M i s k o l c 2668 4404 38,8 352 255 
N y í r e g y h á z a 3 700 1 59 1 46 ,9 108 91 
S z é k e s f e h é r v á r 3937 2796 62,3 182 1 18 
P é c s 9273 3210 76,4 3218 3216 
15. tábl. Városi zöldteriileiek, parkok játszóterek (Forrás KSH, 1994) 
Fel tűnő továbbá egyes ha tá rkörze tekben tör tént fe j lesztések, i l l . nem 
fej lesztések. A rendszervá l tás köve tkez tében a ha tá rment i rég iók is fe j lődésnek 
indultak, k ivéve a délszláv határ melletti szakaszon, ahol a vá lság sok esetben 
visszavetette a te lepülések fejlődését . A térkép a lapján is k i tűn ik , hogy a déli 
ha tá rszakaszok te lepülése in jóval kevesebb tornatermi fej lesztés indult mint 
akár a román, az ukrán, vagy a szlovák ha tá r szakaszokon . 
A sport infras t ruktúrá jához vé leményünk szerint az is szervesen hozzá ta r toz ik , 
hogy egy-egy régióban, te lepülésen mekkora zö ld te rü le t t a lá lha tó , ami 
ösz tönzőként hat a spor t t evékenységre . A s ta t isz t ikák alapján (15. tábl.) az egy 
főre j u tó nagyváros i zöldterii let nagysága alapján a l egkedvezőbb helyzetben 
Pécs, Székesfehérvár és Nyí regyháza van, ugyanakkor kedvező t l en helyzetben 
Kecskemét , Debrecen és Szeged városok. 
Fontosnak tartjuk továbbá azt is, hogy egy-egy városban milyen a j á t szó té r i 
e l lá to t t ság . A já t szó te rek száma és területe nagyságában a nagyvárosok közül 
legkevésbé el látot t Ny í regyháza és Kecskemét , ahol még negyedannyi já t szó té r 
sincs, mint Miskolcon Pécset t , vagy Győrben. Ezek az muta tók ugyan nem 
tükrözik egy terület spor té le tének fejlet tségét, azonban utalnak a te lepü léseken 
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élő gyermekek mozgás igénye k ie lég í téséhez és a t e s tmozgás megsze re t t e t é séhez 
szükséges tá rsada lmi fel tételek sz ínvonalára . 
5.6. A magyar spor t g a z d a s á g f ö l d r a j z i k ö l c s ö n h a t á s a i 
Összehasonl í tó v izsgála ta inkban a megyénkén t i GDP ér tékeke t és egyes 
spor tágak bajnoki táblázata iban elért he lyezése inek rangsorá t v izsgál tuk . A 
korre lác iós e lemzések (16.tábl.) alapján igen szoros összefüggés t kaptunk a 
GDP ér tékek és a csapa t spor tágakban számolt spor tági e r edményesség közöt t . 
Ezek az e redmények csatlakoznak a sport gazdasági há t t é r szükség le t éhez , 
miszerint Magyarországon is nagyobb esélye van ott a spor té le tnek , ahol a 
gazdasági élet is sikeresebb. Hasonlóan szoros az összefüggés az iparban 
foglalkoztatottak száma és spor te redményesség közöt t . 
GDP T e r ü l e t Labda­
r ú g á s 
Kéz i ­
labda 
K o s á r l a b d a 
i f i . f i i . f f i . nő i 
G D P 1 
-0 ,623 0,9 0 ,942 0,85 0,851 
B u d a p e s t n é l k ü l 1 
-0.3 92 0 ,568 0 ,639 0 ,254 -0 ,05 
I p a r b a n fogl . sz . -0 ,623 -0,3 54 0 ,915 0 ,879 0 ,903 0,96 
B u d a p e s t n é l k ü l -0,21 -0 .242 -0 ,06 -0 ,14 -0 ,09 0,441 
16. tábl. Sportágakban való eredményesség és egyes gazdasági mutatók közötti 
összefüggéséi-lékek fp-1%. kritikus érték = (),561) 
5.7. A magyar spor t egyes t e r m é s z e t f ö l d r a j z i v o n a t k o z á s a i 
A versenysportban Magyarországon is mindenkor j e l en tős szerepet j á t szo t t ak a 
helyi környezet természet i adot tságai (Bánhidi 2000). 
A természet i környezet egyrészt a spor t t evékenység számára nyújt keretet, 
fel té teleket , másrész t egyes természet i erők legyőzése eszközkén t is szolgálhat 
edzésekhez . Tudjuk ugyanakkor a szak i roda lmakbó l , hogy a kü lönböző 
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természetföldrajz i terüle teken élő emberek tu la jdonságai (rasszisztikus jegyek, 
a lka lmazkodás i képességek , biomelriai j e l l emzők , stb.) e l térő fe l té te leket 
jelentenek a spor t t evékenység . i l l . annak e redményessége terüle tén . 
Magyarországon a felsorolt természet i tényezők közül v i z sgá la tunkban az 
éghajlat , a vízföldrajz és a levegő összeté te l terület i p rob lemat iká já t , és a 
sportra való hatásá t emel tük k i . 
5.7.1. A sport és az éghajlat összefüggései 
Hazánkra a kont inentá l i s éghajlat je l lemző, ahol a négy évszak j e l l emző 
tula jdonságai é rvényesü lnek . Ehhez igazodott mindenkor a magyar versenysport, 
hiszen a szabadtér i sportok nagy része csupán ápri l is e lejétől ok tóber végéig 
űzhetők. Erre az időszakra tervezik a versenyrendszereket. Az ősz végétől 
tavasz elejéig tartó időszakban a spor tolás i t evékenység a fedett l é t e s í tményekbe 
szorul, ahol a versenyzésre alapozó és a felkészí tő feladatokat látják el. 
Ez s t ruktúra azt je lent i , hogy az aktív spor té le t hazánkban az éghajlat miatt 
csupán fél éves ciklusban zajlik, amely hát rányos azokkal az országokkal 
szemben, ahol a szabadtér i lehetőségek akár több hónappal is hosszabbak. I t t a 
„k ie ső" hónapokban , hát rányos helyzetek közöt t kell a szinten tar tást 
b iz tos í tan i . Ezért nagyon fontos, hogy a magyar sport minél jobban ismerje és a 
saját j avá ra k ihasznál ja a főbb éghajlat i elemek térbeli és időbel i l ehe tősége i t . 
Éghaj la tunkban a terület i e l térések ugyan nem mondha tók j e l en tő snek , hiszen a 
fölgömbi he lyze tünkből adódóan viszonylag csekély a földrajzi 
szé lességkülönbség {É-i és D-i területei közöli mindössze 3°), azonban mégis 
érdemes kiemelni a spor to lás ra alkalmasabb je l lemzőket (Lovász 1994). 
A napsütéses napok a sportolási t evékenység számára is kedvező környezete t 
nyújt. Terüle t i leg az évi óra-összegek e losz lása alapján a Duna-Tisza köze D- i 
része m a x i m u m á h o z v iszonyí tva a Ny- i ha társzé len 9%-kal kevesebb a napsü tés . 
Ezt befolyásolják a domborzati viszonyok, ahol a hegy- és dombv idékeken a 
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lehe tségesnek csupán a 40-47%-a rea l izá lódhat . Évi j á r á sban a leg több napfény 
jú l iusban (átlagban napi 8-9 óra), a legkevesebb a decemberi hónapban 
(átlagban napi 1,5-2 óra) t a lá lha tó . Ez t e rmésze tesen azokon a te rü le teken 
érvényesül , ahol a felhőzet ezt nem akadá lyozza . Az á t lagos ér tékek alapján az 
országban a legborultabb térség a Ny- i ha tárv idék (Győr-Moson-Sopron, Vas 
megyék), valamint az Északmagyarország i középhegység , a l egderü l tebb viszont 
az Alföld középső része (Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok megyék). Ez azt 
je lent i , hogy az időjárás tekinte tében ezeken a te rü le teken tarthat hosszabb, i l l . 
rövidebb ideig a szabadtér i spor t t evékenység . 
A sportban a napfény azonban nemcsak poz i t ívan befolyásol ja a 
spor t t evékenysége t , hanem gyakran zavaró tényező is lehet a sportban szükséges 
látási viszonyoknak. Hát rányos helyzetbe kerül az a csapat, spor to ló , amelyik 
nappal szemben kell térfelet vá lasz tania . Ezért a spor tpá lyáka t a napjárásnak 
megfele lően É-D irányúra épí t ik, hogy a ve r seny időpon tokban ( leg többször 
délután) az legkevésbé legyen zavaró . Ennek e l lenére több spor tágban a dél 
körül i időpontokban zajló szabadtér i versenyeken a napfény zavaró hatása 
fe lerősödik. 
A spor t t evékenységben fontos tényezőnek számít a szé l járás , amelynek i ránya és 
ereje gyakran befolyásolja a spor te redményessége t . Ezért is végeznek gyakran 
szél i rány és szélerő méréseket v i tor lás - , szörf-, a t lé t ika , stb. versenyeken. Sokat 
számít sportversenyeken, hogy a szél szemben, o lda l ró l , i l l . há tu l ró l fúj. Ennek 
függvényében kell egyes spor tágakban gyakran techniká t , tak t iká t vá l toz ta tn i . 
Magyarországon az uralkodó szél irány és erőssége (26. ábra) t e rü le tenként és 
évszakonként vál tozó, ezért é rdemes minden utazó spor to lónak , csapatnak 
tanu lmányozni azt. Az ország Ny- i peremén az É-i i rány, a Dunántúl K - i 
részein, valamint a Duna-Tisza közén az ÉNY-i l égáramlás j e l l e m z ő . A 
Tiszántú lon az ÉK-i irány a leggyakoribb. A légáramlás e rőssége alapján szeles 
körze tnek tar tható a Dunán tú l i -középhegység , ugyanakkor szé lcsendes az 
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Északmagyaro r szág i -középhegység domborzati árnyék helyzetben lévő e lő tere , a 
Dunántú l i - középhegység D K - i le j tővidéke , valamint a Pécs i -medence . Ezeken a 
te rü le teken a szé lvédet t ség e lőnyös a spor tágak többségé re , azonban vi tor lás 
sportokra már kedvezőt lenül hat. A á l ta lános l égáramlások mellett a sportban 
nagy szerepet játszanak az ún. helyi szelek, amelyek a t e rmésze t i környezet 
indikációjára jönnek létre. Ezek közé tartozik a parti , i l l . tavi szél , amelyet 
gyakran figyelembe vesznek a vízi spor toknál . A szárazföld és a vízfelület 
közöt t i hőmérsék le tkü lönbségbő l keletkezik, amely a légcsere ese tén p l . a 
Bala tonnál , a Fer tő , i l l . Velencei tavaknál mintegy 60%-ban 5km-es, 12%-ban 
pedig a 10km-es sávra terjed k i . Ez azt jelenti , a vízi spor to lóknak akkor 
érdemes a nagyobb szél reményében vízre szá l ln i , amikor nagyobb a part és a 
víz közöt t i hőmérsék le t . A spor t t evékenységben ismerni kel l t ovábbá az in tenzív 
nyári záporokból adódó légáramlás irány- és e rővá l tozásának köve tkezménye i t . 
Kellő informál tság h iányában azonban még ma is sokan i lyenkor is vízre 
szál lnak a jobb szél reményében . 
A fenti adatok azt igazolják, hogy Magyarország te rü le tén az éghaj la t i j e l l emzők 
időben és térben is el térnek egymás tó l , amelyek ismerete a spor to lás számára 
sem mel lékesek . Ezek megismerése e lsősorban a szabadtér i spor to lás idejének 
ki tolása , a te rmészet i erők jobb k ihasználása , valamint zavaró tényezők 
k iküszöbölése é rdekében kell hogy történjen. 
5.7.2. A sportolási tevékenység vízföldrajzi vonatkozásai 
Még az 1970-es évek elejéig a nemzeti tes tneve lés tanterv is ki tér t a felszíni 
vizeken tör ténő vízi sportok, közöt tük az úszás tanulás l ehe tőségére . Erre azért 
volt szükség , mivel az uszodák h iányában szükség volt a fo lyókban, tavakban 
való okta tásra . Az ország v ízhá lóza lában beköve tkeze t t vá l tozások , ugyanakkor 
a b iz tonsági és higiéniai köve te lmények eme lkedésében az úszás t anu lás , de 
maga az úszásspor t is kiszorult. Ettől k ivé te lnek számít ma már csak a triathlon 
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és egyes hosszú távú versenyek, amelyek e l sősorban a t e rmésze tes vizek 
fel tételei t igényl ik (nagyobb távolság , rész tvevők lé t száma növe lése , 
kalandsport). 
Az úszás , mint versenysport ugyan kiszorult t e rmésze tes v izekről azonban i t t 
továbbra is magas szintű egyéb vizi spor tágak működnek . A magyar kajakosok 
és kenusok évek óta a világ é lmezőnyéhez tartoznak, de j ó nemzetköz i 
e redményeink vannak az evezésben és a v i to r lázásban is, holott Magyaror szág 
nem rendelkezik az á t lagosnál nagyobb v ízfe lü le tekkel . Ezek a spor tágak 
terüle t i leg leginkább a Dunára , Balatonra és Tiszára koncen t rá lódnak . A vezető 
egyesüle tek (az 1993-95-ös v i l ágba jnokságokon elért he lyezések alapján) 
evezésben Budapes t rő l , Győrből . Bajáról , kajak-kenuban Budapes t rő l , 
v i tor lázásban Balatonfüredről és Budapest rő l származnak . Fe j lődésük, i l l . 
szinten tar tásuk érdekében számukra mindenkor fontos marad, hogy milyen 
marad sportolási közegük ál lapota . 
A környeze t szennyeze t t ség problemat ikája közve te t t en és közve t l enü l is 
jelentkezik a v ízminőség romlásánál . Magyaro r szágon a víz azonban nem csak 
mennyi ségében , hanem a szennyeze t t ség i muta tók alapján is romlott . 
Magyarországon folyamatosan nyomon követ ték a v ízminőség vá l tozása i t , amely 
az utóbbi év t izedekben j e l en tős romlás t mutatott. Pl. 1970 és 1980 közöt t a 
kisfolyások v ízminősége - egyes komponensek kedvező t len módosu lásá t k ivéve 
- vá l toza t lan volt . Elsősorban a Sajó a Kraszna, a Bere t tyó , a Kőrösök , a Rába 
és a Dráva - határvízi sze lvényeiben mutatkozott romlás , amely a vízfolyás 
magyarország i szakaszának v ízminőségé t is megha tá roz ta . A korább iakhoz 
v iszonyí tva a Duna és a Tisza alsó szakasza v ízminősége romlott , de a Bala toné 
már nem (Pécsi 1989). Természe tesen j e l en tős hatással van a vízi 
spor t t evékenységre a nemrégiben történt a Tiszába érkező j e l e n t ő s szennyező 
anyagok, mely nemcsak a vízben lévő é lővi lág j e l en tős részét pusz t í to t t a el, 
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hanem l e h e t e t l e n n é tette a v í z b e n l é v ő f ü r d ő z é s t , i l l . a v íz i spor tok nagy 
részének ű z é s é t . 
Ezért nem m e l l é k e s a v i z i s p o r t o l á s szempont jábó l , hogy milyenek a 
víz t isz tasági k a t e g ó r i á k (Pécsi 1989), amelyek sajnos időszakonként 
vál tozhatnak: 
//. osztályú: Balaton, Rába folyó alsó szakaszának jobb partja, Dráva 
jobb parija, Tisza felső szakaszának jobb partja, Keleti főcsatorna, 
stb. 
III. osztályú: Duna, Tisza alsó szakasza, Rába felső szakasza, Kőrös, 
Ipoly. stb. 
IV. osztály: Maros, Sajó, Mura, stb. 
Környeze tvéde lmi s z a b á l y o z ó k a l a p j á n ma m á r k i e m e l t , I . osz tá lyú v ízminőség i 
terüle teket j e l ö l t e k k i , amelyek a l a p j á n k ü l ö n ö s figyelmet fordí tanak 
üdülőhelyek , v í z i s p o r t h e l y s z í n e i n e k m e g ő r z é s é r e : 
Tatai tó, Dunakanyar, Ráckevei -Duna, Szelidi tó, Mohácsi vízkivételi mű feletti Duna­
szakasz, Konim-völgyi víztározó, Köszörű-völgyi- és Csórréti víztározó, Lázbérci 
víztározó, Bódva-Hernád vízgyűjtő területe, Keleti-főcsatorna, Szolnoki vízkivételi mű 
feletti Tisza-szakasz. 
5.7.3. A levegő összetétel területi problematikája 
A spor t t evékenységben a l e v e g ő ö s s z e t é t e l é n e k j e l e n t ő s é le t tani hatása van. A 
spor t tevékenység s o r á n mind a/, e r ő - , g y o r s a s á g - é s á l lóképesség i te l jes í tmények 
közöt t döntő , hogy a r e n d e l k e z é s r e á l l ó l evegőben a spor to ló mikén t tudja az 
oxigénfelvéte l t o p t i m a l i z á l n i . Ennek legismeretesebb példája , mely köztudot t , 
hogy egy fedett t é r b e n kisebb te l jes í tményre k é p e s e k a spor to lók , mint a 
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szabadtéren . Ezért szinte minden spor t t evékenység számára szükséges a 
szabadtéren folytatott fe lkészülés . 
Ehhez szükséges olyan tiszta levegőjű környeze t (tiszta, ox igéndús , nem 
szennyezett, stb.) k ivá lasz tása , amely a spo r t e redményessége t támogat ja . 
Vizsgá la tunkban ezért fontosnak tartottuk az o r szágban lévő 
környeze t szennyeze t t ség fel térképezését (17. tábl.), és keres tük a v izsgál t 
spor tágakkal való kapcsolatot. 
Magyarországon ez a szennyezés tú lnyomó része az ipari j e l l egű t evékenységek , 
a közlekedés és a kommuná l i s fűtés során keletkezik, melynek köve tkez tében az 
ország 11,2%-ában szennyezett a levegő, ahol a lakosság 44,3%-a él. Ez az 
ál lapot leg inkább az ÉK-DNY-i ipari tengely mentén , valamint a borsodi 
iparvidékre j e l l emző , ahol a népsűrűség mintegy 4-szerese az o rszágos á t lagnak 
(Pécsi 1989). 
V Á R O S O K p o r s z á l l ó kén­ n i t r o g é n ­
por d iox id d i o x i d 
g/nm/30 
ii a p 
mg/m k ö b m 
B u d a p e s t 5,93 2 0 4 1 5 46 
D e b r e c e n 5,92 76 14 32 
G y ő r 7,09 14 1 6,8 20 ,5 
K e c s k e m é t 20,3 1 76 2 ,98 43,1 
M i s k o l c 6,25 22 2 1 , 1 7 25 
N y í r e g y h á z a 8,53 223 3,1 2 2 , 8 
P é c s 6,21 205 4 ,34 40 ,5 
Szeged 6,77 23 1 10,5 3 7 , 1 
S z é k e s f e h é r v á r 9,59 158 17,4 4 9 , 9 
17. tábl. Nagyvárosok egyes környezetszenyezettségi mulatói (Forrás KSH, 1995) 
Ismeretes, hogy az é lspor tok jelentős része a nagyipari körze tekben , 
nagyvárosokban alakult k i , ahol a kö rnyeze t szennyeze t t s ég sok esetben 
meghaladja a kri t ikus ér tékeket . Ez azt je lent i , hogy ezeken a helyeken az 
opt imál i s fe lkészülés veszé lyhe lyze tbe kerül t . Ott, ahol a szennyeze t t ség i 
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mutatók ma m á r e l é r i k a kritikus pontokat , valószínű, hogy az edzés terheléshez 
szükséges oxigénfelvétel kapacitása jelentősen romlik. Je l lemző ez az országúti 
kerékpárosok, h o s s z ú t á v futók felkészülésére, akik gyakran poros, benzingőzös 
levegőben kel l . hogy edzenek. A magyar élsport nagy része a fővárosban van, 
ahol a legeredményesebb sportolók is k i vannak téve egészségre káros , így 
teljesítményt csökkentő szennyezett környezetei fel tételeknek. A stat iszt ikák 
szerint it t a l e v e g ő k é n - d i o x i d , valamint ni t rogén-dioxid tartalma még a kritikus 
érték alatt marad, azonban az ü l e p e d ő por időszakonként már meghaladja a 200¬
240 t /nkm/év é r t é k e t . 
6. A K Ü L Ö N B Ö Z Ő O R S Z Á G O K S P O R T E R E D M É N Y E I 
H Á T T E R É B E N LÉVŐ E G É S Z S É G Ü G Y I ÉS F I T T S É G I 
P A R A M É T E R E K T E R Ü L E T I J E L L E M Z Ő I 
6.1. Az e g é s z s é g m u t a t ó k t é r b e l i j e l l e m z ő i 
Az egészség és a sport összefüggései ma már evidenciának számít vi lágszerte . 
Tudvalévő, hogy a sport tevékenységben részt vevő emberek általános egészségi 
állapota jobb az át lagoshoz képest, mely hozzájárul a hosszabb élet tar tamhoz, 
az aktívabb, hatékonyabb életvitelhez. A testgyakorlással elérhető a maximális 
fizikai tel jesí tőképességgel mérhető egészségi állapot, jav í tva egyes élettani 
mechanizmusokat (Ángyán 1997): 
• a kinesztéziás afferentáció útján serkenti az agyműködést ; 
• a cardiorespiratórikus adaptáció révén növeli a vérkeringés és a légzés 
funkcionális kapacitását; 
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• erősít i a csontokat, izületeket és izmokat; 
• fokozza az anyagcsere folyamatokat; 
• növel i a kémiai (endokrin) szabá lyozás ha tékonyságá t . 
Ugyanakkor tes tedzéssel megelőzhe tők egyes be tegségek: sz ívbe tegségek , 
obesitas, magas vé rnyomás . cukorbe tegség , mozgássze rv i be tegségek , 
depressz ió , stb. 
Egyér te lmű ezért az, hogy csakis olyan egészséges ember képes magas szintű 
spor t t evékenységre , amelyik kiemelt é le t tani és f iz ika i képességekke l 
rendelkezik. így fel té te lezzük azt, hogy magasabb szintű spor té le t van a Föld 
azon részein , ahol az egészségügyi mutatók is jobbak, hiszen nehéz olyan 
környeze tben spor tminősége t termelni, ahol az a lapvető egészségügyi viszonyok 
h iányoznak . 
Vizsgá la tunkban a nemzetközi irodalmakban publ iká l t adatokat (Jones 1996) 
ábrázol tuk té rképeken (2 7. ábra), ahol beje löl tük a v izsgál t spor tágakban 
k iemelkedő 3-3 legsikeresebb országokat . 
A korre lác iós számí tásokhoz az országok gyermek és ifjúsági népességére 
vona tkozó muta tóka t á l l í to t tuk pá rhuzamba az o l impián szerzett é rmekke l : 
• 5 év alatti mor ta l i tás 
• alul táplá l t ság 
• t e rmékenység 
• anyai halál 
A kapott e redményeke t táblázatban rögzí te t tük (18. tábl.). A szignifikancia 
szintek ( 1 % , i l l . ü.l %-os szinten) ál ta lában igazolják azt a tényt , hogy a jobb 
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egészségügyi muta tókkal rendelkező o r szágokban á l ta lában jobb a 
spor te redményesség is. így ott, ahol magasabb az 5 éven alul i gyermekek 
e lha lá lozása , h iányzik az a lapvető é le lem, i l l . a szüle tések során gyakoribb a 
probléma, kisebb annak a va lósz ínűsége , hogy a sikeresebb országok spor tolói 
u tánpót lása szintjén vá loga thassanak , i l l . megfe le lő t ámoga tá sban részes í t sék az 
é lspor tot . 
A kor re lác iós mátrix alapján jól lá tha tó , hogy az egészségi muta tók is szorosan 
összefüggenek egymássa l , hiszen egy egészségügy i l eg elhanyagolt o rszágban a 
prob lémák egymásra hatva, sokszor halmozottan jelentkeznek. Az okok a 
tudományos megköze l í t é sben is fe l tehetően sokré tűek , adott esetben azonban 
sport összefüggőség is k imuta tha tó . 
Sajnos arra nincs konkrét adatunk, hogy o r szágonkén t mennyit sportolnak az 
emberek, hogy ezál tal is é r te lmezhető lenne a sport egészségre ható szerepe, az 
azonban bizonyos, hogy a sport szempont jából há t r ányosnak m o n d h a t ó az az 
ország, ahol alacsonyabbak az egészségmuta tók . 
5 év alatt i 
m o r t a l i t á s 
a l u l 
tá p i á i t s á g 
t e r m é k e n y s é g a n y a i 
h a l á l 
é r m e k s z á m a ö s s z . -0 ,296 -0 ,296 - 0 , 3 8 7 -0 ,272 
5 év a l a t t i m o r t a l i t á s X 0,506 0 ,835 0 ,885 
a l u l t á p i á i t s á g X 0,526 0 ,497 
t e r m é k e n y s é g X 0,778 
a n y a i h a l á l X 
18. tábl. Az olimpiai eredményesség és egyes egészségügyi mutatók közötti összefüggések 
korrelációs szintjei (p-1%, ill. 0,1%) 
A fenti muta tók alapján rangsorba ál l í to t tuk az országoka t , melyből a 20 
legkedvező t lenebb muta tókka l , rendelkeznek: 
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a, 5 év a l a t t i m o r t a l i t á s t e r ü l e t é n : Niger, Angola, Sierra Leone, Mozambik, 
Afganisz tán , Malawi , Libéria , Ma l i , Gambia, Szomál ia , Zambia, Csád, Et iópia , 
Maur i tán ia , Bhután , Nigér ia . Zaire. Uganda, Kambodzsa, Közép Af r ika i 
Köztá rsaság . 
b, Gyermekek a l u l t á p l á l t s á g a t e r ü l e t é n : Banglades India, Nepá l , Et iópia , 
Maur i tán ia , Vie tnám, Kambodzsa, Laosz, Pak isz tán , Indonéz ia , Bhután , Sri 
Lanka, Niger, Nigér ia , Zaire, Pápua Új-Guinea, Szudán, Madagaszká r , M a l i . 
c, S z ü l e t é s k o r b e k ö v e t k e z e t t anyai h a l á l : Sierra Leone, Afgan isz tán , Bhután , 
Szomál ia , Nepá l , Angola, Mozambik. Csád, Et iópia , Jemen, Ruanda, Niger, 
M a l i , Uganda, Szenegál . Gambia, Nigér ia , Ha i t i , Benin, Zambia. 
Ezek az országok fel tét lenül há t rányosnak nevezhetők , hiszen olyan p rob lémáik 
vannak, amelyek az a lapvető é le t fe l té te leket ér int ik. 
Az összefüggés v izsgá la tokban továbbá fordítot t a rányosságo t kaptunk a 
t e rmékenység i muta tók ese tében. Azok az országok, amelyek e r edményesebbek a 
sportban, gyengébbek a te rmékenységi mutatók. Az e lvárása ink szerint azonban 
az lett volna az ésszerűbb , hogy itt is egyenes a rányosság i összefüggés t kapunk. 
Ugyanis fel tételezhet jük azt, hogy egy olyan a te rmésze t i ado t t ság , mint a 
t e rmékenység több egészségesebb , jobb spor tolói ado t t ságokka l rende lkező 
ifjúságot termel. A vizsgála t azonban látszólag megcáfol ta ezt a t éz i sünke t , ami 
azt is jelentheti , hogy a természet i ado t t ságokon túl n y o m ó s a b b n a k számí tanak 
az egyéb te rmésze t i környezet i tényezők. 
Az egészség j e l l e m z é s é h e z szervesen kapcso lódik a m a k r o ö k o l ó g i a sz ínvonalá t , 
valamint az é le tmódot is je l lemző táp lá lkozás : Az emberi öröklöt t t ényezők, 
valamint a fent emlí tet t egészségi paraméterek összefüggésben á l lnak azzal a 
ténnyel is, hogy a kevésbé fejlett t á r sada lmakban s zegényesebb , ugyanakkor a 
t rad íc iókhoz szorosan kötődő a nem mindig egészséges t áp lá l ékbev i t e l . Ennek a 
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motoros fej lődésre való negatív hatásai t konkrét v izsgá la tokka l is b izonyí to t t ák 
ugandai, guatemalai, venezuelai és mexikói min tákon (Baur 1993). 
Ismert továbbá a fejlődő országokban . így Magyaro r szágon is un. szekulár is 
trendnek nevezett v i lág je lenség is, amely az egyéni növekedés tempójának 
meggyorsu lásá t , a magasabb felnőttkori termetet, a se rdü lőkor , a nemi érési 
folyamat korábbra kerülését , az éréssel összefüggő serdülés i növekedés i lökését 
idézik elő (Eiben 1988). Ennek hát te rében jelen van az egészségesebb 
te rmésze t i és társadalmi környezet i háttér , ahol jobb az egészségügy i e l lá tás , 
mint menny i ség i l eg és minőség i leg is jobb a t áp lá lkozás . A statisztikai adatok 
így egészségügyi leg is k iemelkedőnek tartják a fejlett o r szágoka t . Nem ismerős 
az a lu l táp lá l t ság Európában . Észak Amer ikában , és a fejlett gazdasággal 
rendelkező országokban . 
A fent emlí te t t adatok azt bizonyí t ják, hogy az egészségügy i pa raméte rek 
ismerete tek in te tében a régiók között i e l té résekér t a t á r sada lmi -gazdaság i 
fejlet tség sz ínvonala a felelős, mely a spor té le tben is kimutatja ha tásá t . 
6.2. H u m á n mo to ros k é p e s s é g e k t e r ü l e t i k ü l ö n b ö z ő s é g e i 
6.2.2. Eltérések különböző országok fiataljai fittségében 
Az utóbbi év t izedben jelentősen elterjedtek azok a v izsgá la tok , amelyek a 
különböző kul túrákban élő népesség fi t tségi á l lapotá t becsü l t ék meg. 
Módszerkén t kü lönböző motoros teszteket alkalmaztak, melynek számos 
vál tozatá t jegyezte fel a .sporttudomány (Nádori et al. 1989). 
Az eredményeke t többszörösen megpróbá l ták összehason l í t an i o r szágonkén t , 
azonban számos módszer tani nehézségekke l kellett számoln iuk a kuta tóknak . 
Elsősorban az okozta legnagyobb problémát , hogy az adataik e lemzéséné l 
milyen mér tékben vegyék figyelembe a különböző ku l tú r te rü le tek befo lyásoló 
hatásai t , továbbá miként kezeljék a kü lönböző régiók a szoc ia l izác iós 
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folyamatait (Baiir 1993). Diagnosztika elmélet szempont jából ugyanakkor nem 
e lhanyago lha tó , hogy a kü lönböző tesztek, az el térő v izsgála t i időpontok , 
személyzet és minták szinte lehete t lenné teszik, a hibamentes statisztikai 
v izsgá la tokat . Ez irányban végzett p róbá lkozások azonban mégis arra 
köve tkez te tnek , hogy az ember iség biológiai fe j le t t ségében, f i t tségi á l lapotában 
te rü le tenként j e l l emző különbségek vannak, amelynek okai sok esetben 
körü lvona lazha tók . 
A gyermekkor motoros képességei fejlődése kuta tása során a kü lönböző 
országok, emberi fajok között i e l térését Baur (1993) foglalta össze 
tanu lmányában . Az amerikai, angol, indiai , ciprusi, fehér-, fekete bőrű, stb. 
gyermekek fejlődését vizsgáló kutatások megá l lap í to t t ák , hogy a motoros 
fejlődés sz ínvonaláér t a/, alábbi környezet i tényezők is k i eme lkedően felelősek: 
a) Ontogenetikus és éle tc iklust j e l l emző tényezők - b io lóg ia i -gene t ikus 
fe j lődésszabályozók; 
b) Kul turá l i s és tör ténelmi befolyásoló tényezők; 
c) Eseti, nem normatív tényezők - a sokféle előre nem számí to t t t ényező 
(baleset, megbe tegedések , egyedi biológiai esetek e lőfordulás i a ránya) . 
Fiatalok tesz te redményei nemzetközi összehason l í t á sá ra számos t anu lmány 
ismeretes a szakirodalomban. 1965-ben Csehsz lovák és angol 12 éves t anu lókon 
végzet t adatgyűj tés e redményei kapcsán megá l l ap í to t t ák , hogy egyes erő 
képességekben (mellső fekvölámaszban karha j l í tás -nyúj tás , hasonfekvésben 
tö rzsemelés , valamint hanyat t fekvésből felülés) a csehsz lovák fiatalok 10-24%-
kal jobbak angol tá rsa ikná l , ugyanakkor fekvő függésből húzódzkodásban 
viszont 27,3%-kal gyengébbek (Kobrsek-Slepnica 1965). Magyar és külföldi 
labdarúgó fiatalok fu tás te l jes í tményeinek ös szehason l í t á sában valamennyi 
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in tenzi tás i zónában igen erős sz ignif ikáns e l térések mutatkoztak auszt rá l és 
angol labdarúgók e lőnyére (Orosz, 1989). 
Különböző motoros tesztek összefogla ló j e g y z e t é b e n (Nádori et al. 1989) 
bemutatott fe lmérések adatai is a nemzetek közöt t i e l té résekre utal. Pl . Sargent 
próbában mind a 18 éves nőknél és a férfiaknál mintegy 15%-kal jobbat mér tek , 
mint az NDK-s f iataloknál . Hasonlóan jobb e redményeke t (20%) mér tek 11-12 
éves magyar tanu lókná l , mint az. o laszoknál a ké tkezes t ömöt t l abda dobás hátra 
p róbában . 
Az i t t emlí te t t példák vé leményünk szerint csupán a motoros tesztekkel becsül t 
képességek közöt t i objektív e l téréseket mutatja, azonban nem biztos, hogy 
ebben je l en tős szerepet j á t szanak a nemzeti j e l l emzők . Fe l t ehe tő , hogy az 
e l térések hát terében sokkal j e l l emzőbb tényezőnek számí tanak az egyének 
közöt t i e l térések (biometriai paraméterek , genetikai ado t t ságok , szoc iá l i s hát tér , 
sportolói múl t stb). Kevés információnk van továbbá az egyéb kontinensek 
lakosságának f izikai f i t tségéröl . Személyes tapasztalataink (Bánhidi 1998) 
szerint szegényebb országokban tanuló fiatalok fe l tehetően gyengébb 
te l jes í tményeket kapnának a f izikai tesztekben fejlettebb országok fiataljaihoz 
képest , hisz sok helyütt az in tézményes tes tnevelés is h iányz ik és a versenysport 
csak kevesek számára adatik meg. 
Vizsgála tunk kezdetén szeret tünk volna mi is té rképeket szerkeszteni egyes 
országokra , régiókra j e l l emző motoros képességi ada tokró l , azonban ez egyes 
összehasonl í tó v izsgála tok hasonlói cé lk i tűzése i e l lenére is meg tévesz tő képet 
mutatna. így kényte lenek voltunk elfogadni egyes eseti t anu lmányok 
eredményei t , miszerint az adataikat csak a ki jelöl t popu lác ió ra lehet é r t e lmezn i . 
6.2.2. Magyar fiatalok motoros képességei szintje régiónként 
Magyarországon is számos országos mintán végzet t fi t tségi v izsgá la t ismert 
(Bakonyi F. 1984, Nagy S. 1989. Nádori 1989, Farmost 1. 1992). Ál ta lában ezek 
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a vizsgála tok többnyi re keresztmetszeti fe lmérések voltak, amelyek a spor toló 
és nem spor toló fiatalok képességi szintjét k ívánták fe l té rképezni és azt 
kü lönböző megköze l í t é sben é r te lmezni . Kutatási e redménye ik egységesek abban, 
hogy j e l en tős el térések mutatkoznak a spo r t t evékenységben rész tvevő és nem 
sportoló fiatalok közöt t , melynek, mértéke függ a spor t t evékenység j e l l egé tő l és 
in tenz i tásá tó l . Elemzéseik során többszörösen ki térnek arra, hogy a környeze t 
nagy mér tékben befolyásol ja a fizikai képességek sz ínvonalá t . 
Tör téntek továbbá olyan vizsgála tok is, amelyek a magyar fiatalok képessége i t 
hasonl í to t ták össze külföldi fiatalok e redménye ive l . Ezek közé tartozik a 
Magyarországon is elterjedt . .EUROFIT" tesztrendszer, melynek v izsgá la ta i a 
mai napig is zajlanak. A európai egységes módszer re l eddig végzet t egyes 
mérések alapján a magyar főiskolai ha l lga tók e redménye i jobbnak mutatkoztak 
egy kata lán min tához v iszonyí tva a láb dinamikus erő (he lyből t ávo lugrás ) , 
ingafutás , p róbákban, ugyanakkor alul maradtak á l lóképesség i p róbában 
(Ozsváth 1994). 
A hazai ifjúkori népessége t ér intő reprezen tác iós v izsgá la ta ink adatait (Eiben-
Pantó-Barabús-Bánh'uli 1990). - 1,5% reprezen tác iós min tavá la sz t á s alapján -
alkalmasnak tartjuk arra, hogy e lemezzük a magyar fiatalok f i t t ségében 
tapasz ta lha tó el térések földrajzi vonatkozása i t is. A fe lmérése ink ada te lemzése i 
azt muta t ták , hogy a 7-18 éves iskolai tanulók motoros p róbákban nyújtot t 
te l jes í tményei sz ignif ikánsan különböznek rég iónként egyarán t e rő- (kézi 
szorítóerő, tömöttlabda lökés), gyorsaság- (hanyattfekvésből felülés, 60m-es 
síkfutás) és á l lóképességeke t (12 perces futás) mérő t e sz t e redményekné l . 
A próbákban kapott te l jes í tmények adatait t öbbszörösen ér tékel tük és 
publ iká l tuk (Barabás el al. 19X6, Bánhic/i 1988, 1989, Barabás 1989, 1997, 
Eiben et al. 1981, 1990, 1998). Jelen t anu lmányunkban a v izsgá la tban kapott 
standard ér tékeket száza lékrangsor alapján kívánjuk ér tékelni (19. tábl). Ez 
alapján, megyei bontásban 4 ka tegór iába soroltuk a p róbákban nyújtot t 
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különböző tel jesí tményadatokon, melyet té rképen is ábrázo l tunk (28. ábra). 
Sötétebb tónussal láttuk el a jobb ér tékekkel rende lkező megyéke t , míg 
vi lágosan maradtak a tesztekben alacsonyabb ér tékeket kapott fiatalok megyé i . 
A próbák közül talán legje l lemzőbbnek tartjuk a kézi szor í tóerő próbát , hiszen 
ez á l ta lánosan is je l lemzi az á l ta lános fizikai t e l j es í tőképessége t . A ka tegór iák 
alapján alacsony ér tékeket kapott Szabolcs-, Budapest, Borsod- és Somogy 
megyék, míg a legjobbakat Bács- . Veszprém- és Hajdú megyékben . A 
tömöt t labda lökés próbában nagy e lmaradás t ész le l tünk Hajdú- , Veszprém- és 
Borsod megyékben , k iemelkedőke t viszont Vas-, Bács megyékben , i l l . 
Budapesten. 
M E G Y E K S z o r í t ó T ö m ö t t - H e l y b ő l F e l ü l é s 6 0 m - e s C o o p e r Ö s s z . 
e r ő Isi bda t á v o l ­ s í k f u t á s teszt 
l ö k é s u g r á s 
B Á C S - K I S K U N 0,98 0.79 0,62 0,34 0,37 0,57 0,61 
B A R A N Y A 0,3 3 0,63 0,66 0,48 0,52 0,54 0,53 
B O R S O D - A . - Z . 0,2 0.26 0,3 0,43 0,56 0,61 0,39 
B É K É S 0,52 0.62 0,06 0,63 0,29 0,66 0,46 
B U D A P E S T 0,06 0.76 0,38 0,7 0,28 0,25 0,41 
C S O N G R Á D 0,43 0,55 0,36 0,36 0,5 0,56 0,46 
F E J É R 0,67 0.28 0,8 0,36 0,35 0,64 0 ,52 
G Y Ő R - M . - S . 0,63 0.67 0,76 0,6 0,34 0,21 0,54 
H A J D Ú - B I H A R 0.69 0.05 0,58 0,34 0,44 0,48 0,43 
H E V E S 0,6 0,45 0,29 0,46 0,63 0,37 0,47 
K O M Á R O M 0,5 8 0,32 0,33 0,66 0,12 0,7 0,45 
N Ó G R Á D 0,53 0.28 0,36 0,35 0,55 0,56 0,44 
P E S T 0,35 0,29 0,36 0,66 0,6 0,46 0,45 
S O M O G Y 0,2 I 0,47 0,37 0,61 0,45 0,75 0,48 
S Z A B O L C S - S Z . 0,01 0,45 0,25 0,24 0,31 0,47 0,29 
J Á S Z - K U N - S Z O L . 0,52 0.69 0,71 0,75 0,6 0,61 0,65 
T O L N A 0,56 0,62 0,15 0,2 1 0,62 0,18 0,39 
V A S 0,49 0.8 0,7 0,66 0,4 0,75 0,63 
V E S Z P R É M 0,8 1 0,2 1 0,87 0,3 1 0,38 0,3 0,48 
Z A L A 0,6 1 0.57 0,47 0,46 0,58 0,17 0,48 
19. tábl. Összesíteti táblázat - magyar fiú tanulók konclicionális tesztekkel mért 
eredményeinek százalékrangsora megyénként 
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A láb dinamikus erejét mérő helyből távolugrás p róbákban Békés - , Tolna- és 
Szabolcs megyékben gyengébbek a tanulók az á t l agosná l , ugyanakkor jobbak 
Veszprém- , Fejér- és Győr megyékben . 
A törzs izomzat ereje tek in te tében (felülések próba) á l ta lában i t t kaptunk 
legkisebb e l téréseket a tanulóknál . Az ér tékek alapján á t lagosnál gyengébbeknek 
mondha tók a Szabolcs- és a Tolnai megyei tanulók , ugyanakkor jobbak a 
budapesti és a Szolnok megyei tanulók. 
Fu tógyorsaság próbában gyenge eredményeke t mér tünk a K o m á r o m megyei 
t anu lókná l , viszont a többi megyéhez v i szonyí to t tan j óka t Heves-, Tolna és 
Szolnok megyei tanulóknál . 
A 12 perces futással mért á l lóképességi tesztben gyengébb e redményekke l 
rendelkeznek a tanulók Zala-. Tolna és Győr megyékben , jobbak viszont 
Somogy-, Vas és Komárom megyékben . 
Annak érdekében, hogy egyes megyékben a képességek muta tó i többszörösen 
jelentkeznek jónak , i l l . há t i ányosnak , k i számí to t tuk a p róbákban kapott 
száza lékrangok összát lagát . A leggyengébb ér tékeket Szabolcs-, Tolna-, Borsod 
megyékné l , a legjobbakat Szolnok-, Vas- és Bács megyékné l kaptuk, ami azt 
jelentheti , hogy e megyék tanuló között je l lemző e l térések mutatkoznak. 
Az emlí te t t értékek alapján úgy tűnik, hogy a fi t tségi muta tók képességek 
szerint kü lönbözően oszlanak meg az ország terüle tén, ahol más és más megye 
tanulói rosszabbak, á t lagosak, i l l . jobbak erő- , gyorsaság , i l l . á l lóképesség i 
próbákban. Nem lehet ezért egyér te lműen azt mondani, hogy a f iz ikai 
te l jes í tőképesség sz ínvonala régió függő, azonban támponto t ad á l ta lános 
területfej lesztési i rányelvek k ido lgozásában . 
E különbségek ok-okozati há t té rv izsgá la tában azt is tapasztaltuk, hogy a tanulók 
te l jes í tményei közötti el térések abban is jelentkeznek, hogy a megye milyen 
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t ípusú iskolájába já r , ugyanakkor milyenek a spor to lás helyi személy i és tárgyi 
feltételei (Bánhidi 1989). Vizsgá la ta inkban statisztikailag is b izony í to t tuk , hogy 
a fel tételek befolyásoló szerepe e lsősorban az erő- és gyorsaság i képességek 
lemaradásában jelentkezik ( lányoknál e rősebben) , l eg inkább azokban az 
é le tkorokban, ahol a képességek fejlődése amúgy is kritikusnak m o n d h a t ó . 
Különbséget je l lemzi továbbá az is, hogy a tanuló gyermek mi lyen te lepülés 
t ípusban él (Barabás-Bánhidi 1988, Barabás 1989). A város i és a falusi 
e redmények összehasonl í tása során megál lap í tha tó volt , hogy a falusiak 
á l ta lános ereje jobb a város iakéná l , azonban bizonyos koord inác iós 
képességekben , valamint ugróerő és futó á l lóképességben alul maradnak. A 
vizsgálat t e l epü lésnagyság szerinti e lemzése alapján a nagyváros i és k isváros i 
tanulók te l jes í tményei jelentősen felülmúlják a falun és a szórt t e lepü lésen , de 
legfőképpen a Budapesten élőkét . Ugyanakkor a fővároson belül is mutatkoznak 
j e l l emző kü lönbségek , miszerint kedvező kerü le teknek tart ják a f iz ikai 
képességek tekinte tében az I . . I I . . I V . , V. kerü le teke t , ugyanakkor 
kedvezőt lennek a I I I . . V I I I . , I X . kerüle teket (Barabás 1989). 
7. ÖSSZEGZŐ KÖVETKEZTETÉSEK, AJÁNLÁSOK 
A földrajzi környezet és a spor te redményesség közöt t i ha tásv i szonyok 
megismerésé re indított sportföldrajzi kuta tásunk során arra a megá l lap í t ás ra 
jutot tunk, hogy a sport nemcsak az emberek szabályok által megha tá rozo t t 
versenyzése i re és időtöl tésére szolgál , hanem a t á r sada lmi -gazdaság i 
környezete t je l lemző tényezők egyik fontos szférája. 
Az egészséges környezetben zajló, magasabb szintű t e s tgyakor lás egészségügy i , 
ugyanakkor a humán erőforrást fejlesztő t á r sada lmi -gazdaság i érdek. 
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A spor té le tben levő területi egyen lő t lenségek ismerete alapja a sportpoli t ikai , 
spor tmódszer lani és a területfej lesztési t e rvezéseknek , melynek 
he lyze te lemzésé t és vál tozási tendenciá i t t udományos módsze rekke l 
v izsgálhat juk. 
Vizsgá la ta inkban elsősorban arra keres tük a válasz t , hogy milyen a sport 
sz ínvonala a különböző földrajzi környezet i viszonyok közöt t . 
Kérdésfe l tevésünk alapján úgy válogat tuk módsze re inke t , hogy pá rhuzamba 
ál l í thassuk mind a földrajzi, mind pedig a spo r t e redményesség re utaló adatokat. 
Az adatgyűj tések során kerestük a nemzetköz i s ta t i sz t ikákban e lőforduló 
földrajzi j e l l emzőke t , az é lsport ra vonatkozó ve r senye redményeke t , melyeket 
saját v izsgálat i adatokkal, személyes tapasztalatokkal egész í te t tünk k i . 
A vizsgálat i e redményeink e lemzése során arra a megá l l ap í t á s ra juthattunk, 
hogy a sportélet fejlettsége földrajzi t e rü le tenként e l té rő , amely j e l e n t ő s e n függ 
a földrajzi környezet fej let tsége sz ínvonalá tó l . 
Kutatásunk fő feladatának tekinte t tük egyes a lapspor tágak v izsgá la tá t térben és 
időben, melynek élsport e redményei hát terében keres tük a kü lönböző régiók, 
országok társadalmi és gazdasági fej le t tségének sz ínvona lá t . Kíváncs iak 
voltunk, hogy a földrajzi környezet egyes paramétere i milyen összefüggésben 
ál lnak a v i l ágversenyeken elért e redményekke l , amelyek utalhatnak a te t raéder 
modell alapján megismert kölcsönhatások mértékére . Ugyanakkor spor t tör téne t i 
pé ldákat , szakirodalmi utalásokat kerestünk okfej tésként , hogy mely országok 
vál tak egyes spor tágakban spor tnagyha ta lmakká , amelyek mindenkor vezető 
szerepet j á t szo t tak a nemzetközi és a hazai versenyek é lmezőnyében . 
Az e redményeink alapján úgy gondoljuk, a nemzetköz i és a hazai spor té le tben 
kialakult e l térések mögött felfedezhetők a kontinensek, o rszágok és régiók 
földrajzi környeze té t je l lemző paraméterek: 
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• Az élspor tban lévő e redményesség (v i lágcsúcsok , v i l ágba jnokságok) 
vál tozásai a földrajzi környezete t j e l l emző t á r sada lmi , gazdaság i , t e rmésze t i , 
infras t rukturál is szférák terület i e l té rése ihez kapcso lha tók . Egyes spor tágak 
statisztikai adatai al apján a nemzetközi spor té le tben azok az országok , régiók 
a sikeresebbek, ahol a földrajzi környezet mutatói jobbak, i l l . ahol a 
tá rsadalmi célok között kiemelt helyet kapnak a spor té r tékek . 
• A sportágak kia lakulása és fejlődése szorosan kötődöt t eleinte a te rmésze t i 
erők legyőzéséhez , a földrajzi t ávolságok sikeresebb leküzdéséhez , 
későbbiekben a te l jes í tőképesség minél magasabb szintre j u t á s á h o z , a lokál is 
és g lobál is megmére t te téshez . 
• A sportélet nemzetközi k i ter jedésében nagy szerepet j á t szo t t ak a 
g lobal izác iós folyamatok (köz lekedés , nemzetköz i d ip lomác ia , kereskedelem 
fej lődése) , amelyek felgyorsí tot ták a versenyrendszerek, a spor t sze rgyár tá s , 
valamint a sportkereskedelem szférájának fej lődését , e lőseg í tve az országok 
közöt t i egyéb irányú kapcsolatok e l indí tásá t . 
• A sportszféra fej let tsége, ennek következ tében az e r edményes ség terület i 
e l térései k ia lakulásánál felfedezhetők egyes országok dominancia szerepe, 
amelynek hát terében erős gazdasági befolyás és inf ras t rukturá l i s fej lesztés 
f igyelhető meg. Ezen országok spor tolói mindenkor veze tő szerepet j á t szo t t ak 
az é lmezőnyben . Ezeken a területeken kialakult t radíc iók nemcsak erős 
egyesüle teke t , nemzetközi szintű é l spor to lóka t neveltek k i , hanem erős hatást 
gyakoroltak a földrajzi környezel kü lönböző szféráira . 
• A g loba l izác iós folyamatok következ tében a nemze tköz i é l spor tban j e l en tősen 
megnövekede l t a konkurencia, amelyben újabb és újabb o rszágok spor tolói 
kerül tek az é lmezőnybe . Az utóbbi év t izedekben több olyan ország alakult, 
amely korábban a sportban domináns országokból szakadtak k i . 
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• A nemzetköz i spor té le tben a terület i e l té réseket növe lhe t ik az egyre növekvő 
globál is v i l ágprob lémák , amelynek köve tkez tében a sportban elmaradt 
te rü le tek továbbra sem tudnak fej lődni . Ezek közül k i eme lhe tők a 
demográf ia i , a népegészségügy i , valamint a környeze t szennyeze t t ség i 
vá l tozások , amelyek ronthat ják a sport fe j lesztésének he lyze té t . 
• A spor té le t gazdaságfüggősége az egész v i lágon j e l e n t ő s s é vál t , amely 
folyamatosan növeksz ik . Egyre több pénzeszköz vándoro l a sportba, mely 
gyakran koncen t rá lód ik az e redményesség i rányába . Az é l spor tban j e l en tősen 
fe lér tékelődöt t a spor t e redményesség , az é l spor to ló személye , a 
spor t t evékenységhez kapcso lódó szokások , d iva t i rányza tok , amelyek 
hozzájárul tak a sportkereskedelem gyors fe j lődéséhez. 
• A magyar spor té le tben hasonló tendenc iák f igyelhetők meg. Országunk a 
nemzetköz i sikerek alapján k iemelkedő sportnemzetnek számít . Ennek 
hát te rében fe l fedezhetők a fejlett spor t t rad íc iók , a sportra fordítot t 
t ámoga to t t ság tényezői . 
• A magyar é lspor t térben nagyrész t a fővárosra , kisebb részt a vidéki 
nagyvárosokra koncen t rá lód ik . Csak e lvétve ta lá lunk kisebb te lepü léseken 
sikeres spor tegyesü le teke t . A sportban tapasz ta lha tó cen t ra l i zác ió mindenkor 
kötődöt t egyes társadalmi és gazdasági vá l tozásokhoz , miszerint az 
urbanizác iós folyamatok mentén lévő népes séggya rapodás , gazdasági 
központok létrejöt te nagy mér tékben segí te t ték a spor tágak megerősödésé t . A 
rendszervá l tás után ez a folyamat részben megál l t , i l l . megindult a 
decen t ra l i zác ió , miszerint a v idékfej lesz tés nyomán a v idéki egyesüle tek is 
egyre több sikereket érnek el a ba jnokságokban . 
• A versenysport há t te rében ismertek a te rü le tenként e l térő inf ras t rukturá l i s 
viszonyok. A lé tes í tménye l lá to t t ság fej lesztésére számos nemzeti program tett 
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kísér le te t , azonban kevésbé vet ték figyelembe az é l spor thoz , te rü le t fe j lesz tés i 
igényekhez kapcso lódó elveket. 
• A motoros képességek te rü le tén sz ignif ikáns e l té rések mutatkoznak 
különböző megyék fiataljai közöt t , amelyek nem sz igni f ikánsak az é lspor tban 
tapasztalt e l té résekke l . Ez azt je lent i , hogy az é l spor tban nem fedezhetők fel 
a lokál is emberi erőforrások k ihaszná l t sága . 
Az a lábbiakban javasoljuk az ál lami dön téshozók , a spor tszférában 
t evékenykedők számára: 
• Továbbra is kiemelt mér tékben t ámogassák a spor tszférá t , mint az emberi 
erőforrások fe j lesztésének egyik kiemelt eszközét , az egészséges nemzedék 
k ia lakí tása é rdekében . 
• Tekintsék a sportszférát úgy is, mint a gazdaság i szféra egyik mozgató 
rugóját . Adókedvezményekke l , tö rvények lé t rehozásáva l t ámogassák a sport 
pr iva t izác ió jának folytatását , a spor tgazdaság fe l lendí tésé t . Szükség lenne a 
sportkereskedelem fe l lendí tésére , miszerint é rdemes lenne sikersportjainkat 
és - spor to ló inka t szé lesebb piacokon is é r tékes í ten i , ugyanakkor a fejlett 
spor t technológ iáka t , módszereke t impor tá ln i , hazai hasznos í tha tóság cél jából . 
• Továbbra is fordí tsanak kel lő figyelmet a sport inf ras t ruktúrá jának 
fe j lesztésére , amelyhez vegyék figyelembe a te rmésze t i kö rnyeze tbe , a 
te lepülés infras t ruktúrájába való i l l eszkedés t , a kö rnyeze tvéde lmi 
szempontokat. A terüle t - és te lepülésfe j lesz tések során növel jék a spor to lás i 
tér szabadtér i l ehe tősége inek bőví tésé t minél több pálya , stadion, ép í téséve l , 
te rmészet i környezet adta lehetőségek bevonásáva l . 
• Az élsport egyik legfontosabb lé te leme az erős u tánpó t lás báz i s . Ezért az 
egyes rég iókban élők motoros képessége i fe j lesz tésével , folyamatos 
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kont ro l lá lásáva l fel kel l tárni a helyi l ehe tőségeke t , miszerint sokkal több 
fiatalt lehetne k ivá lasz tani az élsport számára . 
• Nem szabad figyelmen kívül hagyni, sőt t anu lmányozn i kel l a te rmészet i 
környezet szerepét az é lspor t ra való fe lkészülésben és a ve r senyzésben . Sokat 
számíthat az edzés - és ve r senyhe lysz ínek megvá la sz t á sában , hogy milyenek a 
spor tolás i tér geomorfo lóg ia i , k l imat ika i sa já tosságai . 
A t anu lmányban felsorolt a jánlások nem új gondolatok. Mindez azonban új 
szemlé le tmódot igényel a tá rsada lmi és gazdasági dön téshozók , de a 
spor tegyesüle tek , spor to lók és családjaik részéről . 
Jól tudjuk, hogy a t anu lmányban e lvégzet t v izsgá la tok a spor t fö ldra jz egy-egy 
ágát ér inte t ték, melyek további bőví tés t és t ovábbgondo lkodás t igényelnek . 
Ujabb sportföldrajzi ku ta tásokra van szükség , amelyek e lőseg í the t ik nemcsak a 
spor t e redményességben való továbblépés t , hanem a spor tszféra ha t ékonyabb 
tá r sada lmi -gazdaság i hasznos í tha tóságá t . 
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